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zacn, i s .  Z w ey .«
jlNINIkN, 26.
H  e r b st in o n a t.
. R .
d icnsiag r V e re n a  E g .
"  -? n ü tw o ch 2 A b sa lo n
! ^ : c > donstag z L h co d o s ia
17 fte y ta g 4 E sther
sam siag ;  H e rk u le s
S o n n t a g < 14. M a g n u s
! T - o m o n ta g 5  R e g in a
<- 2 , d icnsiag 8 M . G e b .
4 ^  22 m itw o ch 9 l l lh a rd
8 v ^ - donstag 10 G o rg o n in S
I L 2 4 f te y ta g i i F e lix  R e g .
8  Z  2c 
K Z
sam siag 12 L o d ia s
»  ^  26 S o n n t a g i z  15. H e c to r
«  ' 27 m o n ta g 14 si E rh ö h .
8  28 -ien s ta g 1 ;  N ico d cm iiS
8 m itw o ch 16 F ro n f .C o rn .
A -  30 donstag 17 L am b c rt
f te y ta g 18 R o sa m n n d
U ^ '  ' sam siag 19 I a n n a r iu S
8 -  ; S o n n t a g 2 0  iy>. A n an iaS
4 m o n ta g 2i M a tr h .  E r .
d icnsiag 22 M a u r i t i u s
» —  i m itw och 2 z  L in . T c e la
1 0  2 Lonstag - 4  R o b e r t
^  ; f te y ta g 2 ;  C leoyhaS
> A  4 sam siag - 6  C y p ria n
-  * S o n n t a g 2 7  17 E o sm .D -m o n ta g 28 Wenceslauö
d ienstag 29 M ic l>  a c l
! » '
m itw och z o  Urs. H ie r .
J a h r m ä r k t e . !
Altkirch, 29. Ap-I 
penzell, ici. Aii-!^ 
bouue, 24. Belle-d 
garde, 22. B e rn ,  s 
z. Ver /  -4 .  Nie!,
17. Cbandesond, 
1?. C h in L o n , i . l  
Coppet, 1. Cosso- 
nay, g. Courtlcy, 
24. Erlenbach, 8. 
Lrmensee, 1 Fal- 
t cn b c rq ,14 Feld- 
tirch, 29. Franks.
8 . F re y b n rg  i m ; 
liec h ti. 14 . F rn t i-  
g cn , i ; .  H a s l t , l  
- z .  G 's te ig ,  2 ; .  i 
H c r is tu i / :? .  I f c r - l  
te » , 1. k a n g e n b r. 1 
ic > .L a n g e n th a l,Z .! 
L a n g n a n , i s .L e ip - ! 
zig , 29 x ciizb .2 4 . - 
k ic stc l,g o . L ig n ic - 
rcS /25.L osa iicn ,q . < 
M o n th a y  , 10.  ^
M o rf tc , 2 M ü h l- ^  
Hause», 14. M n n - -  
stcr in , A crg . 2 8 .  
N l>dau,i< ,.O csch , 
16. P e t tc r l in g c n ,  - 
21. P n i u i r u t ,  8 . ü 
R eichcnbach , 2 2 . ;  
S c h w ä rz e n d , 24, 
S o lo th u r »  ,  9 . 
S t .  C e rq u e ,  9. 
S n m is w a ld ,  2 ; .  
T h u » ,  gc>. l in te r -  
secn, 2 z . Z ü rich  .
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S o n n t a g




fte y ta g
sam stag
S o n n t a g
m o n ta g
dienstag
m itw o ch
donstag
fte y ta g
sam stag
S o n n t a g
m o n ta g
d ienstag
m itw o ch
donstag
f te y ta g
sam stag





fte y ta g
sam stag
1 R c m ig iu s
2 L co d eg a riu s  
z L u crc tia
i8 .  F ra n z iS .
A ra m a n d a
A n g e la
J u d i th «
A m a lia
D io n y siu S
io  G cdcon
11 i s . B n r k h .
12 I o n a t h a »
IZ C o lin a n n u S  
>4 W ilh c lm in a  
1 ;  T h e res ia
i §  G a l l u s  
17 L u cina
18 20 . Luc. E v .
19 F e rd in a n d
2 0  W e n d c lin
21 U rsu la
22 C o lu m b u S  
2 g S e v c r u s  
24  S a lo m e a
25 21. C r if t iu .
2 6  A m a n d u S  
- 7  S a b i n a
28 S i m .  I u d .
29 N arcissuS  
z o  T heoncstuS  
g i W o lfg a n g
J a h r m ä  r k t e . s
A e len , 28 . A ra u , 
r i .  A rb u rg  ,  iü .  
B a s e l ,  2 z . B e r n ,
6 . u .  27. V r u g q ,  
27 B u r e n ,  7  u n d  
2 8 . B u r q d o r f ,2 i .  
C h a u d e fo n d , 2 7 . ;  
E rlen b ac h  ,  i ;>  ^
G r in d e lw a ld ,   ^
H aS le , : r  H u t w . . 
1 4 . L ieck ten s te iq ,'
io .L ü tiN s ,2 8 . Lu-
zcn i, 2 . M cy cn f. 
x. M u m p c lg . 
M ü n s te r  im  A crg . 
2 i .  O esch ,--;. Ö l­
te n , 19 O rb c , 
R a p p e re w  7 . R o - 
m o n t,  ig .R ö ts c h -  
m u n d ,2 v .R ic h e n >  
b a c h ,2 7 .S a a n e n ,
2 6 . S c h u p fe n ,  6. 
S c h w ä rz e n d . 29. 
S c k w y z ,  16. 
S e k in g e n  ,  20 . 
S e m p .  2« . G ig  
n a u ,  15. S o lo th .
20 . S te .C r o i r ,  1. 
S t .  G a lle n . 17. 
S t e i n  am  R h e in ,
21. U n te rs ten , 14. 
go. W a n g e n , 2 2 . 
W a ttc n w y l ob 
T h u e n e n .1 4 .W e -  
dischw. 1 ; .  W ird  
liSbach, 28. W i l ­
lis « » ,19 W in t r r -  
t h i l r i ; .Z o f in g e n ,
1. Z u g , lü .Z w c i-  
















W i n t e r m o n a t.
F r .  I . R .
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S o n n t a g i  2 2 . A lle r H .
m v n ta g 2 A lle r S e e s ,
d icnstag z T h c o p h ilu s
m itw o ch 4  S ig m n n d
donstag ;  M a la c h iaS
frey tag 6 L eonhard
sam stag 7  F lo re u tin
S o n n t a g 8 2 ; .  C la u d iu s
m v n ta q 9 T h e o d o r
d ienstag i o  T h ad d en S
m itw o ch i i  M a r t .B ls e h .
donstag 12 M a r t in  P .
fte y ta g i )  V ricc iu S
sam stag 14 F ried rich
S o n n t a g i ;  2 4 . Leopold
m o n ta g 16 O th n ia rn S
dienstag 17 C a s im ir
m itw och 18 L u g e n iu S
donstag i ?  T i is a b n h a
fte y ta g 20  A m o s
sam stag 21 M a r i a  O p f.
S o n n t a g 22 2 5 . Cecil»
m o n ta g 2 ;  C le m e n s
dienstag 24  E p h r a im
m itw o ch C a th a r in a
donstag 26  C o n ra d u S
ftey tag 27  J c re m ia S
sam stag 28 S o sth c n cS
S o n n t a g 29 ,  A d » . S ä t .
m o n ta g zc> A n d r e a s
J a h r m ä r k t e . ^
A m » , l i .A r b c r g ,
11. Acschi, z .A n -  
bonne, 26. B ad e»  
im A erg. 16. B a l-  
s ta ll / ; .  B e r» / 24. 
B csancon  , iz .  
D e , 2 11.26.Dicl/
12 .-L lan le»b . 16. 
B r i e n j .n .  B u rg -  
d o rr ,5 .C oppe t,i4 . 
Coffonay, 12. E r - »  
lenvach, 17. Frey- 
burg/ i i .  F rrk im  
F rtk th . 2. G rand - 
so il,i8 .H erzogen - 
buchsec, 11. Lan­
der» ,4 . ra u p e n , 5. 
Losannen, ig .L ä -  
ccnS, 8 -L ü try ,-6 . 
M e ll in g e n , 26. 
M ild e n ,22. M ey- 
r ingcn ,6 .M orsce , 
>8. M u r te » ,  i s .  
M ünster in iA crg. 
2?. N euenft. am  
B ie lers .24  O ber 
s>asli,6 Ocscd/üH 
P c tte rl. Rici)- 
tenschw r / .  R o ll, 
20. R o m a ip m o t. 
20. S chaffh . 21. 
S een g e n , 17. G e ­
lin g e n , zo . S i t ­
ten , 28. S n rsce , 
2 .S t . J m m c r , r i .  
S t .  L eg ie r, 1«. 
V iv iS , 24. Unter- 
s-en, 18. W clsch- 
N c u b .  g .V M S b
20. Aofingen, 19
C h r i  st in o n  a  t.
! F r .  Z . R .
d icnstag
? L  l i m itw o ch
r r donstag
i H i z fre y tag
14 sam stag
; « r
: -  1 ; S o n n t a g
m o n ta g
'7 d icnstag
m itw o ch
l K ' V donstag
? 20 ftc y ta g
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S o n n ta g ,






S o n n ta g




i  E lig iu S  
r  C a n d id u j 
Z X avcriuS
4  B a rb a ra
5 Enoch
6 r  A d v . N ie .
7  A gatha
« M a r .  Em pf. 
9  Jo ac h im
10 W a lth c r
11 D am asiuS  
i r  O t t i l ia
i z  z A d v . Luc.
14 C h arlo tte
15 A braham  
i s  F ron f. Adcl.
17 LazaruS
18 W n n ib a ld
19 N cinesiuS
r o  4A dv .A ch il. 
11 L hom aS A p. 
r i  C h irid o n . 
i z  D a g o b c rtu s  
14 Ad. E v a  
-5  C h r i s t a g  
- 6  S t e p h .
27 I o h .  E v .  
-8  K ind lc in tag  
- 9  T h o m as  
; o  D a v id  
31 S y lvcstc r
J a h r m ä r k t e . !  
A elcn, 16. A r a u / ! 
1 6 . B c x , ; i - B i c l , l  
z i .  B rc m g a rtc n , > 
B r u g g ,  »-! 
Cossonay, -6 .  E r- 
lach, 1. G ren ch e n ,! 
14 H n t w y l , - .  j 
J fc r tc n , 1. Lan- 
g c n th a l /1. La»g- 
n a u , 9. Lcnchurg,
i o .  L n try /i .  M i l ­
de»/ 17. N cucn- 
stadt h in te r C h il- 
lon , 10. N y v a » , j
9 . O gcnS, -7 . O l- :  
t e i l / 14 . O rbc , n ! 
u .  26 . P e ttc r l in -  
gen, i i . P f i r d t / 6. 
R ap p crsw y l, ici. 
R o m o n t/ 8 . R y- 
chenbach, 8- S a n ­
n en , 6. S i t t e n ,  2. 
ü. i ü  u . 23 S u r ­
fte, i ; .L H u n ,2Z.j
U e b e r l in g e n ,  6 .» 
V i U in g c n ,  1 1 .!
V i l m c r g c n , - .  
W a ld S h u t ,  r » ! 
W i n te r th u r ,  1 7 .  
W ill ls a »  ,  1 4 -  ^
Iw e y s im m e n , io > !
I n h a l t
d i e s e s  A l m a n a c h s .
r .  E t a t  dcS gesczgebcndcn R a th s  nebst seinem  B u r e a u .
r .  D e r  V o llz ie h u n g s ra th  s a m t seinem  B u r e a u .
z . D i e  M in is te r  m i t  ih re n  B u re a u x .
4 . E t a t  des obersten G e r ic h ts h o f s ,  se in e r S u p p le a n te n  
u n d  se ines B u r e a u .
; .  D ie  ersten k o nstitu ie ren  G e w a lte n  e in es  ied en  C a n to n s ,  
ncm lich d ie  R e g ie r u n g s s t a t th a l t e r ,  U n te rs ta tth a l tc rb
, V e rw a ltn n g S k a m m e rn  u n d  C a n to n S g e ric h te , nebst den  
L is t r ik tS s ta t th a l te rn , P re s id e n te n  u n d  G erich tssch re i- 
b e rn  jed es  D i s t r i k t s ,  den en  e ine  kurze E in th e i lu n q  d er 
C a n to n e  in  D is t r ik te ,  nebst d er B e v ö lk e ru n g  e in es  
jed en  C a n to n ü  b e ig efüg t i s t ;  -  u n d  einem  A n h a n g  
v ersch iedener F i n a n z .  M i l i t ä r ,  u n d  a n d e rn  S te l l e n .
e .  V e rz e ich n is  fre m d e r G e sa n d ten  in  H e lv e t ie » ,  u n d  des 
h elvetischen  in  P a r i s .
7 . E t a t  d e r O ffiz ie rs  bei d er W a c h e  der »bersten G cw al«  
t c n  u n d  d er In s tru k t io n ss c h u le .
r .  E t a t  d er O ffiz ie rs  bey den g B a ta i l l o n s  helvetischer 
I n f a n t e r i e ,  d e r C av a llc r ic  u n d  dem  A rtille riceo rp S .
§ .  E t a t  d er O ffiz ie rs  bey den g H a lb b rig a d c n  helvetischer 
L r u x p r »  in  D ie n s te n  d er R e p u b lik  F ran kre ich .
K u rz«  D a rs te llu n g  d e r ersten  H ä u p te r  u n d  R e g e n te n  
in  E u ro p a  u n d  ih re r  p rc su m tiv c u  N a c h fo lg e r ,  nebst 
e in em  A n h a n g  d er freyen  R e p u b lik e n ; d es P a b s ts ,  
d e r C a r d in ä lc n ,  d er vo rn eh m sten  Erzbischöffen u n d  
B ischö sscn ; auch  d er in  H c lv c tie n  befind lichen  B i ,  
schösse»/ A eb ten  u n d  P rö b s te »  der C o lleg ia ts tif te r .
C h ro n o lo g isch e  D a rs te llu n g  d er B e g e b e n h e ite n  i»  H e l- 
v e tic ii /  a n g e fa n g e n  n i i t  dem  ersten J a n u a r  1 7 9 8 /  
w o v o n  die Fortse tzung  im m e r  fo lgen  soll.
K u rz e  B io g ra p h ie n  verschiedener b e rü h m te r  H e lv e t ie r ,  
so seit d er R e v o lu t io n  g e s to rb e n ; n c m lic h :  r .  G e n e - 
r a l  Z u r la u b c n .  r .  F ra n z  V in c cn z  S c h m id  v o n  U r i.  
z . F e lix  M a s e r  / P f a r r e r  zu B ischofzell. 4  G e n e ra l 
H otze. 5 . N ie . F ricd e rich  S t e i g e r ,  gew esener S c h u l t ­
h e iß  zu B e r n .  6 .  G e n e ra l  L sc h a rn e r . 7 , J o b .  H e in ­
r ich  S c h in z  v o n  Z ü r ic h / A l tr a th s h e r r .  8 . W ilh e lm  
H a a s  von  B a s e l ,  V o lk S re p rä fe n ta n l u n d  G c n c ra l-  
J n s p c k to r  d e r A r til le r ie .
V crz rich n iß  d er G eistlichkeit des v o rm a l'g c n  d eu tschen  
C a n to n s  V c r n ,  n ach  A b th e ilu n g  - e r  d c rm a lig c n  
C a n to n e .
I. D er  gesezgebende R ath .
1. V o m  C a n to n  A rg ä u .
G e b . E rw .
1772  M e lc h io r  küscher v o n  O b e r  - T n tf e ld e n .  i« o o
2. V o m  C a n to n  B a d e n .
1765 P .  C a r l  A ttc iih o fe r v o n  Z u rzach . i«c>o
V o m  C a n to n  B a s e l.
»7kZ W c rn h a rL  H u b e r  v o »  B a s c l .  iz o o
4. V o m  C a n to n  B c llen z .
s .  V o m  C a n to n  B e r n .
174V D a v id  L u d w ig  B a y  vo»  B e r n . i s x l
1 74«  J a c o b  O rsck  v o n  N m se ld in g e n . >8-x>
r 7«Z ^ ried e rie l, L ü th a rd  v o n  P e r » .  i» o o
1 7 6 ;  J o h a n n e s  W y tte n b a c h  v o n  B e r n .  ,8 0 0
1 7 5 6  F r a n j  A b ra h a m  J e n n e r  v o n  B e r n .  z  i« c »
6 . V o m  C a n to n  F rc y b u rg .
G e o rg  B a d o n x  v o n  R v m o ii t .  ig o o
2 - J a c o b  H e rre n sc h w a n d  v o n  M u r te n .  i x o o
7 . V o m  C a n to n  L cm an .
I7§<> H e in rich  C a r r a r d  v o n  Fei). 18 00
1 7 5 ?  J u l i u s  M ü r e t  v o n  M ö r s e r .  i8c-o
V ic to r  S a u s s n re  v. L au san n e . r« o o
8. V o m  C a n to n  L in lh .
1 7 a ;  D o m iiiic u S  G m ü r  v o n  S c h e n n iS . ,8<x>
1756 T h o m a s  L eg ier v o n  S c h w a n d e n .  i z o o
, 9 . V o m  C ariton  L u g an o .
E e b .  E r w .
1770 A n ton  M arcacci vvn Locarno. r8 v «
i o .  V o m  C a n to n  L uzern .
^753 A lp h o n s  P sy ffe r v o n  L u ze rn . ig o o
17  J o h .  P e te r  E c n h a rd  v o n  S c m p a c h .
»743 N ic l a u s  v o n  F lü e  D ü r l c r  v o n  L u ze rn . i 8c o
i i .  V o m  C a n to n  O b e r la n d .
1771 C a r l  Koch von T h u n . i « o °
17 J o h a n n e s  Fischer von B rie n z . 1300
i s .  V o m  C a n to n  S c h a f fh a u f tn .
17S7 J o h . Caspar Stockar von  Sch affh au ftn . i r o o
i ) .  V o m  C an to n ^  S ä n t i S .
» 7 ; ?  A n to n  J o s e p h  M e tte lh o l je r  v o n  A p p en je ll. 1 8 « ,
17 6 0  J o h .  B a p t .  G r a f  v o n -A p p e tize ll. ' r 8«>
, 7 § i  G a l lu s  S c h lu m p f.« o s>  G o stau . i« o o
»78«  C a r l  H e in ric h  G schw eiid  v o n  A ltf ie t te n . rz<x>
14- V o m  C a n to n  S o lo th u r n .
»7S5 J o ftp A  Lnthy von S o lo th u r n . i 8«
1763 Joseph Cartier von Ö lten , i r « ,
i ; .  V o m  C a n to n  T h u rg ä u .
,7 4 7  J v f tp h  A nderw erth  Von M ünstcrlingen . 1800
>7 J o h -  Ulrich Kesselring von B o ltschhau ftn . 1300
1 6 . V o m  Canton W aldstätten.
F ra n z  I g n a t i  v o n  F lü e  v o n  S a m e n .  , 3 0 0
» 7 6 4  J o h »  B a p tis t«  V la t in a n n  v o n  E g e ri-  1 3 0 0
17. V o m  C a n to n  W a ll iö .
»77» Franz Jnderm atten  von S a a S .  -ior>
r z .  V o m  C a n to n  Z ü rich .
S e b .  E r w .
1 7 s»  P a u l u s  U steri v o n  Z ü r ic h . 18 00
1 7 ^ 7  I v h .  C o n ra d  E scher v o n  Z ü ric h . 1 8 0 0
>772 I o h .  R u d o l f  E g g  v o n  R y k cn . 1 8->o
^ 7 5 8  O t h m a r  W u h r m a n  v o n  W iese n d a n g e n  i« « >
1 7 6 ;  I o h .  C o n ra d  F in S le r  v o n  Z ü r ic h . 18 00
- 7 4 ;  I o h -  H e in ric h  F ü e ß li  v o n  Z ü r ic h . i r o o
D e s s e n  B u r e a u ,
1765 C a r l  W i ld  v o n  B e r i t /  O b ersch re ib c r. 1300
177'  H S. Caspar M uß. v on Zürich >
1 7 7 z  S ig i s m u n d  S c h o n s ig c l von  B e r n /  U n te rschv r. 1 8 « ,
A n to n  B o u rg e o is  v o n  M i ld e n .  i z c »
J o s e p h  L i t l i n  v o n  G a r n e n .  ig o o
G a m  D a v id  G re b e r  v o n  D e r » .  i z c o
Christian B ran d  v o n  Ä iv iS  18<x>
kudtpig Pocchat von Lansaniiki > »  > » ,8<x,
H a n . von  B M .  , . .
. . .   ^ - E  ^
1767 2 e h . R u d o l f  R y h in e r  v o n  A r a u .  » 8 0 0
' >
W e ib e l .
S a m l .  B n l r e i n  v o n  A r a u .  , 8 « ,
17 67  A n d re a s  K ie fe r  v o n  A r a u .  „ 0 0
II. D e r  Vollziehungsrath
sam t seinem  B u r e a u .  
D i e  V o l l z i c h u n g S r ä t h e .
'7 8 4  C a r l  A lb rec h t F risc h in g  v o n  B e r n .  i8 o v
1 7 ; Z I o h .  R u d o l f  D o ld e r  v o n  W ild e g g . 1 8 « ,
1 7 4 z  P e te r  M o r i j  G la y re  v o n  R o m a in m o tie r .  i8 « >
17 65  C a r l  F ried e rich  Z im m e rm a n n  v o n  B r u g g .  i r « ,
^ 7 5 0  F ra n z  P e te r  S a v a r y  v o n  F re y b u rg . i r o p
20
G e b . E r w .
1 7 6 ;  J o b .  J a c o b  S c lm iid  v o n  B a s e l.
1769 G eorg V ineenz R ü tim a n n  von Luzern. i r c o
B u r e a u  des V o llz ichu ng S ra th S .
1776 M a n n s  M onffon von M o rg c S , Generalsekretär- 179«
r .R e d a k t i o n ö - B u r e a u .
1777 F ra u ;  B r ia t te  von kausaiinc, C hcf. »798 
i7<k; F ranz  H ofm ann  v o n L a n d a u , dcittschcr R edak. 179? 
1 7 ;?  G eorg A lbert Höpsiier von V ie l ,  deutscher
' R edak teur und Ueberseuer. 1800
»778 C a r l  A n to n  T im o th c u s  B u g n io n  von Lausanne,
F ra n z .  R e d a k te u r . »798
2 . E x p e d it io n S -B u re a u .
S a m u e l  G e rb e r  v o n  E g g iw e y k , Chef. 17s»
P e te r  C o n ra d  F a lc o n n e t v o n  D e v a y .  1 7 s?
J o h .  F ra n z  R o m a n e , von  T h u n -  >799
C h erp illo n d  v o n  C b eb reS . 1799
U rb a n  V in e t .  C a d e t v o n  C rass ie r . » 7 9 ,
J o h .  G e o rg  B o l l i n ,  f ü n g e r ,  v o n  B ü r e n .  1799
J a c o b  R ik en bach  v o n  S a u e n .  1 7 -7
B u r e a u  d er A rchive.
1 7 6  M a n n s  18 in e t .  v o n  C ra s s ie r , A rch iv a r« ,« . 1 7 s»
>7 ;Z  J o h a n n  M u r a l t  v o n  Z ü r ic h ,  R c g is tra t. »798
»776 C a r l  M a r t in  K o p p  v o n  M ü n s t e r ,  R eg . 1798
J o h a n n e s  B a u e r  v o n  L a u s a n n e , Covist 1799
C a r l  J ä g e r le h n e r  v o n  B e r n .  17 99
C o rn c li  H c n z i v o n  B e r n .  1799
J a q u e t  v o n  A v e rd n n . 1799
J o h .  B a p t is t  J u n is te in  v o n  B r ie n z .   ^ 1798
F ried c rich  B o ß le r  v o n  S p e y c r .  1 7 99
J o h .  R u d o l f  V o l l i n ,  ä l t e r ,  v o n  B ü r e n .  1 7 9 ?
S c a a tS b o le .
G e b . E r w .
,7 7 1  J o s e p h  F ra n z  X a v e r  D ü r l e r ,  v o n  L n zem . 1798
W eib cl .
N .  F r e u le r ,  v o n  B a s e l .  1798
N .  H u m m e l /  v o n
N a tio n a l  - S c h a tz  -K o m m issaricn .
1747 J o h a n n  G e o rg  S c h w a l l c r ,  v o n  S o lo th u r m  1799
1744 J o h a n n  H e in rich  N ä g e l i ,  v o n  Z ü ric h . 17 99
L . G e r  O b o u s ie r / v o n  V iv iS . 1799
I -  I -  J m h o f /  v o n  A r a u ,  B u c h h a l te r .  1799
N -  K u u k lc r  v o n  S t .  G a l l e n , S c k r .  1799
N .  R iso ld  von^ B e r n .  179»
M i n i s t e r  
der a u ö iv ä rtig e n  A ngeleg en heiten .
17SZ L u dw ig  B c g o S  v o n  A u b o n n e - 17?»
D essen B u r e a u .
17 6 4  I .  E m .  C h a rp io t v o n  M ö m p c lg a rd . i z c »
L u dw ig  B v is o t  v o n  L au san n e . 1798
Z ac h aria S  L a u re u t v o n  F e y . 1798
L u d w ig  R o b e r t  von  L au san n e . 1799
L u dw ig  C o m te  v o n  P c t tc r l in g e n .  1799
M i n i s t e r  
des K rieg sw esens.
1 7 4 ,  F ra n z  P e te r  J o s e p h  L a n th c r  v o n  F re y h u rg . 1 7 , ,
D essen B u r e a u ,  
is te  A b th e i lu n g ,  O rg a n is a t io n  d er A rm ee .
17 S 0  J o h a n n e s  S c h e u c h z c r  v . Z ü r i c h ,  C b e f  de B a ­
ta il lo n  bey d e r ersten H a lb b r .H n lf S t ru p p e u .  ig o »  
» 7 r r  W i lh .  H o fm eister v o n  Z ü r i c h ,  C h e f  des L rp e -
d itionS  - B u r e a u  d er B re v e tS . r S e k t io n .  1799
17 a«  F rc n z L u d .  G r a f v .  B e r n ,  B a t .  C h e f  X ^ 1799 
1 7 7 ;  G e o rg  W a i i c h «  p , n  L ü tr y .  /  '  ^  1790
G eb. E rw .
»774 N ic lauS  D a n ie l  H ow ard  v. W e n g i , ^
D e z irk S -C o m m a n d an t.
1772 J o h -  F ran z  D ubochct v . M on treux  )  179?
r te  A b th e ilu n g ,  die C o m p ta b ilitä t.
1747 A ug . R u d . C o m te , von P c te r lin g c u ,  C h ef
der D iv is io n . 179»
>778 H einrich  D cvevcy von S tZ ffiS . 1799
; t e  A b th e ilu n g ,  das G en ie  item  die D rücken 
und  S tr a ß e n .
1741 J o h a n n  S a m u e l  G u is a n , von W iff lisb u rg ,
G e n era l -  In sp ek to r der B rücken  und  
S t r a ß e n ,  C hef der D iv is io n . 179»
,7 7 4  Ludw ig K üpfer von B e r n .  1799
177» S .  R .  W eibcl von B e rn .  i«cx>
D ie  4 te  A b th e ilu n g , begreift die A rtillerie.
174 - J o h a n n  Jac o b  J s c l in  von B a s e l ,  C hef der
D iv is io n . 1799
174Ü P e te r  V a lth a s . M u r a l t  v . Z ürich , C h e fd . B u r .  i « « r  
1771 R u d o lf  M eye r von B a se l. 1799
; t e  A b th e ilu n g , begreift die G e n e ra l-A d m in is tra tio n  
des K riegsw esens.
1779 H einrich J o in in i  von P e te r l in g e n ,  C h e f der
D iv is io n . 179»
1779 August R a y o t von M ö m p clg ard . 1799
1759 J o h a n n e s  W eiß  vbn  Z ü rich . i 8oc>
1774 S a m u e l  G c c re ta n  von L ausanne. 1799
1774 L m an u c l S c h n e ll von B e r n .  179»
1764 C hristian  M ath y S  von M üusingc» . i r o »
D ie  6te A b theilung  oder das S e k re ta r ia t ,  begreift 
die Expedition  und  die Archive.
1774 J o h a n n  S c h m ic l von T ische» in  S ch lesien . 179»
1742 J a c o b  S a m u e l  S chw eizer von B e r» . 1799
i 7 t t  Ludwig r iU m a lw  von B e r n ,  Copist. 479»
i
M i n i s t e r  
der J u sti;  und Polizcy .
Geb. L rw .
1 76- Franz B ernhard  M eyer von Luzern. 179s
Dessen B u rea u .
1779 C arl Zccrleder von Ä e r n , deutscher Sekretär 1798
177; 2 - G . Cusiii von A u b o n n e ,  stanz. Sekretär. 17?«
1778 Friedrich Trust von B e r n , Archivar. 1798
1 7 ; ;  C h ristian 'G raf von A ppenzell, Uebersetzer. 1799
1780  V i t t o r  S n e l l  von N e u S , Erprd. 1798  
1768 I o h .  Jacob  H ablüzel von K yb urg, C . Zürich,
P rototollist. i 8«>
1748 Jacob  M ösching von S a a n e n ,  Protok. i 8c>c>
1781 Heinrich B odm er von S t ä f a , Copist. 1798
1780 Ludwig Custn von A u b on n e,  Copist. 1799
1777 Jacob  K önig von B e r n ,  Copist. 18-x-
»777 Heinrich Ernst von A r a u , C on im is. , 1798
M i n i s t e r -  
d e r  F i n a n z e n .
2 » h . Heinrich Rothpletz von Arau« iß o «
D e sse n  B u r e a u .
1. Division der S teu ren .
, A n ton  Ludwig Obousier von Lausanne, Chef
der D iv is io n .  ^ ;  1799
C arl Ludwig W a tten w yl von B e r n ,  Chef dr 
B u r e a u . 1798
Ludw ig W eib el von L ausanne, Sekretäre 17s»
E m an uel B a u m a n n  von B e r n . * .  1799
Conrad S ib e r  von Zürich. 179 -
N u d o lf  K önig von B e r n . ' 1 7 9 9
- .  D iv is io n  der- C om ptabilität.
I o h  R u d olf Bcrtschinger von Lenzburg, C hef 
der D iv is io n . ig o »
Heinrich Fisch von  A ra u , Controleur. 1 /9 8
Jacob D ürrig- von B u r g d o r f, B ucW alter . 179»
24
G eb. E rw .
J oh a n n es M eyer von M u r , C . Zürich. 1798  
Franz P h ilip »  O liv ier  v o n ' B ern . i 8-x>
D iv is io n  der Regien.
1759 Frrdin. B e a t  Lud. Jen n er  v .B e r n , D iv .  C hef. i 8<x> 
« G alzbureau.
R u d o lf  S te tt le r  von B e r n , C hef de B u reau . 1798  
-C m anuel Miyttcnbach von B e r n , B uchhalter. i 8oc> 
. Albrecht S te tt le r  von B e r n ,  S ck r . .  i s o o
»7«4 Conrad Pestaluz von Zürich. 179»
- .  Pvstbureau.
A . D u to it  von M ild e n , C hef dr B u r e a u . »799  
I o h .  Jacob  V ö g tlin  von B r u g g . »799
4. D iv is io n  der D o m a in en .
1796  C arl M ü ller Fridberg von N ö fe lS , D iv .  Chef. »««> 
Peter Franz K ulli von S o lo th n r n , S e c r . rzoa  
Franz Friedrich D ig t l in  von B r u g g , S e c r . 1799  
Joh an n es H ü n i von H orgen. 1798
I o h .  B p t . Fornaro von RappcrSw yl. 179»
; .  D iv is io n  der Liquidation der Zehnden  
und Grundzinse.
Friedrich S p e n g le r  von  Lenzburg, D iv .  Chef. 1 7 »  
Friedrich - W yder von T h u n ,  S ecr- »798
I .  S .  F r in z , S e c r . »8«>
G ottlieb  S v e n g le r  von Lenzburg. »799
Friedrich N eu h auS  von G a l« . »8<x>
e . Divisiqn der Z jll  und M authe.
Peter Ludwig R ogu in  von N v o n , D iv .  Chef. , 7 9 ,  
E m auuel K üvfer von D e m ,  C bef de B u reau . 179»  
S ig m u n d  B aum gärM er von S t .  G a llen . ,7 9 9
Archive.
»77z Heinrich H irzel von Z ürich , C hef de B u reau
und Cassirrer d r- M in i-er iu m S . »79»
'  Heinrich
2 ?
. n ,  Erw .
- -  Heinrich Reinhard von W in terth u r , r. R eg . 1799  
za  M elchior ü t t  von Z ürich , R cgistr. 179»
Jobanncö Urech von Lenzburg, - .  Registr. 17s»  
N .  I c n n i  von T h u n . ' i« o »
M i n i s t e r  
-e r  innern  A ngelegenheiten . 
ü4 Albrecht R cngger von  B r u g g . 179»
Dessen B u r e a u .
G o ttl. R ud Kastenhofer von B e r n . 17-2
!>r A bel M crian  von B a se l .  179»
Friedrich A lb . M a y  v . d. S ch ad an  v . B e r n ,
JnteriinS-M inister der Künste u .  Wissensch. 1800
N . N . B o izo t von Lausanne. iz o «
I .  M ic h  W cgm ann v . N estenbach , C . Zürich. 079z
Ferdinand W annaz v . V ile t t e ,  C. Lcman. 1799
Franz J n a t  von Lausanne. 179?
Franz Georg Frey von da. 1799
J o h . Jacob Hcrdi von Holziken / C. A rgäu. 1799
N - J ä g g i von S a u e n . iz o »
N  P a g a n  von N id a u . - 1 8 0 ,
M i n i s t e r  
der Künste und W issenschaften.
6 Philipp Albrecht S tap fc r von B ru g g , helve. 
tischer M inister »>l interlm bei derstänk. Rep. igo»
D essen S ce r e tä r .
8 Franz Xaver D ro nn er v .H -chstätt an  der D o n au . 179» 
N iclaus Haller von B m « , Architekt. 179-
J o h .R n d .  E in. Gerber von E gg iw cil, R eg. 1799 
I . Jacob Schnecweli von S te in  am R hein. 1798 
B a lth asa r W anger von A rau . 1799
B
-4
G eb. Crw .
J oh a n n es M eyer von M u r , C . Zürich. 1798 
Franz P h ilip p  L liv ie r  von ' B ern . ig o o  ^
. Di vi s i on der Regien.
»759 Ferdin. B e a t  Lud. Ien n c r  v . B ern , D iv .  Chef. i 8« r  > 
« . G alzbureau.
R u d o lf  S te tt le r  von B e r n ,  C hef de B u reau . 1798  
-C m anu el Msyttcnbach von B e r n , Buchhalter. 1 8 « ,
. Albrecht S te tt le r  von B e r n ,  S ck r . .  r«cx>
»784 Conrad Pestaluz von Zürich. 17s?
». Pvftbureau.
Ä . D u to it  von M ild e n , C hef d« B u reau . 1799  
J o h . Jacob  D ig t l in  von B r u g g . 1799
4 . D iv is ion  der D o m ain en . 
i 7 ; S  C arl M üller Fridberg von N ä fe lS , D iv .  Chef. 18°»  
P eter Franz K ulli von S o lo th n r n , S c c r . rg«»  
Franz Friedrich V ö g tlin  von B r u g g , S e c r . 179?  
J oh an n es H ü n i von H orgen. 17-8
J o h . B p t .  Fornar» von R appersw yl. 1 7 ,»
D iv is io n  der Liquidation der Zehnden  
und G rundzinse.
Friedrich S p e n g le r  von Lenzburg, D iv .  Chef. 179» 
Friedrich - W yder von T h u n ,  Secr- »79s
I .  G . F r in z , S e c r . i 8 «
G ottltrb G vcn gler  von Lenzburg. 179;
Friedrich N eu h au s  von T a ls .  » 8 «
6.  D iv is iy n  der Z i l l  und M authe.
P eter Ludwig R ogu in  von N y o n , D iv .  Chef. 179' 
E niavuel K üvfer von B e m ,  Cbcf de B u reau . 179  
S ig m u n d  B aum gärtner von S t .  G a llen . 179
Archive.
1 77z Heinrich H irzel von Z ürich ,  C hef d« B ureau
und Casflerer des M in isterium s. »79
'  Heinri«
25
G e b . E rt» .
1 -7 7  H e in rich  R e in h a rd  v o n  W i n t e r t h u r ,  r .  R e g . 1 7 9 s  
i - z o  M e lc h io r  ü t t  v o n  Z ü r i c h , R c g is tr . 179»
I o b a n n c s  Urech v o n  L e n z b n rg , R c g is tr . 1 7 9 ,  
N .  I c n n j  v o n  T h u n .  '  » ,o »
M i n i s t e r
-e r  innern  A ngelegenheiten .
' 6 -  A lb rec h t R c n g g e r  v o n  B r u g g .  1 7 9 ,
D essen B u r e a u .
G o t t l .  R u d  K a s tc n h o ftr  v o n  B e r n .  179»!
71 A b c l M c r i a n  v o n  B a s e l .  » 7 9 ,
F ried r ic h  A lb . M a y  v . d . S c h a d a u  v . B e r n  /
I n te r im S - M in is te r  d er K ü n ste  u .  W issensch. »80-, 
N .  N .  B o iz o t  v o n  L a u sa n n e . » z » ,
I .  M ric h  W c g m a n n  v . N e s te n b a c h , C .  Z ü ric h . 1798
F e rd in a n d  W a n n a z  v . M l e U e ,  C. L cm an . »799
F ra n z  I n a t  v o n  L au san n e . 1799
F ra n z  G e o rg  F re y  v o n  d a . 1799
I o h .  J a c o b  H e rd i  v o n  H s lz ik e n , C . A rg ä u . »799  
N -  J ä g g i  v o n  S a n e n .  iz o «
N .  P a g a n  v o n  N i d a u .  l j j g .
M i n i s t e r
der Künste und W issenschaften.
1 Ph ilipp  Albrecht S ta p fcr  von D r u g g , helve- 
tischer M inister -a  interlm  bei derftänk. R ep. »so»
D essen S cc r e tä r .
F ra n z  X a v e r  D r o n n e r  v . H jc h s tL tt a n  d er D o n a u .  1 7 9 ,  
N ic l a u s  H a lle r  v o n  B e n r ,  A rchitek t. »799
I o h .  R nd. E m . G e rb e r v o n  E g g iw c i l /  R e g . 17 99  
I .  J a c o b  S c h n e e w c li v o n  S t e i n  a m  R h e in .  179« 
B a l th a s a r  W a n g e r  von  A r a u .  » '9 9
B
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IV . D e r  oberste G erichtshof,
, s e i n e  S u p p l e a n t e n  u n d  s e i n  B u r e n « .  
D e r  o b e r s t e  G e r i c h t s h o f .
G eb . E rw .
,7 4 4  Urgäu I o h .  R » d . R ingier / v- Aofingen. i / s r
1 7 ,6  B a d en . I .  I .  Meycnfisch von Kayserstuhl. 1798
B asel» J o b . R u d . S ch n ell von B a s e l ,
zljin zweitenm al Präsident. 17s»
Bellenz» A n t. M aria  F ra n cio li, v . V ellenz. 179»
B e r n . S a m .  Lud. S ch n ell v. B urgdorf. 1 7 s»
Fryburg. S te p h . G ottoftey von Fryburg» 179»
1770 Leman. H cin r. Cronsa; von Lausanne. 179»
1761 Linth. Cas. J o s . Häuser von N nfelS . 179»
Lugano. Andreas Bustelli von Lugano i r s r
1747  Luzcr». Franz Lud. Schnyder von S u r sc e . >798
O bcrland .Joh . Jacob H u zli von S a u e n . 1 79 ;
1750  S c n tiS . J o h . G . Zollikofer von S t .  G allen . 179»
1754 Schafh» D a v id  Stocket von Schafhauscn . 1798
S o lo th . Ludwig Eggenschwyler von B allsta ll. 1799
1748 L h u rg ä u .P a u l Reinhard von W ein felden . »798
1767 W aldst. Franz N ik . Zeiger von S t a u s .  1798
W alliS. M auriz  Znrbriggcn von R aro » . 1797
Zürich» H einr. H egnancr von E lgg . »799
S u p p le a n ie n  desselben.
ArgZu» I .  Ja k . BÜchli von Vrngg. 1798
B aden . N illauS  W asm cr -von Mellingen. 1799
i7 S z 'B ase l. D agobert Gyscndörfer von B asel. 1798
Bellciiz. Vscar.
B er». Vacilk.
Fryburg. C arl Chattoney von M u rten . 1799
Leman. B .  Carrard von O rbc.  ^ 1798
1 7 ,4  Linth. D a v id  Zw eifel von G laru s . 1798
L ugano.S tcph . R iv a  von Lugano. 1798
Luzern. M e l. B ürgißer von R otenburg. - 7- s












S e c r e t .  Abrm . Bertschinger von kenchnrg. 1798 
O e f f e n t l .  A n k l .  Kaspar R a h »  v . Zürich, i z r o
U m erstatthaltek , Präsidenten und S ek retä rs  j 
-e r  D istriktögerichte.
1. D i s t r i k t  S k r a u .
17 Unterst. Jo h . Hcrosct von A rau. 17^9
1787 P räsiden t: I »  I -  W ydler von A ran .^ . 17 -8
1746 S e c re tä r : I .  I .  Rychener von A rau^ »798
- .  D i s t r i k t  D r ü g g .
Unterst. D a n ie l  FrLlich von D ru g g . 1798
P räsident: I .  Jacob B äch lin  von B rugq . 1798  
S c c r e tä r :  B ernhard Ä nton W ezel v .B r u g g . 17-8
; .  D i s t r i k t  L e n z b u r g .
.U nterst. Abraham S ch ille r  von Lenzburg. 1 79 -  
1 7 a ; P rä sid en t: M arcuS H ünerw adel v. Lenzburg. 179«  
S e c re tä r : E>». Bertschinger v. Lenzburg. 17s«
4.  D i s t r i k t  K u l m .
Unterst. S a m  S p ek  von K u lm . 1798
P räsid en t: J o h . Heinrich Fischer v. R ynach. 1798  
S e c r e tä r : J o h . P eter Gchret von Lauivjiien. i 8«>
G eb. ------------ --
Hunziker von Leerau.
S t i l l i  von Essigen.
S tr a u ß  von Lenzburg.
S te in er  von G ontenschweil.
Jacob W ild  von Holderbank.
. J o h . R u d o lf M aurer von Arau. 
J o h . R u d o lf Hilfiker von Köllike». 
R u d olf W ehrli von K üttigc». 
Kaspar Sch w arz von D illin gen .
N .  M erz von B e in w y l.
D ryner von M örikci:.
5. A » i t r , r r  s o n n g e n .
G eh. Erw.
Unterst. S a m u e l  M ü ller  von Zofingen. 1798
1748 P r ä sid en t: J o h .  Jacob  J m h o f v . Zofingen. 179»
S ecretä rr  S a m u e l  M ü ller  v . Z ofingen. 1798
E r z i e h u n g s r a t h .  *)
17 36  J o h . Adam  S e n n  v . Z ofingen,  Präsident. 1 800
1770 Secretärr Ludwig R aßn v. Zürich, zugleich Akk. 179»
Verschiedene andere F in an z - und M ilik ä r-  
S r e llc n  des C a n w n s.
O bereinnchm er, D a n ie l  S ib en m a n n  v . A rau . 1 7 9 -  
G e n e r a l. Inspektor der M i l i z ,  G ottlieb
H ünerw adel von Lenzburg. 1799
C an ton S -K om m issariu S , J o h .  B e a t  S ib e n ­
m an n  von A rau . ^799
Z e u g h a u s  - I n s p e k t o r e n :
Zu Lenzburg, I .  S tr a u ß  von Lenzburg. »798
tzrburg, A erui von Arburg. -798
-j-L. Canton B a d en .
D e r  C anton B a d e n ,  dessen H auptort B a d en  is t ,
 ^ ' begreift ;  D istr ik te , n em lich :
1 . B a d e n , dessen H auptort Baden»
2 .  B r e m g ä r te n ,  » »  -  B rem garten»
g .  M u r y , -  -  M u ry .
4 .  S ar m en sto r f, . . .  Sarm enstorf.
5 .  Z urzach,  ^ .  -  » Zurzach.
und en th ä lt im  ganzen C anton  4 ; « »  S e e le n .
») Vermög eine» Beschlusses bei VolljicbungSdlrektoriumS find 
eigentlich die M itglieder der D rrwaltungSkanim er jede» 
CantonS wechselweise Prilgdenten des E riiehungS rathS , und 
die angeführten Präsidenten sind n u r als V ic« . Präsidenten 
,u  betrachten i welcher de» allen Santonen beobachtet werden 
»>»<.
)1
R e g i e r u n g s s t a t t h a l t e r .
G eb. E rw .
17Z4 I o h .  Jacob Scheuchzer von Zürich. ^799 '
D essen Unterstatchalter.
1 77 ; Aloyst G uth ' von B a d en . ^799
V e r w a l t u n g s k a m m e r .
1750 C arl D o m in icu s  B a ld inger von B ad en . 1800
17 Christoph Ludwig W eißcnbach v . Brcm garten. 1800
1750 Aloyst Ruepp von Sarnenstorf. /
1749 Joseph Laupacher von W ey. " c o
1761 Franz A dam  G ubler von B a d e n . iä ° o
S u p p lea n ten  derselben.
M ich ael B lu m  von Coblenz. 1799
F idel D ie b o lt  von B a d en . »799
Lconti H uw vler von A ran. 1799
« Franz Joseph B ücher von Lengnam  »799
A nton  M eyer von W altenschw cil. . »799
177 0  S e c r . Friedr. Abr. M oser von V i e l /  C hef. 1 7s»
1 7 « ; HS> Caspar D enzlcr  von Zürich. »799
1777 Heinrich Frey von D r u g g . »799
K a n t o n s g c r i c h t .
1751 X aver G retner von M e llin g e n , Präsident. 1798
174» Joseph A nton Sch leim ger von K lingnau. 17?»
i7 « o  Caspar Joseph Bücher von Lengnau. 1 7 -8
174» Franz Koch von V ilm ergcn . 1778
i7 « s  M a n c h  B u o l  von Kaiserstuhl. 1798
175z Caspar Lang von O etltten . 179«
^ 7 5 2  Franz Conrad von Brem garten. 17-8
^ 7 5 4  A nton S ch le in igrr  von K lin gn au . 1798
1758 Joseph Lang von S refflin gen . 1798
1747 Franz C arl B ru nn er von B a d en . 1798
1 7 ; ,  Hs .  Caspar G raf von - Sch neisin gen . 1799
Z2
G eb. L rw .
1771 J o h . Jacob. Wolfispcrg von D ie w e i l .  - 17s?  
i 7; r  Sebastian  O derli von B a d en . 179s.
S liW le a n tc n  des CantonSgerichts.
Heinrich Conrad von A u w . 1798
B ernhard H äfeli von Ä lingnau- 179«
C arl Joseph zum S te in  von M ellin ge» . 1798
P h ilip p  Oedcrli von B a d en . 1798
J o h . Lüthi von W altenschw yl. .  1798
Joseph Hilfikcr vyn B oS w eil. 1798
Franz Joseph W agner von K lingn au . 1793
J o s . Leonz W idm er von Richensee. 1798
Franz Bernhard Nicriker von B a d en . 1798
Abraham W e lti von  Zurzach» 1300
Sebastian  D orrer von B adcn^ ig c o
Joseph Leonti M ü ller von M u ri. 1300
. Sebastian. O cderli von Baden» 1800
S e c r . Bernhard H andniann von V illin gen . i / s s  
L effrn tl. Ankl.
U m e r sta ttM .e t', Präsidenten und SecrerA rS  
der D isiriktvgerichte.
i .  D i s t r i k t  B a d e n .
177z Unterst. AlopS G uoth von B ad en . . 1799
1741 P räsid en t: P h ilip p  N ietiker von B aden . 1793
»77» S ek retär: F idel D orer von B ad en . 1793
s .  D i s t r i k t  B r e m g a r t e n .
1747 Unterst. N ic la u S  Joseph S ta m m le r  v .H rem g. 1799  
1 7;o  P r ä s id e n t: Fidel W yßenbach v . B rem garten . 1798  
»774 S ek re tä r : Joseph B en tler  von Ainv.
)» D i s t r i k t  M u r i .
1769 Unterst. P eter Leonti S treb e! von M n ri. 1799
1 71s Präsident: J o s . P lac id . Faller von M u ri. 17s«
1768 S e k r e tä r :  Franz Förster von M u ri. 1798
n4.  D i s t r i k t  S a . r m e n s t o r f .
Geb. Er'v.
1757 Unterst. Joseph W idm er von G clfinge». 1798
1737 P rä sid en t: I o h .  W ohler von W ohlen . > 1798 
1768 S ecretär: Joseph Gauch von B e ttw e il. - 1798
; .  D i s t r i k  t J u r z a c h .
1774 Unterst. Abraham W e lti von Znrzach. 1798
1768 P räsid en t: F id elis  Loren; von K lin gn an . 1799
1 779  S e c r e tä r : R om anus S ch lein iger v. K lin gnau . 1799
E k z i e h u n g s r a t h .
P räsid en t,
I o h .  Heinrich A Z elti, Adm inistrator. 1798
S e c r e t ä r I o h .  C vnM d^Lischer, Pfarrer zu
D ä g c r f e ld e ^  1798 ^
Verschiedene a n d e r e 'C iv i l e  Ä W  M i l i t ä r - S t e l l e n  
-  u P e ö n E a ft tS Ü ö /'-
O bereinnchnier: Franz Joseph B a l- in g e r
^>ou,Baden. -  iz v o
G eneral - Inspektor der M iliz :  G ottlicb Hii« 
nerwadel v .'L cnch urg; auch General«
Inspektor vorn C anton Argäu 1799
C a n to n s - Connnissarius.
17L9 P eter J e n n i von T g g iw e il , C- L ern . 1799
KricgS - Coinmissarius.
>741 N ik lau S  S ch w ik  von T rier . iz o a
z . Canton B ase ls
D e r 'C a n to n  B a s e l ,  dessen H auptort B a se l i s t , - 
begreift 4  D istrik te, n em lich:
1. B a s e l ,  dessen H auptort B a se l,
a . L iestall, « -  « Llestall.
z .  G elterkinden,-— -  « -  Gelterkiuden.
4 . W allen b u rg , « « W allenburg«
und enthält in  circa 4 i« x >  S e e le n .
D  r
54
R e g i c r u n g ö s t a t t h a l t e r .
G eb. L rw .
Heinrich Zschokke a u s D ü nd tcn .
Dessen U nterstatthalter.
Jo h a n n  Fäsch von B a f t l .  1 7 9 ,
V e r w a l t u n g ö k a m m e r .
J o h . Heinrich W ielan d  von B a f t l ,  P räs. 1798
J o h . R u d. Fäsch von B a f t l ,  I .  U . L. 1798
J o h . Jacob Schäffer von Liestall. 2799
J o h . R u d . S tä h e lin  von B a se l. 179z
H ieronim uS de N ie . B ernou lli von  D a se i. 1799
Su pp learttcn  derselben.
D a n ie l  H cin iniann von Lic stall. 179«
J o h a n n  M artin  von Bubcndorf. 1798
Jacob  Christoph R vftnbnrgcr, S o h n ,  v, D as. i7 § 8
S e k retä r : L nophrion Bischoff von B a f t l .  1798
^  K a n t o n  s g e r i c h r .
1,751 P eter Fischer von B a f t l ,  Präsident. 1798
J o h . Jacob H u g  von S iß a ch . ,7 9 8
Franj LucaS L inder, V a t e r ,  von B a f t l .  ,7 9 8
, J o h , H cin r. D a v id  von B a s e l ,  Pros. J u r . >798
1 7 -9  Friederich M ünch von B a se l. 1798
S a m u e l  Hoch von Liestall. 1798
S in g e isen  von  R iech en ,  M . D .  1798
S a m u e l  G aß von M uttenr- ^  179s
J o h . Ludwig L hurnciftn  von B a f t l .  1798
N iclau S  M unzinger von B a f t l .  1798
» 7 )8  J o h . Schw eighäuftr von B asel. »798
wicdcrerwählt »799
N .  Schanb von Liestall» »799
S u p p lca n ten  desselben.
Leonhard H eu ß le r-M ij von B asel. 179s .
B e b . L rw .
W erner Lachenal, Professor von B a se l. 1798
E m an uel Peter Herzog von B a se l. 1798
J o h a n n  Jacob B urkart Keller von B a se l. 1798
NiklauS Brodbeck von Liestall- >798
J oh a n n  S e i le r /  Metzger von Liestall. 1798
Jakob M eßm er von M rittenz. i /?8
Friederich Lachenal von B a se l. 1798
J o h . Jakob B urkard/ zum Löwen von B a se l. 1798  
Heinrich M iv ille  von B a se l. 1798
H ieron . de N ie . B crnou lli von Basel» 1798
LucaS Legrand von B a se l. 1798
M elchior B lech  von B a se l. 1798
S e c r e tä r : J o h . Jacob  iFryburger, I .  U . L.
von B a se l. 1798
O cffentl. A nkl. J o h . Gysendörfer voir B a se l. 1798
U nterstatthalter, Präsidenten und S eere ta rö  
der DistriktSgerichte.
I .  D i s t r i k t  B a s e l .
Unterst. J oh a n n  Fäsch von B a se l. 1799
P rä sid en t: S - m u e l  R yhiner, S o h n ,  v .H r se s . 179«  
S ecre tär  r J o h . Ludw. M eyer von B a se l. 1798
2 . D i s t r i k t  L i e s t a l l .
Unterst. N ik lauS  Brodbeck von Liestall. 1798 
P rä sid en t: M ichael S in ge isen  von Liestall. ' 179« 
S e c r e tä r : D a n ie l  H eyniniam r von Liestall. 179«
; .  D i s t r i k t  G e l t e r k i n d e n .
Unterst. D a n . Gerster von S iß ach . 179z
P räsident: Fricdr. Fridvogel v> Gelterkinden. 179z 
S e c re tä r : J oh a n n es S tä h e lin  v. Gelterkinden. 1793
4 . D i s t r i k t  W a l l e n b u r g .
Unterst. J o h . Jakob S ch n eid er von W allend. '1 7 9 ,
z ü
G eb. L rw .
P räsident: Jakob L h o m m an n , von Höllstcin. 179« 
S ecretär r M artin  Schneider v . W allenbnrg. 179«
E r z i e h n n g S r a t h .
P r ä sid e n t,
I o h .  Heinrich W ie la n d , Präsident der Der» 
waltnngLkammcr von B a se l. 179»
S cc r c tä r :  N .  V c r n o u lli ,  Schaffner zu B a se l. 1798
Verschiedene andere F ina n z - lind M ilic ä r -  
S c e lle n  des C anw nS.
L bereinnehm er: I .  I .  I in h o f  von B a se l. 1 7 -8  
Postdircktor: 4e -E a se ll i-v o n  Orbe. i 7SS
S a lz in tcn d e n t: N -  L hnrneisen  von B a se l. ' 179z 
G c n e r a i.  Inspektor der/. M iliz .-  J o h . R u d . , 
Burkard von B a se l. i 7S8
Z eughaus - Inspektor r W ilh e lm  H aas, S o h n ,  
von B a se l. i? S 8
C antons - Coinm issarias^ J o h a n n  M erian  
von B a se l. ^  . ! /  . >799
Plazeonim andant z u H M V I « Ä . ' F r e y  v . B a s .  17s»
4. Cantöii tzelliuzhtta.
D e r  C anton B e llin zo n a , dessen H auptort B ellinzona  ist ,  
begreift 4  D istrik te, nenilich r 
r . B e llin zo n a , dessen H auptort B ellinzona ..
-> R iv icrN , » » '  Rivicra.
P lc m o , . .  > .  P len io .
4 . L eva n tin a , > -  » Faido».
und zählt in  eirea r s s o o  S e e le n .
R e g i e r u n g ö s t a t t h a l t e r .
17 Joseph R u f E  von D ellen ;.
Dessen Untcrstatthaller.
,7 Jo h an n  D aroni von B e lle n ^  17s»
V e r w a l  t u n g ö k a m m e v .
G eb. Eriv^
C arl S a cch i von > Vc l l e n z ,  Präsident. r / s s  
Franz B r u n i von B e lle » '. 1798
J o h . Jak . G ian otti von Ambrsi 1798
C arl J o s . D el m e xnt. L la cea ,  von V ia se a . 1798 
Vaest.
S u p p lca n tc n  derselben.
J o s . D o rg ias  C aratti von D ellenz. 1798
J o s . M a r io tt i,  S o h n ,  von B cllen z. 1798
J n liu S  M a ttio lli von M a lv a g lia . 1798
A n t. M aria  RomanSco von P o llegg io . . 1798
Jacob M atthro von A sogna. 1798
- S e e r c t ä r s :
Joseph C h ich ertvö »  B e lle n ;. 1798
Carl T h o m a s Lhicherl von B ellen ;. 1798
E a n t o n  s g e r i c h t .
Franz Cnsa von  B e llen ;. 179»
C arl Franz M o lo , idcm . 1798
A nton T a b n z io , ideni. 1798
D o in in . A ndreazzi,  ndem . . " 1798
C arl Fraiiz T am inelli von G nbiasco. ' 1798
C arl Andre M azotti von Arbedo. ' 1793
J o h , M a rtin  S o ld a t i  von  O livone. 1798
M assim ino. Lombards von  A irolo. 1793
Jacob P agan o  von T orre. 1798
J o h . M aria  B o n ta  von  L laro. . 1798
Am bros. M artino lli von Ladrino. . 1798
C arl T o p iii von C alonico.- 1798
V -eat.
S u p p len n ten  desselben  
J o h . A nton T o g n i von S e n io n e . 1798
S tc p h . E ina von O liv on e . 1798
C arl Anron Eusebj» von Airolo» , 1798
; »
G eb. E rw .
C arl «teil, M onier von C laro . 1798
Loren; Macstrano von A q u ila . ' 1798
Joseph Godbi von P io tta . -798
Joseph L om ino  von A iragna. 1798
A m br. C h isletta  von G ironico. 1798
Joseph Longhi von Castione. 1793
Loren; a'Ln^Irca von S o b r i» . 1798
Constantin P a ta n i von G ioriiico. ' 1799
Euscb. P o lc tt i  von GuibiaSco» >798
J o h . A n t. sttatecolla von D ellen ;. 1798
S e c r c lä r : F u lgen t. Chicheri von D ellen ;. 1798
O effentl. Ankl. T ran quillus D e n z i /  idem . 0 7 ,8
Urrttvstatthalttt', Präsidenten und S ecre tärS  
dcr D lstrittögerichse.
7.  D i s t r i k t  B e l l i n ; o n a .
Unterst. J o h . D a ron i von B e llin ;o » a . ' 1798
P räsid en t: A nton  M a jo r ia , idem . 1798
S e e r e tä r : stid c l R u s c o n i/  idem . 7794
D i s t r i k t  R i v i e r a .
 ^ Unterst. M artin  Z m irio di Lodrino. 179z
Präsident: I o s .  Rossa; von B ia S ca . 1793
6 c c r e t ä r : J o h ,  P e t . P e lla n d a , idein. 1798
z.  D i s t r i k t  P l e n i o .
Unterst. J o h . P e t . A lbcrti von O livon e. . 1 7 9 ,
P r ä sid en t: H einrich P jaz;a  von L livoihe. 1793
S e k r e tä r : H ein r. J ak . G iiidice von Leontika. 1798
4 . D i s t r i k t  L e v a n t i n a .
Unterst. Bernard P etra;;! von Faido. » 7 9 ,
P räsid en t: A nton L re lio  »N Uoneko» 1 7 9 ,
Sreretäch  Johann B eßler  von Faido. »79»
E r z i e h n n g S r a t h .
E rw .
P räsident/
Franz Cnsa von B e lle n ; ,  Präsident des
CantonSgcrichtS. 179 z
S e c r e t ä r : I o s .  P a g a n in i ,  Chorh. zu B ellenz. 179«
V erschiedene andere F in a n z -u n d  M ilitä r -  
S te l le n  des C antonö.
O b e r e in n e h m e r V ic to r  G hiringhelli. 1 7 5 ,
G eneral -  Inspektor der M i l i z : V a c t .
Cantori B e r n .
D e r  C anton B e r n ,  dessen H auptort B e r n  ist, 
begreift i ;  D istr ik te , n em lich : 
r . B e r n , dessen H auptort B e r n .
Schwarzenb»  
z . Obcrscstigen
4 . U ntcrseftigen,
; .  Z o llik o fe» ,
5 . S c la n d ,
7 . B ü r e n ,
, .  B u r g d o r f ,
9 . W a n g e n ,
i o .  L angen th al, 
r i .  N ied erem m en th al, 
1 , .  O b erem m en th al, 
i z .  S te f f is b u r g ,
1 4 . H öchstäÜ en ,
15. L aupen,
und enthält in  circa -8 4 7 0 0  S e e le n ,
R e g i e r u n g ö s t a t t h a l t t r .  
»rür D a v id  R u d o lf Ba>) von B e r n .
Schw arzenburg.
A m seldingen.
M ü llithu rn rn .
S ch u p fen .
Erlach.












G eb. E »w .
Fricderich R u d olf R yhiuer von B ern . - izc>o
V  e r w a l t u n g s k a m m e r .
1754 D a v id  R u d olf Wellenberg von B e r n .,  Präs. 1800  
J o b . Jakob M oscr von Hcrzogcnbuchsee. 1798 
Christian Pfänder von V c lp . 179z
S a m u e l  R u d o lf  Steck von Bern» ig o o
Jon aS  S te p h . E m . B o n d e li von B ern . ix c »
S u p p lea n te n  derselben.
MatthiaS^Lüthy  ^ 1798
Ludwig Z e e r l t d t t ' Ä s s Ä M / '"   ^  ^ ^  »79»
S a m u e l  W itschi vvlt^Lü'ress.  ^ ' 1 7 9 t
1748 C arl Luhwig ^  ^ 1 7 ,9
Jakob . i 7s s
Ferd. B e a t . Lud., J u in c r . ,v o » V e r t t . , . .1 7 9 8
Friedrich B rn ö it^  .»dem. ^  , ' . 1798
R u d o lf S t e t t le r ,  ibesii. ' 1799
C arl Ein- O t t ,  «dem. 1799
C a n t o n s g e r i c h r .
1756 J o h a n n  R u d o lf S v r ü n g l i ,  Präsident. 179«
N iklauS Jost von kangnan. 1798
UrS Freudiger von  Niedcrbipp. 1798
R ik lan s  S c h e r z  von K än ij. 1798
J o h . Jakob Gasser' vor dem W ald . 1798
Joh» J ä g g i von keuzigcn. r/98
Christian S iegen th a lcr  von Lützelstüh» ^ 179s
D a n ie l H äiin i von L offen. 1798
Ulrich Leurnberger von Rohrbach. 1798
Christ. Herreuschwand von Herrenschwanden- 1799  
Christian B rön n im an n  von G urjclen . 1799
4-1
t
G ed . E rw .
1745 Io k a n n  P eter H artm ann von N idau- i / s s
»749 Joseph Howard von W eng i. 1799
C upplcanren desselben.
Ulrich Burkard ron S u m is w a ld . 1798
S a m u e l  W älch li von Ursenbach. 1798
Chriilian B lasim an n  von L ggiw cil- 1798
Ulrich Lchsenbein von F ah rn i. 1798
Bencdikt B ig le r  von A llm endingen . 1798
J o h a n n  Schneeberger von O chlenberg. 1798
Abraham B a u m g a r t von Kirchdorf. 1798
N ..Z b in d e n  von Schw arzenburg. , . 1798
Christian Rnfener v . B lum enstein  zu V ibcren. 1798  
N iklauS  N ik la u s M i  J ffm yl. 1799
H a n S  B eyeler  von H c h w g M lb u r g »  1798
» 76 9  A lbett L rib olet von B e r n . 1799
Alexander B u r fa r ^ v o n ..L tz e r ^  1799
. S e c r e tä r :  B ern h ^ E m  W i i i S  von B e r n . : 1798
S effen tl. A nkl. S ig m n n d lH a r tm a n n ,  idem . 1799
Unlerstatchälter /  PrästdeNten u n d  S c e r e tä r s  
der D istriktsgerichte.
- j ' i .  D i s t r i k t  B e r n .
«nterst. Friederich R u d o lf  Ryhiner von B ern . ig o o  
P r ä sid en t: S a m u e l  D a n .  E sch isfcls/.jdem . 1 8 0 0  
S e c r e tä r : S a m .  Lud. H e n z i , idem . 1799
^ . r .  D i s t r i k t  S c h w a r z e n b u r g .
Unterst. Christen Z b in d en , in  H intcrberg. 1798  
P räsiden t: H a n s  Z binden , zu Kalchstetten. 1798 
S e c r e tä r : I o h .  N iklauS Fischer von B e r n . 1798
4 - r . D i s t r i k t  S b e r s e f t i g e n .
Unterstatth. G ottlieb M a y  von B e r n ,  zu
Lhierachercn. i 8ov
P räsid en t: Christian B ru ggcr v. M üblendorf. >8cx>
S ec r ttä r  - D a v id  S c h ö n t von V ie l .  1 7s?
4. D i s t r i k t  U n t e r s e f t i g e n .
Unterst. Christoph R o lli von Hofstcttcn. 1 7 ,8
P r ä s id e n t: E in . Schneider von L h u rn en . 1798
S e c r c tä r : J o h . R n d . D ü n g  z» R iggisb erg . 1798
; .  D  i s t r i k t  J o l l i k o f e » .  - 
Unterst. N ik la u s  M oscr von S ch ü p fh cim . 1798
P rä sid en t: D enedikt Frieden von S eed o rf. 1798
S e k r e tä r :  S a lo m o n  Aegcrtcr von S c s t ig e n . 1799
D i s t r i k t  S e e l a n d .
Unterst. Jakob P r o b stv o n  In s . 1 79»
P rä sid en t; D a v id  Gatschet von E rlach . 1798
S e c r e t . A br. Fried? G tu k i pon E rlach . »798
7.  D i s t r i k t  B ü r c n .
Unterst. Eck. Kocher vv» B ä r e n . »798
P r ä s id e n t:  G ottlicb  J m h o f , idem . 1798
S ek re tä r : I o h .  R n d . K öhler ,  idem . 1798
- f - s .  D i s t r i k t  B r r r g d o r f .
Unterst. I o h .  S c h n e ll von  B u rgd vrf. r /98
P rä sid en t; F ried . H t g g i ,  idem . ^  1798
S eerr tä r  r I o h .  Lud. D ü r r ,  «dem. 179»
^ 9 .  D i s t r i k t  W a n g e n .
Unterst. S a m u e l  R ik li von  W an gen . 1799
P rä sid en t: J o h a n n e s  B laser  zu W angen» .  1798
S e e r e tä r : D a n ie l  F r ie d r .» b r e c h t v W angeir. luo«,
i o .  D i s t r i k t  L a n g e n t h a l .
Unterst. S a m . G eiser von R o gg w eil. 1799
P räsid en t: Fried. D en n ler  von  L angenthkl. 1 7 -8
S e e r e tä r ; E m an u el J a g g i  von S a a n e n .  1799
4 )  i
i i .  D i s t r i k t  N i e d e r  -  C m m e n t h a l .
S c k . C rw .
Unterst. J o h . Haslibacher von S u m iS w a ld . 1798  
P räsid ent: A lex. B ü r g e r , d l .  0 . v> S u m iS w . 1798  
S e c r e tä r : S a m u e l  G üdel von Ursenbach zu
S u m is w a ld . r /9 8
i o .  D i s t r i k t  O b e r - E m m e n t h a l .
Unterst. D a n ie l  Rödlisperger von Langnau. 1798  
P r ä sid en t: Christen D »rchholt;r  von Langnau. 1798  
S e tr e tä r :  C arl Lud. D ü r r  von B u rgd orf. 1799
1 ; .  D i s t r i k t  S t e f f i s b u r g .
Unterst. Caspar Schw eizer von S teffisb u rg . . »798 
P rä sid en t: P eter O bm ann von W achscldorn. 1798  
S e c r e tä r :  G ottlicb  S tu d c r  von B e r n .* ^  >798
1 4 . D i s t r i k t  H S c h s t e t t e n .
Unterst. N .  Schüppach  ^vsi« Höchstetten. 1 goo  
P räsid en t: H a n s  B ü h lin a n n  von Höchstetten. 179«  
S e c r e tä r :  C arl Ludwig B ü h lm a n n  v. Höchst: 1798
D i s t r i k t  L a u p e n .
Unterst. J ohann es B a lm er  von Laupen. 179» '  
P r ä sid e n t: B .  Ireyburghauü v . Brüggclbach. >798 
S e c re tä r : Abraham G ürlet von L w a n n . 1799
E r z i e h u n g ö r a t h .
P rä sid en t,
J o h . I t h ,  oberster Pfarrer zu B e r n  und D ekan. 1798
Secretär r C arl E m anu el O tt  von B ern . r 798
Verschiedene andere F in a n z  -  und M ilitä r -  
S te l le n  deS C antonS.
O bereinnehm er: T m . Lüthard von B e r n . 1798  
1754  S a lz in te n d e n t: J o h . C arl S t e ig e r ,  idem . 1798
1754 Cassirer: N iklauS M o r e l ,  idem . 1798
B u c h h a lte r : D a v id  W ild  ,  idem . 1798
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i7Z 2 Postdirckkor: E in . Fried. Fischer von B ern . 17--«
1754  G eneral-Insp ek tor der M iliz  - B e a t  Ludwig
Ernst von - a .  i8 v o
Zeughaus - Inspektor 1 V ictor Erlach von da. 1799
B u ch h a lter: C . V ictor G raftnricd , idein. 179?
C antonS-C om m issariuS: R u d olfL sch iffe li/ id. iz<x> 
>77«  K riegS-Com m issariuS des Platzes und Distrikts
B e r n : P a u l Fricdcrich Gaudard von da. ig -x t  
1769 Com m andant des Platzes von B e r n :  Fricdcrich
W vttcnbach von da. iz o o
1748 Com m andant der Jnstruktionsschule: Abrm .
V in cen t. W eber von B r ü tte len . 1799
6. Canton Freyburg.
D e r  C anton F rey b u rg , Hessen H au p to tt Freyburg 
is t , begreift i s  D istrik te, nem lichr
1. F reyburg ,  -essen H aupto rt Freyburg.
2 . S c h n i t t e n ,  -  -  -  S c h m ik tc n .
g. lle  Is R o ck e ,  -  -  Oe I» Rocke»
4 . Sru yS r« , -  -  -  6 n ,^ ö re .
; .  L u lle , '  -  /  -  L ulle.
6 . Lkrtel 8 t. v e i t ir ,  -  Ldatel 8 t.veu ir .
7 . R ü e , . .  l -  Rüe.
8. R o m o n t,  -  Lomont.
9 . S tä s s t ö ,   ^ -  S tässtS .
10. P e tte rlin g en , -  .  Pctterlingen.
11. W iffliSburg , > .  .  W W S b urg .
12. M u r te n , .  .  .  M urten.
und en th ä lt in  circa 73500 S e e le n .
R e g i e  r n n g ö s t a t t h a l t e r .
175? 2 oh. F ra n z .l'L x ttse , von C hatel S t .  D e n iS . 1798
D e sse n  U n tersta tth a ltcr .
Peter Gendre von Freyburg. 1799
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Unterst. Joseph Ardieu von B üste. 
P rä sid en t: J oh - Joseph Glasson von da, 
S c c r e tä r :  H ilariuS  G eyn oz, idem.
6. D i s t r i k t  C h a t e l  S t .  D e n i s .
Unterst. J o h . D ion isin S  P illou d  von C hatel
S t .  D e n iS . i 79»
P r ä sid en t: Franz Genond v . C hatel S t .  D en iS  1 7 9 »
7 . D i s t r i k t  R ü e .
U n te r s  Franz Dcschenaux von Ursy.- -  179»
P räsid en t: Jakob Joseph D enervanx v . B o n lo z  17s»
S c c r e tä r : J o h . de la  R ouvenaz von  R ü e. 179«
». D i s t r i k t  R o m o n t .
Unterst. J o s . M a r t in , AI. 0 .  von R o m o n t. 179»
P räsid en t: Franz M oret von  R o m o n t ., 179»
S ccre tä r : Franz X aver M oret von R om on t. 179»
9 . D i s t r i k t  S t ä f f i S .
Unterst. Heinrich Endrion von S tä ff iS . 179»
P räsident: Franz R e y ,  lN . v .  von S tä ffiS  179»
S ek ret. J o h a n n  B a p t. Crosier von S tä ffiS . ' 179»
10. D i s t r i k t  P e t t e r l i n g e n .
Unterst. Jsaak D etrey  von P etterlingen . 179»
P r ä sid en t: Heinrich D o m p ie r e , idem. 17s»-
S c c r e tä r : Franz X aver B ie lm a n n  v.M ontagniez.» 79  »
n .  D i s t r i k t  W i f l i S  b ü r g .
Unterst. P eter Fornallaz von W ifliSburg. 1799
P räsident: Slbr. N ik . Rosset von Grandcour. 179»
S eere tä r : S a m u e l  Rosset von Cudrefin. 179»
I - .  D i s t r i k t  M u r t e n .
Unterst. G abriel S ch m id  von M u rte» . 17»»
S c c r e tä r : N .  Grand von S t .  S a l ie r .
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P rä sid en t: J o h . V izau la  von M n rtm . i 7? s  
S e c r e tä r : D a v id  V izau la  von M urtcn . 179s
E r z i e h n n g ö r a t h .
Präsident,
A lo isins F o n ta in e , Chorherr zu S t .  N ik o la i. i79 8  
S e c r e tä r : S erap h im  M archand, v . Frciburg. 17s»
Verschiedene andere F in an z - und M ilir ä r -  
S tc llc n  des C antonS.
H bcreinnchm cr: G abriel Dom pierre v .P c tc r l .  17s«  
S a lz in tc n d e n t: N .  Chuard von W ifliSburg. 17?»  
17/-S G en era l-In sp ek tor der M il iz :  P h ilip p  von
der W e id ,  von Frciburg. 1798
Z eu g h au s-In sp ek tor: Chalam ell v . Freiburg. 179S 
C a n to n s- Commissarius r A lexis Fegelin
von Freyburg. i 7?r
7 . Canton Leman.
D e r  Canton L em an, dessen H auptort Lausanne 
i s t ,  begreift 17 D istr ik te , nem lich:
1. N y o » ,  dessen H auptort N y o n .
2. A ubonne, -  -  - Aubonne.
' z . R o lle , -  -  -  R olle.
4 - M orgeS , » -- -  M orgeS.
5. L ausanne, -  -  Lausanne.
6. L avaur, » « -  Cülly.
7 . D evey , .  .  -  D cvcy .
». A ig le , -  .  .  A ig le.
9 . l>L,s N'en Kaut R o m a n ö ,  k ouxem ont.
ro. O r o n , .  .  -  O ron .
n .  M o u d o n , 7 » -  M öu don .
i : .  Iv e r d u n , > -  -  Iverd un .
r z . G ran ds»», « -  » Grandson.
» 4 . L r b e ,  .  .  .  O rbc.
i s .  V alle
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15. V slle «>e joux - - » l-e  l-ie« .
16. C offonay, -  ° -  Cossonay»
17. LchallenS (T sch crliz .) -  -  Lscherliz.
und enthält in  circa i ;§ 8 « >  S e e le n .
R e g i e r - l t l t g s s t a t t h a l t e r .
G eb. E r » .
H einrich P o lier  von Laufanne. 17s«
D essen  Unterstatthalter.
S a m u e l  C lavel von Lausanne. i , o «
V e r w a l t u n g - k a m m e r .
Heinrich M onod von M o rg eS , Präsident. 17?»
Jsaak Lud. AuberjonoiS von Ivcrd u n . » 7 - ,
I o h .  P eter T l ia s . B ergier von Lausanne. , 7 - ,
B e a t  Ferdinand LeKuS von ChexbreS. 1 7 9 ,
J o h a n n  de la  R ottaz von D eytau x . 1 7 -9
S u p p le a n te n  derselben.
B en ja m in  I a i n  von M orste. , 7 9 ,
I o h .  Ludwig O f f« ,  ä lte r , von  V iv is .  1 7 9 ,
N .  D eviV ars von L an n ey . , 7 9 ,
A lbert M arcel von Lausanne. » 7 , ,
Franz B ern e  von Grandson.
Sekretär - I .  Panchaud von Lausanne. , 7 9 ,
C a n t o n - g e r i c h t .
I o h .  Franz Fayod von D e r ,  Präsiden^ 1 7 9 ,
Lud. Lambert von Jverd u n . , 7 9 ,
Heinrich P otterat von O rn y . ,7 § z
I o h .  Ludwig M a n u e l von R o ll. , 7 9 ,
C arl A nton Jaquirr von Lstherliz. » 7 9 ,
Ludwig R u d olf B ürnjer von Lütry. 1 7 9 ,
Jsak D a n ie l ConverS von B a lle n - . , 7 9 ,
Lity Rochat von Chcnit- »798
E m anuel Dubochet von Montreux» ,7 9 8
C
5«
-  G ib . E rw .
Lud. J a n . von C h atillon , 1 7 9 8 , w ilder erw. 1 7 s ,  
Franz J a u n i»  von A nbonne. » 7 , ,
P eter  D a v id  B och erens von G ryon. >799
Albrecht M ayor von B ussy. 1 7 9 ,
S u p p ie a n r en  desselben.
G edeon D a u ty  von A ig le . 1 7 , ,
D a v id  Ludwig M äret von D iv is . 179«
J o b .  Friedcrich C avat von Croy. 1 7 9 ,
Ludwig Pagn iereS von  R u aire. 1 7 9 ,
Franz Ludwig B ontem S von V illeneuve. 179«
P eter Cesar L ap y  von Combrem ont. 1799
Georg B en ja m in  M arm et von EchakenS. 1799
Heinrich D a u tu n  von M orgeS. 179;
Ludwig A g a M  von V a vo iS . 179;
N .  G on in  von Lausanne» 179!
C arl Porto  von Lausanne. 179;
J a k o b  E saias Lestuz von V i le t t e ,  6 liek>1- L st. 179- 
G ekretärr Lud. G ab. S o llia r d  von Coffonay. 179! 
L effen tl. Ankl. Abraham  P idour v  Lausanne. 1791
U n terstatth alter, P räsidenten und  S ek re tä rs  
der D istriklögerichre.
>. D i s t r i k t  N y o n .
Unterst. N ico le  von N y o n . 179
Präsident: S o u lic r  von N y o n . >79
S e k r e tä r : Bachelard von N y o n . >79
D i s t r i k t  A n b o n n e .
Unterst. V io n n et von Anbonne. >79
P räsident: D a n ie l  B o in od  von A ubonne. >79
Sekretär M enthonex von^B ursin«. >79
z . D i s t r i k t  R o  l l e .
Unterst. Pteydhom m e von R olle. >79
S eh . e m .
P räsid en t:  R o la j von Rolle. 17-1
S ek re tä r- Cabrol » sn  Rolle» 17-«
4 .  D i s t r i k t  M o r s e « .
Unterst. Forel von M orgeS. 179z
Präsident r I .  I s .  M aiidro t von MorgeS. »79» 
S e k re tä r: S terky  von MorgeS. 1798
;  D i s t r i k t  L a u s a n n e .
Unterst. S a m u e l C lavcl von Lausanne. »»«»
P räsid en t: Brcssonel von Lausanne. »79s
S e k r e tä r : B rrgier  von Lausanne. 1798
6. D i s t r i k t  L a v a u x .
Unterst. G uer von Lutry. 1 7 9 ,
P rä sid en t: ChappuiS von Lutry. 1 7 9 ,
S ek retär: D u m u r  von Lutry. » 7 , ,
7.  D i s t r i k t  V r v e y »
Unterst Perdonet von V iviS» 1798
Präsident- G-iyaz von V iv i« . 1 7 9 ,
S ek retär: G enton von Corfler. »79»
».  D i s t r i k t  A i g l e  ( A e l e n  )
Unterst C lavel von Aelen. » 7 , ,
P räsid en t: Greyloz von L lo » . »79, -
S e e re tä r : Johanne«  A violat von Aigle. »79,
9  ^ D i s t r i k t  k » y r  < l'ea k , u t  k a m , » c k .  
Unterst. Favre von Chateau d'Oex. »79 ,
P räsiden t: DeSculaytS/ ideni. » 7 9 ,
S ek re tä r: Isaak  M an g e , idem. »79,
»0.  D i s t r i k t  ü r o n .
Unterstatth. I .  M ü te r o n  von ü r o n . » 7 9 ,
P räsiden t: A b. S a m - D e m ie v i l le  von ü r o n . »79»  
Sekretär: G ab. Fried. J a n  von  ü r o n . »79«
C r
; r
n .  D i s t r i k k , M » u d o n  ( M i l d e n . )
Unterstatth. D u p elu x  von M ondon. 
Präsident r T r o llte t , idcm .
S ek retär: B u r n a n d , idem .
i r .  D i s t r i k t  I v e r d u n .  
Unterstatth. Correvon von Iverd u n .
P rä sid en t: Albrecht M ieville  von Iv erd u n .  
S e k r e tä r : Correvon von Iverd u n .
iZ . D i s t r i k t  G r a n d s o n .  
Unterstatth. Franz D clachaux von  H inten«. 
P r ä sid en t: B o u rgeo is  von G randson. 
S ek retär»  A nton M ie v ille , älter.
14. D i s t r i k t  O r b e .  
Unterstatth. Georg L hom aßet von O rbe. 
P räsid ent: N .  Lcresche von Orbe»
S ek retär: M aubcrt von O rbe.
i;>  D i s t r i k t  V a N e e  s i e j o u x .  
Unterstatth. H einrich P iq u et du Lieu. 
P rä sid en t: R ochat von P o n t .
Sekretär"r B onnard  von Lieu.
16. D i s t r i k t  C o s s o n a y -  
Unterstatth. D u ch at von Cossonay. , 
Präsident: G layre von Cossonay.
Sekretär r D a g n et von Cossonoy.
17.  D i s t r i k t  L c h a l  l e n s  ( L s c h e r l i z . )  
Unterstatth. Longchamp von Lscherliz. 
Präsiden t: Jordan  von Lscherliz.
S ek retä r : Panchaud von Lscherliz.
E r z i e h u n g S r a t h .
P räs. Ferd. G abriel Pichard v . Lausanne, P s t .  

























V erschiedene andere F in a n z  -  und M il itä r -  
S te lle n  des CantonS.
Geb» E rw .
O bere in n eh m er: A lbert M a r c e l, v . Lausanne. 1798  
S a lz in te n d e n t:  Jakob S ecrctan  v . Lausanne. 1798 
Cassierer B erg ier  von Lausanne. ' 1798
B u c h h a lte r : Francillon J o h a n n o t v .  Lausanne. 17S8 
1758 G en er a l-In sp ek to r  der M il iz :  J o h .  S a m n c l
B ergier  von Lausanne. 1800
Z eu gh au s-In sp ek tores zu 
C h illo n , A im onicr. 1798
A ig lr ,  V eillard  von A ig le . 179»
N y o n ,  H einrich Roch von N y o n . 1798
M orgeS , Franz G uibert von M orgcS. >798
Jverd u n , P e titm a itte  von J verd u n . 1 7 9 s
C an ton S -C om m issariu S F ran z D a p p les  v . Laus. 1799  
D istrik ts -  Commissarien t  
J o h a n n  Jossevel zu M ild en  und O ron .
G u illa u m e , ä lt e r , zu D iv is .
D cloeS  zu A cle»  »nd dem welschen Oberland» 
O ktavius B yrd e zu N y o n ,  R o lle  und Ä n to n n e . 
Arrstn zu J v e r d u n , T r a n d so n ,
Coffonay,  Orbe und Lscherliz.
F rancillon D a p p le s ,  C an ton s-C o in m issariu S , 
zu L au san n e, M örser und Lavaux.
D istrikts -  E innehm er r 
zu M o r s « ,  S terch i.
L au san n « , Feigneur.
C u ü y , H . Forestier.
D i v i s ,  L. Joyeux»
A e le n , D e lo e ö .
Lkoteau ll'o e » , I .  E . S e r v e r .
O r o n , L. D oruS .
M o u d o n , L. Drkod.
J v e r d u n , D u illc iiicm in .
T ran d son ,  T .  F . L. D eribeaupierre.
14
l ^ V E e )  S .  A.' D a llo to n  von  S r b L  
kossouay,  Reymond»
L sch erliz , G audard.
8. Canton Linth.
D e r  C anton L in th , dessen H auptort G la ru s  
is t , begreift 7  D istr ik te , näm lich r 
r . G karuS, dessen H auptort F la ru S .
2 . W rrdcnberg, -  -  -  W erdenberg.
g . M e l s ,  .  .  .  M elS .
4 . S c h w a n d e n , -  « S ch w a n d en .
; .  N e u  S t .  J o h a n n ,  .  .  N e u  S t .  J o h .
o . S c h e n n iS , .  S ch en n iS .
7 . A apperSschw cil,  .  .  .  Rapperschweil.
und en th ä lt in  eirca - z i o v  S t e le n .
R e s i e r u n g ö s t a t t h a l t e r .
G eb. C rw .
R ik la u s  H eer von G la r u s . 1 7 9 ,
D essen U n tersta tth a lttt .
Georg H eußi von  M ü llih o rn . i» o o
V e r w a l t n n g S k a m m e r .
Joseph Franz S ch orn o  von Lachen. 179»
A loyst K ü h n i von D en k en , D istrikt S ch en n iS . 1799  
J ö h .  A n ton  B o r le r  von  U zoach, Lxsenator. rg co  
J o h .  H einrich K undrrt von S ch w an d en . 1 8 « ,
S a lo m o n  L e r t l i  voi» E nneda. i 8«>
S u p p le a n te n  derselben.
V enedikt D ü ggrk in  von G algcnen . 1798
M elchior G erhard von G om iSw ald . 1798
Joseph A nton  Keller von Freyeiibach. 179s
Joseph B ee ler  von W esen. 179«
Christen Ä istler von Rcichenburg. 1799
Sekretärs r ^
Erw.
N .  S o o d  von M elS . »799
N .  H eußi von D ilte n . »799
N .  Landolt von N ä fe l« . »799
C a n r o n S g e r t c h t .
J o h . P eter  Zwickt von G la ru S ,  Präsident. 1799
Joseph H uber von L u g g  en. »798
E lia s  Looser von  Starchenbach. »798
Ulrich GLldi von S c n w a ld . » 7 ,8
X aver G m uer von S c h e n n is . »798
J o h .  P eter  Chiodera von R agaz. »798
D in e e n j A nShelm  D ettiger  von Ujnach. »798
J o h .  Jakob Leuzinger von N etsta l. »798
A braham  M itt le r  von C appel. »798-
J o h a n n  Jakob B eker von Enneda» , »798'
S eb astian  B ach n ian n  von W ollrau . »798
Fidel R cym ann von G allen  C apellenl 1799
H einrich A n ton  M a r ti von A ltendorf.- »799
S u p p le a n te n  desselben.
Joseph Schärer ab dem E bnet. 1798
A ndreas Egcter von N ied erlien z. . 1793
J o h .  H einrich G larner von G laruS . 1793
V in cen z Z w eifel von  K altbrunnen. 179z
M elch ior M ächler von  W an gen . 1793
Leopold G u ter  von S t . .  G allen . Capelleit; 1798
Conrad B lu m e r  von  Schw anden»  ^ 1798
M elchior M ag g ion  von  F lu m S . 179z
Ulrich B r u i von  Schübelbach. > 1793
H ilariuS  I e n n i  von E nneda. 1798
D a lth asa r  I e n n i  hon S ch w an d en . 1798
D ita liS  H rgner von G algen en . 1799
D em etriu« H öfliger von Ravperschweil. »799
S ek retä r; J o h .  H einrich K u b li von . G laruS. 1 7 9 t
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G eb.  ^ E rw .
S ek re tä r : J o h . Heinrich A ebli von  G laruS. 1 7 9 ,  
»749 O effentl. A nkl. J o b . Heinrich Pfcnninger
von Zürich. 1800
U nterstatthalter, P räsidenten und  S ee re ta r S  
der D istriktögerichte.
1. D i s t r i k t  G l a r u S .
Unterstatth. Georg H cußi von M ü llih orn . r g o »  
P räsident : Jakob G larner von G laruS . » 79 9  
Sekretär r J o h . B a lth a sar  Leuziger v. G laruS. 179»
2 .  D i s t r i k - t  W e r d e n b e r g .  -  
tlnterstatth. Leonhard G afafer von  überschau. 1799  
P r ä s id e n t: A lexander M ü ller von W a rta u . 179»  
S ek retä r: F ridalin  Luchsingcr von G laru S . 1 7 s»
Z. D i s t r i k t  M e l S .
Unterstatth. J o h . B a p t. G allati von S a r g a n S , 1 7 9 »  
Präsident r J o h . B a p t . B rodcr von da. 1799  
S ek retä r: A lo ifiu s  B ern o ld  von  G la r u S , a u f
dem N id b erg . 179»
4.  D i s t r i k t  S c h w a n d e n .
Unterstatth. J o h . Jakob B lu m e r  v- S ch w an d en . 1799  
Präsident? J o h . Jakob Knecht von da. 1799  
S ek re tä r : J o h . R u d . J e n n i ab S o o l .  » 7 9 ,
5 . D i s t r i k t  N e u  S t .  J o h a n n .  
U nterstattb. J o h . Caspar B o l t  v .K ru m m en au . 179»  
P rä sid en t: Ulrich S ch ärer v . E b n e t , 1k .  0 . 179z  
S e k r e tä r : J o h . Casp Bosch von N eu  S t . J o h .  1 7s«
6.  D i s t r i k t  S c h e n n i S .
Unterstatth. Ig n a ttu S  G m üer von S ch en n iS . »802  
P r ä sid en t: Jo>h. Caspar D r u i v . Schübelbach . 1 79 s  
S e k r e tä r : A lo is i. W ilh e lm  von R ichenburg. 179»
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7 . D i s t r i k t  R a p p e r s c h w e i l .
G eb . E n v .
1744 Uuterstatth. Franz Joseph B ü c le r ,  I .  U . L.,
von Rapperschwcil. r^!-S
P r ä s id e n t: Franz A nton H egner von Lachen. ISS«  
Sekretär r Kranz Joseph S te in eg g er  von da. i ? s r
E r z i e h »  n g ö r a t h .  .
Conrad S ch in d ler  von M o lliS , Präsident. ' i»cx> 
N .  Z ä h /  C aplan  von T laru S . > i 7SS
V erschiedene andere F in a n z  - u n d  M il itä r -  
S te l le n  des C antonö.
r74S L b erein n eh m er: F elix  FidcliS FüchS von
R apperschw cil. izcx ,
G e n e r a l. Inspektor der M iliz  r Joach im  Jopfi 
von S ch w an d en . 1 7 -8
Z eughaus« In sp ek tor: C . L .F reu ler v .G la r u s . i / s r  
C an ton S «CommissariuS r N .  H ertli v E nncdg. i z o s  
C a n to n s .  A rch iv a n u s: Franz Joseph B ern old  
von W altenstadt. 1799
9 . Canton Lugano.
D e r  C an ton  L u ga n o , deffen H auptort Lugano »der  
LauiS is t ,  begreift 4  D istr ik te , nämlich r 
1 , L u ga n o ,  dessen H auptort Lugano oder Laufs.
» . L u g g a ru S ,  -  .  L uggarus,
3 . M e n d r iS , .  .  M cndrlS.
4.  M e y n th a l, « -  M eyn th al!
und  en th ä lt in  circa 6;;-x> S e e le n :  -
R e g i e r n n g S s t a t t h a l r e r .
Joseph J o h . B a p t . Franzoni von L uggarus. ig c o
D essen Unterstatthalter.
S te p h a n  M v a  von L ugano. 1799
T z -
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V e r w a l t u n g s k a m m e r .
T rb .  ^ E n v .
A n to n ü is  M ogh etti von L u gan o ,  Präsident. »798
S ta n iS la u s  S o m a z z i , von M ontagnola»  1798
K o m iu icu s  A n to g n in i, von M ag ad in . 179«
S im o n  C anton i von M cn d ris. 1798
Caspar A ndreas Pedrazzinj von M eyn th a l., 1798
S u p p le a n te n  derselben.
C yprianus P e t ti von A ran o. 1798
I g n a t iu s  M cn in i von  M czzovico., 1798
Franz M eschini von LauiS. 1798 .
F ranz B crn ascon i von M cn d ris . 1 7 -8
C arl R u sca  von M ey n th a l. 1798.
Sekretär r A n ton  M aria  Luvini von LauiS. 1798
C a n t o n s g e r i c h t .
J u l iu s  D p m in icu s  S om a zzi v . L auts, Präsident. 1798 
Franz B u on v ic in i von LauiS». »798,
P eter P e r i von L anis.  ^ .  1798
H ieronim uS V cgezzi von LauiS. 1798
I o h .  B a p t . P ellegriu i von L au ist, 1 7 9 ;
Caspar N efsi von L uggarus. 1798
L n to n  M agh ctti von Jntragu a» . »798
L m iliu s  O relli «on  L uagaruS., »798
2 vh. D a p t . R u sca  von M en d r is . »798
A lexander-M aderni von M en d r is . »798
J o h . M aria , G ubdi von Prato» »798
B ernhard T am b a  von Lavizzara. »7-8
Vercst«
S u p p le a n te n  derselben»-,
P rtrr -k sm p u g n a n i von S o r c n g o . , 1798
A ndreas Leon» von D rcg a n zo n a .. 1798
H ieronim uS Capra von LauiS. > »798
I v h .  D a p t . .R iv a , v»n LguiS. »798 -
5 . D i s t r i k t  S u r f e  e.
G eb . C rw .
U nterstatth. Jakob G ö ld lin  von S u r f t e .  i / s s  
P räsident r X aver G ö ld lin  von da. 1798
S e c r e tä r :  B la s iu s  Attenhofer von d a. 1798
« . D  i  st r i  k t A  l  t  i s  h 0 f e  n .
U nterstatth.. Joseph Loren; Z ettel v.G roßdietlpell. , 798- 
P r ä sid en t: X aver W aldisbcrger v .A lt is h o f . 1799  
. S e c r e tä r :  V -cot:
7 . D i s t r i k t  W i l l i s a u .
U nterstatth.. Jost D a r th , M . D .  v . W illisau . 17s«  
P r ä s id e n t: J ost T rarler von d a. - 1798
S e c r e tä r :  A nton P eycr von d a. 1798
8.  D i s t r i k t  R u ß w y l .
Unterstatth. F oh äm i B uöchcr von Geist. 1798  
P rä sid en t: A n ton  E m i im  Schübclberg. 1 7s«  
S e c r e tä r :  W ir ; ,  M . D .  von R ußivy l. 1 7 -8
9 . D i s t r i k t  S c h u p f e « .
U nterstatth. N .  T h a lm a n n , M . D .  v . M erbach. 1798  
P rä sid en t: Joseph Lötscher von Schüpfhrim . 17S8 
S e c r e tä r :  J e h .  Jost Zenip von Entlibuch. : 7 9 s
L r z i - e h u n g S r a t H .
P rä sid en t,
1 7 )9  Franz R egiS  A r a u e r , Professor, von Luzcra.' ,798 
S e c r e tä r : .  Ludw ig H artm ann vsn  d a. »799
Verschiedene andere Flnarr; - und. M ilitä r --  
S te i le n - d e s  C anionö.
»759 O bereinnehm er: .  Joseph Pfyffer von-Luzern. ,7 9 «  
S a ljv e r w a ltc r : D .  F a lc in i von da. 1 7 9 ,  
,7 4 0  P ostverw a lttr: C arl M arttn  B alth a sar  von da. >798 
r p e s  G kn. 2 n sp.der M il iz :  Joseph .Segesser von da. ,7 9 9
Geb» E rw .
Z eughaus « In sp ek tor: AlexiS Pfyffcr von d a. i ? s r  
Inspektor der Brücken und S tr a s se n : X aver  
S chw yzer von ha. i7 ? 8
i / s r  Cantons-Com m iss. Jost Franz S chnyder von da. 17S8
^ n .  Canton O berland.
D e r  C anton O b erla n d , dessen H auptort T h u n  is t ,  
begreift i«, D istr ik te , nem lich: 
r . S a n c n , dessen H auptort S a n e n .  
r . O b e r - S im m e n t h a l ,  « Iw eystm m en.
N ie d e r -S im m e n th a l ,  -  Erlenbach.
4 . F r u t ig e n , > -  F rutigen .
5 . A esch i,  « « «  Acschi.
e . L h u n ,  -  « -  T h u n .
7 . UnM-seen ,  » -  Untersten,
i .  J tttcrlach en , -  -  W ilderSw yl»
9 . B r ic n - ,  » « B r icn z .
i v .  O b e r h a s li,  -  .  D reyringey.
und en th ä lt in  circa 445«>  S e e le n .
. R e g i r r u n g S s t a t t  H a l t e r .
K udolf Fischer von D e m .
D essen UNterstarihalter.
J o h a n n  Friederich D e c i von T h u n . » 79 s
V e r w a l r u n g S k a m m e r .
Joh an n e»  D e c i ,  ä lt e r , von  T h u n ,  P räsident. 1 7s»  
Jakob Bescher von D ärstetten . 1798
Christian Rnpp von S ig r is w e il .  1798
J o b .  Jakob M ösching von S a n e n . 1799
E in r  S te l le  vac.
S u p p lea n ren  derselben.
Emanuel Christeltt von S an en . »79»
6;
G eb. L rw .
J o h a n n  von  T on ten  von M erlin gen . 1 7s«
Jakob S tok er von Zw eysim m en. »799
J o h a n n  A planalp  von H berhasli» >798
L in e  S t i l l e  vacant.
G ecretär: Friederich Aescher von  D ärstetten . 1799
C a n t o n s g e r i c h t .
G ottlieb  Scheidegg von T h u n , Präsident. 179»  
M ic h  W illi  von L b erh aS li. 1798
D a v id  Lschabold von Lrlenbach. 1 7 9 s
J o h a n n e s  J te n  von S p ie ; .  1798
Christian Sch lep p t von W ild ersw y l. 1798
P eter  N ieder von der Lengg. 17S8
Ulrich G tä h li  von S b erh o ftn . . 1798
Jakob M a n i von D ie m tig e n . 1798
P eter  S c h ild  von  B rien zw eiler . 179s
P eter  S ch n eite»  v . A m seldingen zu Reichenbach. 1798  
Caspar S terch i von M a tte «  bei In ter la ch en . 1798  
Christian H ildbrand von D iem tig en . 1798
Christian B oh ren  von G rin d e lw a ld , » 7 9 8 ,
wieder erw ählt. »799
J o h a n n es  S c h n e id e r , jü n g er , von Frutigen . 1799
S u p p le a n te n  desselben.
S a m u e l  Friederich M oser von T h u » . ' 1798
Caspar B rü gg er  von O berhaSli. 1798
J o h a n n e s  L-tscher von S p ie z . . 1798
C hristian Jurbuchen von Habkeren. 1798
B en ed ik t M arm et von Lrlenbach. 1798
J ak ob  S z ig e r  von Oberhofen. »798
D a v id  M a n i a u s  der S ch w en d i. 1798
Jakob S tä h le  von  H ofstetten. 1798
J oh an n es Zürcher von Aeschi. »798
Joh an n es Ritschard von In ter la ch en . »798
Jakob Rrber von D iem ttg en . »798
G eb. E rw ,
M ic h  D aum ann  au« dem S rindelw ald . i ?98
D an ie l Scherz von Aeschi- 1799
Jo han nes W eißm üller von Obcrweil. 1799
S ee re tä r: M atlhenS F lu ri von G larnS. 1798
L effe n tl.A n k l. I .  Jakob H au sw irtb  v .S a n e n .  1798
U nterstatth alter, P räsidentc» und S ek re tä rs  
der D istriktSgerichte.
. » . D i s t r i k t  G a a n e n .
Unterstatth. Christian M -sch ing von  S a a n e n . »800  
P rä sid en t: H s . Ulrich M a tt i  von S a a n e n . ,7 9 8  
E r e r ttä r : '  Christian H a ld i von d a . 18<x>
s .  D i s t r i k t  O b e r - G i m m e n t h a l .  
Unterstatth. J o h a n n e s  G ch letti v . A w cy sim m en .i8oo  
P rä sid en t: B arth o lom eM artig  v Aiveysim m en. 1798  
S e c r e tä r :  Jakob H u zli von  Aiveysim m en. 1798
. ; .  D i s t r i k t  N i e d e r  -  S i m m e n t h a l .  
Unterstatth. Jakob Rebe» v o n  D iem tig en . 1798  
P räsid en t: D a v id  W " ß m Ä lk r  von W im m is . 1798  
' S e e r e tä r :  S te p h a n  Rebrr von Erlcnbach. 1 7 -8  
4 .  D i s t r i k t  F r u t i g e n .
Unterstatth. Christian W itw er  von F rutigen . »8c o  
P räsid en t: Abraham  Z ahler von da. 1798
S e c r e tä r :  J o h . Z ahler von da. »798
r . D i s t r i k t  A r s c h i .
Unterstatth. D a n ie l  Ludwig S ch är ; von Aeschi. »8-xr 
P rä sid en t: J o h a n n e s  G ra f von Aeschi. 1798  
S e c r e tä r :  D a n .A b r . R u b in  v . Rrichenbach. 1798
6 . D i s t r i k t  T h u » .
Unterstatth. Jo h . Friedrich D rei von T h u n . 1 79 ;
«7
G eb . kkw -
P rä sid en t: J o h .  R u d .B e r n e r / v o n T h u n .  179»  
S ecretä r  r J o h .  R u d . L n gim an n  v»n T h u n . L798
7 . D i s t r i ' k t  U n t e r s e e n .
U ntcrstatth. P eter  S terch i von Untersern. 1798  
P rä sid en t: A braham  B la tte r  von d a /  179»  
S e c r e tä r :  Jakob B la tte r  von ö a . 1 7 9 ,
8.  D i s t r i k t  J n t e r l a c h e n .
Unterstattb. P eter  M ü llem an n  von A arm ü lli. > 1798  
Präsident r Christian B a lm r r  v  W ild ersw y l. 1798  
S e c r e tä r : Christian G ehret von  G a a n e n . 17S8  
9 . D i s t r i k t  B r i e n z .
U nterstatth. P eter  G roßm ann vvn B r ien z . 1798  
P rä sid en t: E asvar S t ä h l t  von d a. -7 9 8
S e c r e tä r :  J o h a n n  K norri v .  Iw eysim n,ei> . 1798
i o .  D i s t r i k t  D b e r c h a S l i .
U nterstatth. A rnold  D rü g ger  von W yler . 179»  
P räsid en t: J o h a n n  von D esgen  von H a S li. 17-P  
S e c r e tä r : Caspar W illy  von M eyrin grn . 17?«
E r z i e h n n g S r a r h .
Präsident,
Friedrich S tr e h l  von T h u n , M . D .  1798
S e c r e tä r :  Friedrich B cck , jü n g er , v , T hun»  1 7 ,8
V erschiedene and er- F in a n z  -  und M ilitä r -  
S te l le n  des C antonS.
S b ere in n eh m er: Friedrich Koch von T h u n . 1798 
G cn er a l-In sp ek to r  der M il iz :  V icto r  H o p f  
von L rlach . »798
C a n to n s-C o m m iffa r i« -: Franz B ysi v . T h u n . L798
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- f -  iL . Canton S ä n t is .
, D e r  C anton S ä n t i s ,  dessen H auptort S t .  G allen  
is t, begreift i z  D istr ik te , n em lich :
i .  S t .  G a lle n , dessen H auptort S t .  G alle» .
a .  G o ß a u , » « . G oßau.
) -  W y l , . W y l.
4 .  L ichtensteig, . . Lichtensteig.
5 . F la h w e il, . . F la h w eil.
L. M o S n a n g , . » M oSnang»
7 . H er isa u , » > H erisau .
8. T e u fe n , » » » L elrfen .
9 .  W a ld ,  »
10 . A ppenzell, >
- » , '  H eiden .
» . Appenzell.
11 O ber - R h c in th a l, » A ltstettrn .
U n ter . R h e in th a l , - R h ein eg g .
i ) .  Rorschach, - - Rorschach.
und en th ä lt in  rirea iZZvoo S e e le n .
R e g i e r u n s s ö s t a t t h a k t c r .
Geb. E r w .
1760 J o h . Kaspar B o l t ,  v .  v . v .  K rum m er««. 179?
D essen U nterstatthalter.
D a v id  Sonzenbach von S t .  G a llen . 1800
B e r w a l t u n g S k a m m e r .
» 7 t8  J o h a n n  Jakob M cßnicr von R h c in e g g , Präs. 1799  
»754  J oh - G eorg Heer von R o m o n trn . 1799
1 7 4 ; J o h a n n es  Lendcnmann von W olfh a ld en . 1799
1765 C arl Franz A nton  J o s . B ischofberger v. Appenz. ,7 9 s
1766 J u l iu s  H ieronim uS Jollikofer von S t .  G allen . 1 7 9 s
S u p p lea n te n  derselben.
D eda Forrer von Lichtensteig. 179»
Jakob Joseph Merk von W y l. 179»
Joseph A nton S r ü ter  von A n d w cil. 17s»
Erw.
^ U n te r sta tth . Joseph A nton Grob v . S on jm b a ch . >79» 
,Z 7  P r ä sid en t: A nton  B r ä n d li von  M oSnang. 1 7 s»  
S e c r e tä r :  Jakob E g li  von Batzenheid. 179»
7 . D i s t r i k t  H e r i s a u .
1761 Unterstatth. J o h . Georg M erz von H erisau. 1799
1757 P r ä s id e n t: Joh an n e«  Sch cu ß  von d a . 179»
S e c r e tä r : N .  Oberteufer von da. i z o «
8.  D i s t r i k t  T e u f e n .  
i7 « 4  Unterstatth. J oh an n es  S ch läp fcr von Speicher. i« o »  
i 7 ; s  Präsident r Ulrich Bischofberger von G a i« . 179»
1777 Secretär r I .  H ein r. T ob ler a u s  dem Speicher. 179»
9 . D i s t r i k t  W a l d .
1 7 7 ; U nterstatth  Jakob B en zin ger von  W olfh ald en . i» o »  
I7?c> P rä sid en t: Jakob G ra f von Rechtobel. 179»  
177« S e c r e tä r : Jakob Lutz von W olfhalden» - 1 8 0 ,
D i s t r i k t  A p p e n  z e l l .
1 7 « ;  UNterstatth. Joseph A nton  Krüsi v . Appenze«. 1799  
1752 P räsid en t: A nton  Joseph T häler v .A p p eiije ll. 179s  
1770 S e c r e tä r : Joseph A nton  Fäßler von d a . . . .  1 7 9 ,
n .  D i s t r i k t  O b e r - R h e i n t h a l .
1799 Unterstatth. J o h . Caspar R itter  v . A ltstetten. i» o «  
l 7 ; o  P räsid en t: J o h . Jakob Leuchinger v . Oberried. >79» 
17s»  S e c r e tä r : D a n ie l  H erm ann N ä f  v . A ltstetten. >79»
» .  D i s t r i k t  U n t e r - R h e i n t h a l .
17;«- Unterstatth. J o h . F lorian  R itter  von A ltstetten. 179»  
1750 P räsid en t: J o h . Jakob Heer von R heinegg. 179»  
1767 S e c r e tä r : Joseph S a n c tu «  Berlocher v .L h a l .  1 7 - r
i r .  Canton S ä n t is .
. D e r  Canton S ä n t iS ,  dessen Hauptort S t .  G a. Erw. 
ist, begreift i z  D istrikte, nem lich:
i .  S t .  G a lle n , dessen H auptort S t .  Gallen» »
G o ß a u , » « G oßau.
z- W y l , . - W y l.
4 . L ichtensteig, . . Lichtensteig.
5 . F la h w e il, . . F la h w eil.
L. M o S n a n g , - M oS n an g .
7 . H er isa u , » » Herisau»
r . L e u ftn , - » « T eu fen .
9 .  W a ld , » » , " H eiden .
» o . A ppenzell, - » . Appenzell.
i i  O b e r -R h c in th a l, A ltstetten .
» 2 . U n ter . R h e in th a l , - R h ein egg .
» Z .R orsch ach , ' - Rorschach.
und enthält in  circa iz z « x >  S eelen .
R e g . i e r u n g ö  s t a t t h a t t e ? .
Geb. E r w .
1760 Joh . Caspar B o l t ,  I -  v .  v .  v . Krummerm». 1798
Dessen Unterstatthalter.
D avid  Gonzcnbach von S t .  G allen. »roo
V e r w a l t u n g S k a m m e r .
»758 J o h a n n  Jakob M cßnicr von R h c in e g g , Präs. 1799  
»754  J oh - G eorg Heer von R o m o n ten . 1799
1 7 4 ; J o h a n n es  Lendcnmann von W olfh a ld en . »799
1765 C arl Franz A nton  J o s . B ischofberger v . Appcnz. 1799
1766 J u l iu s  H ieronin iuS Zollikofer von S t .  G allen . »799
S u p p le a m e n  derselben.
D ed a  Forrer von Lichtensteig. » 7 ,8
Jakob Joseph Merk von W y l. 1798
Joseph A nton S rü ter  von A n d w eil. 1799
L. D i s t r i k t  M o s n a n g .
G eb . T rw .
1764 Unterstatth. Joseph A nton  Grob v . S onjenbach . 17s»
»7Z7 P r ä sid en t: A n ton  B r ä n d li von  M oS n an g . 1 7 s»
»75; S e c r e tä r : Jakob E g li  von B atzenheid. >79»
7 .  D i s t r i k t  H e r i f a u .  
i7 ü i  Unterstatth. I o h .  G eorg M erz von H erisau. >799 
1757 P r ä s id e n t: J oh an n e«  Sch cu ß  von d a . >79» 
S ecre lä r  r N .  Oberteufer von d a. >»0»
s .  D i s t r i k t  T e u f e n .
17S4 U nterstatth. J o h a n n es  S ch läp fer  von Speicher. >8° »  
1 7 ; -  Präsident r Ulrich Bischofberger von G a is . 17s«  
1777 S r c r e tä r : I »  H ein r. T ob ler a u s  dem Speicher, >79»
9 . D i s t r i k t  W a l d .
, 7 7 ;  U nterstatth  Jakob B en zin ger von W olfh ald en . 180»  
1750 P räsid en t: Jakob G ra f von Rechtobel. i /S »  
177« S e k r e tä r : Jakob Lutz von W o lfh a ld en . - >ro»
>0. D i s t r i k t  A p p e n z e l l .
1 7 6 ; U nterstatth. Joseph A nton  Krüst v . Appenzek. 1 7 9 , 
I 7 ; r  P räsid en t: A nton  Joseph T häler v . Appenzell. 179s 
1770 S ecrrtär  r Joseph A nton  Fäßler von d a . . . .  1 7 9 ,
i i .  D i s t r i k t  O b e r - R h e i n t h a l .
1759 Unterstatth. I o h .  Caspar R itter  » .A lts te tte n . i» o »  
I 7 ; o  Präsident r I o h .  Jakob Leuchinger v. Oberried. >79» 
17L8 S ecretä r  r D a n ie l  H erm ann N ä f  v . A ltstetten. > 7-»
> , .  D i s t r i k t  U n t e r - R h e i n t h a l .
»75« Untekstattb. I o h .  F lorian  R itter von A ltstetten. 179»  
17;-- P räsid en t: I o h .  Jakob Heer von R h ein egg. 179«  
1767  S ek retä r: Joseph S a n c tu «  Berlocher v . T h a l . 179»
IZ. D i s t r i k t  R o r s c h a c h .
G eb. E rw .
1767 Untcrstatth. Joseph B a y er  von Rorschach. 1799  
»73Z P rä s id en t: Franz R om an Hertenstcin von da- 17s»  
1763 S e c r e tä r : S ig m u n d  S tu r m  von Goldach. 179s
E r z i e h u n g S r a t h .
P räsid en t,
J o b .  N ep o in . H a u t l i ,  gew . Adm inistrator. 179»  
S e e r e t . B .  F e l s ,  Professor. 1 7 9 ,
V erschiedene andere F in a n z  -  und M ilitä r -  
S te l le n  des C an ton s.
,7<k7 O bcrcinnehm er: Joseph Zuber von W a tw y l. 1798  
P ostverw a ltcr:  J o h . Jakob Kelly v . S t-G a llc n . 179«  
S a lz in ten d e ik t: Bernhard W a r tm a n » ,  d l .  0 ,
von S t .  G allen. 179»
C asfierer: B .  D aiiingartner von da. 1798
Gencralinspcktor der M i l i z : H erm ann Ober­
täufer von d a. 1798
17Sr C a n to n s .  C oniniissariuS: A m brostus Ehrrnzeller
von da» 1798
Zeughausinspektor zu S t .  G a lle n ,  Leonhard
L ob ler  von  d a . ^ 7 9 8
i z .  Canton Schaffhausen.
D e r  C anton S ch affh a u sen , dessen H anptort S ch aff.
Hausen i s t ,  begreift 4  D istr ik te , n em lich : 
r . S c h a ffh a u sen , dessen H auptort Schaffhausen .
2. R a y e t ,  . . . .  L h ay n gen .
z . Kl e t t g a u ,  . . . .  Neunkirch.
4 . S t e i n ,  -  -  -  -  S te in »
und enthält in  eirea - r z o o  S e e le n .
R e g i e r u n g s s t a t t h a l t e r .





1754 I o h .  Caspar M aurer von Schaffhausen.
V e r w a l t u n g S k a m m e r .
'7 5 4  D a v id  Stockar von S chaffh au sen ,  Präsident. 
C lem en s M ü ller von rh a y n g e n .
H au s P fu n d t von Unterhallau.
I o h .  Jakob S p ö r n lin  von Löhningen.
V scst.
S u p p lea n rcn  derselben. 
Alexander J th  von  Schaffhauscn.
C arl Schalch  von Schaffhausen.
I o h .  Jakob Heimlicher von N cuhausen. 
Alexander W anner von N cuhausen.
A dam  W ip f von Lohn.
S ccre tä r :
I o h .  Conrad S ig r is t  von Schaffhausen.
C  a n t o n s  g c r i  ch t .  
r/57 M artin  M eyenburg von S chaffh au sen , Präs. 
Alexander B ollinger von B er in g en .
M ichael G chudcl von B eggin gcn .
' 7 , 6  I o h .  Jakob M ejgcr von Schaffhausen. 
M elchior Habik von Schaffhausen.
Andreas Hepp von G ächlingen.
H an s M eister von M eriShausen.
M artin  B cu gger von O bcrhallau.
Conrad M eyer von R ü cd lingen .
J oh an n es S ta m m  von L hayngen .
C alixtue U elinger von Neunkirch.
Conrad S ig r jst von Schaffhansen.
Supp leank cn  desselben.
Conrad S u lz e r  von Schaffhausen.





























G eb. E riv .
G eorg B cchtold  v sn  S ch le ith c im . 179z
Joh a n n es Kirchhoffrr von Schaffhausen. 179«  
Caspar D ürer von B iberen . ,7 9 »
Georg R ahm  von Unterhallau . 1798
N .  K ieSling von Dicssenhoffen. 1 7 9 ,
N .  Hanhard von. Diessenhoffen. 179»
N .  W inz von S t e in .  179z
N .  V etter von S t e in .  1793
B encdikt Fischer von Schaffhausen. 1793
G . Schenk von Schaffhausen. 1798
N .  Z iniincrm an» von Trascndingen» 1793
S e c r c tä r : Lconhard Alexander Jm th u rn  von
Schaffhausen. 17S8
J oh a n n es  Oschwald von S ch affh . 179s  
O effentl. Aukl. I .  C . D cggclcr von da. 179»
.U nterstatthalter/ Präsidenten und Sc'cretärü  
der D istriktögerichte. ^
r . D i s t r i k t  S c h a f f h a u s e n .
1754 Unterstatth. J o h a n n  Caspar M an rerv . Schaffh . 13c»  
1 7 4 ;  Präsident: J v h . Jakob Ziegler von da. »793 
175» S tc r e tä r : J o h . Caspar Speisegger von da. 1798  
r . D i s t r i k t  R a y e t .
Unterstatth. Joh a n n es S ta m in  von T ayn geu . 1793 
P rä sid e n t: Ulrich M ü ller von L ayngen . 1793  
S c c r e tä r :  B ernhard M ezger von da. 1793
5. D i s t r i k t  K l c t g a u .
Unterstatth M artin  Gricshaber v. Unterhallau. 1793 
P rä sid en t: Adam RciiriNgcr von Neunkirch. 1798  
S ek retär : N .  W eißhaupt von  Neunkirch. 1793
4 . D i s t r i k t  S t e i n .  
i7Z ? Unterstatth. J o h . Georg W in ; von S t e in .  1798
75
Geb. Erw.
P rä sid en t: J o h . Georg S ch m id  von S t e in .  179» 
17z«  S e e r e tä r : Christian P eter von S t e in .  1798
" E r z i e h u n g s r a t h .
P rä sid en t,
1759 Georg M ü lle r ,  A l t -  Unterstatthalter. 17?»
S ee r e tä r :  Conrad Fischer» 17?«
Verschiedene andere C iv il -  und M i l i t ä r - S t e l l e n  
des C antons.
Obcrcinnchm er: B .  Pfistcr von Schaffhausen. 1798  
P o stv erw a lter: B a lt .  M eycnburg von da. 179»  
S a lz in tc n d c n t: Eberh. G aup von da. 179» 
G en . Inspektor der M i l i z : Va-at»
Cantons -  Com m issariuS:
Zeughaus > In sp ek to r : B .  Stockar v . Schaffh . 179»
14. Canton S o lo th u r n .
D er  Canton S o lo th u r n , dessen H auptort S o lo th u r n  - 
is t , begreift ;  D istrik te, nem lich: 
r . S o lo th u r n , dessen H auptort S o lo th u r n .
s .  B ib erist, -  -  - Biberist.
z . D a lsta ll , - -  -  B a lsta ll.
4  Ö l t e n , . . .  Ö lten .
Dusserach oder D o rn ach , D ornach.
und enthält in  circa 4;rc>o Seelen»
R e g i e r u n g s s t a t t h a l t e r .
.  176° Am anz M aria  G lu z  von S o lo th u rn . ig o »
D essen Unterstatthalter.
.  1 7 7 , Felix Hieronim uS S u r y  von So lothurn»
V e r w a l t u n g ö k a m m e r .
1 7 s ,  Joseph G raf von S o lo th u r n ,  Präsident» 179«
D  »
?6
G ib . L rw .
» 7 7 ; Joseph Rndolph von S e lza ch . 1798
-17 7»  Ludwig^Roll von S o lo th u r n . ^ »7-8
^ 7 ; ;  Christian Arb. von N eucndorf. 1799
»761 Jakob Reinhard ab R üthenen. 1799
S u p p lc a n tc n  derselben.
1750 Jakob W vß von Oberdorf. 1798
-773 Franz Griz von S o lo th u r n . 179»
1 7 7 - V ictor Scheidcgger ab S tc in h o f. 1799
»777 J o h a n n  Frey von Ö lten . - 1 79 -
L in e  S te lle  vacant.
S c c r e tä r s :
1769 Franz G ra f von S o lo th u r n ,  Oberschreiber. 1798
1 7 7 - T rau gott Pfeiffer von W ürzburg, erster S e c r . i z o s
1 7 4 - Dcnedikt B a ß v  S o lo th u r n , zweyter SecretLr. »799
1770 Franz Actter von da, Sccrctär» 1798
1770 Franz X aver H irt von da. 1798
1773 Franz Griz von d a , J n g r o M . . »798
1783 Jost W irz von d a , Copist. 1 7 9 ,
C a n t o n ö g e r i c h t .
1749 Joseph D u rry  von S o lo th u r n , Präsident. 1798
1749 Friederich H icronim uS Vogclsanq von d a ,
V iee»  Präsident. 1798
1737 J o h . Jckcr, von M im lisch w cil. 1 9 »
1 7 7 - Heinrich W irz von S o lo th u r n . 1798
173h Jost W irz von da. 1798
1 76; V ictor R yß von Grenchen. , 1798
1769 Jakob S m d e r  von Erkinge». 1798
1757 B a lthasar Abarx von S tu sslin gen . 1798
1749 Xaver S te in e r  von Dcrcudingcn. ' 1798
1 74- H an s Krayenbühl von JchterSw eil. 1798
176; Franz B ru nn er von BalstaU . 1798
1759 UrS Lack von O bcrgösgcn. 179»
1791 Bcnedikt S ch lu p  von Messen. 1799
77
S u p p le a n ttn  desselben.
Geb: T rw .
177- Urs J o s . C articr, S o h n ,  von S ensin gen . 1798  
1752 J oh an n es A llem an von W älschenrohr. 1798
1759 Peter Joseph Keller von S o lo th u rn . 179»
1774 J oh an n es W yß von B üken . 1798
1766 Ludwig W yßw ald. 1798
1776 V ictor D iste li von Okten. 1798
1 7 ; ;  J o h . G u ter von S c h n o tw e il. -798
1 76 - J oh an n es S p a r r  von M eltm gen . 179«
1 7 ;;  Eusebius Luttcrbacher von Grenchen. 1798
1760 Joh an n es Taster von Dorucck. 1799
1756 Friederich W alser von Holderbauk. 1799
,7 5 s  Joseph K icSling von Kappel. 1799
176« S e c re ta r ii:  F ran zL u d - W yßw ald v . S o lo th . 1798
1775 Frau; Joseph W irz von da. 1798'
177s O effentl. A n tl. L eon tiT d erv. S t a n s ,  C .W a ld s t .1 7 9 - '
U nterstatthalter/ Präsidenten und S ecrc tä rö  
der DlstriklSgerlchce-
I . D i s t r i k t  S o l o  t h u r n .
. 177- Unterstatth. Felix H ieronim us S u r y  v . S o lo th . irc-o  
1741 Präsident r V ictor  K u n ili von da. 179«
1760 S e cre tä r : Joseph A nton Affolter von d a . 1798
a . D i s t r i k t  B i b e r i s t .  .
1758 Unterstatth. J o b - Caspar G luz von Zuchweil. 1799  
1751 P räsiden t: Adam M ü llet von Nennigkofen. 17 / 8
1754 S e c r e tä r : P eter Andreas von Zuchweil. 1799
z. D i s t r i k t  B a l s t a l l .
177; Unterstatth. Jakob B runncr von B a lsta ll. 1798
1746 P r ä sid en t: Joseph B ü r g i von K eßenhol;. iz o o
1 76- S ec r e tä r :  Franj Joseph Lschm i v holderbauk. 1798
7«
4 .  D i s t r i k t  Ö l t e n .
G eb . E rw .
i - 5 «  Ilnterstatth. J o h . B a p t. Frey von Ö lten . iz o o  
1746 P räsident: Franz D iste li von Ö lte n . 1 7 s»
1761 S e c r e tä r :  J o h . Conrad M unzinger von Ö l t e n . '8 « v
5 . D i s t r i k t  B ü s s e r a c h  oder D o r n a c h .
1754 Nntcrstatth. Georg J o s . N ik l. Lschan v. S o lo th . !8 o o  
,7 7 0  P räsiden t: Joseph Seligster von Roderstorf. 179»  
S e c r e tä r :  Joseph Arb von N cuendorf. r»oo
E r z i e h u n g ö r a t h .
P r ä s id e n t ,
»749 Franz X aver D ok von S a rn en sto rf, M eepräs. rr«> . 
> 7 7 - S eeret. Joseph H orn i von .  B ärschw eil. 1 79»
Verschiedene andere F in a n z -  und M ilitä r -  
S ic ü c n  des C am onS.
O berrinnchm er: J o h . Georg K ulli v . S o lo t h .  1758  
S a lzv erw alter  r B  Cartier von da. 1 7 ,8
Gencralinspektor der M i l i z : NiklauS G augler
von da» 1798
i -7 L  C an ton s-C om m issariu S : S a m u e l  R u d o lf
W althard  von B e r n  1 79»
Z eu g h au s-In sp ek tor: J .M .D o i t e l  v . S o lo t h .  »798
- j -  i s .  Canton T hurgäu.
D e r  C anton  T h u rg ä u ,  dessen H auptort Frauen- 
feld is t , begreift 8 D istr ik te , ncm lich: 
r . A rb on , dessen H auptort Arbon. 
a , G ö ttlich en , -  -  G ottlirben .
z .  S tek borir, -  -  Stekborn.
4 .  Fraurnfcld , -  -  Franenfeld.
; .  W rjnfelden« -  -  W einfeldcn.
0 .  L o b e l,  > -  L ob el.
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G eb. E rw .
7 . B ischofzell, dessm H aüptort Bischofzell.
8. D ieffen h oftn , .  » » D ieffenhoftn .
und enthält in  cirea 8Z4°c> S e e le n .
R e g t e r u n g s s t a t t h a l t e r .  
i 7 ; ,  I o h .  Ulrich G u ter von Arbon. 1799
D essen Unterstatthatter.
1769 P lacid u s R ogg  von Frauenfeld. 1798
V e r w a l t u n g S k a m m e r .
1759 Joh a n n es M orel von Egelschofen, Präsident. ,799
,7 5 0  Joseph- Ä iiton  Locher von D ä^nschen . 1708
1 7 6 ; M artin  Freyenmuth von W igold ingen . 1798
176« Franz X aver Reding von Frauenfeld. 1799
1764 Jakob H aster von  W ein felden . > 79-
S u p p lea n te n  derselben.
I o h .  Ulrich K reis von Zihlschlacht. » 798
Joseph A nton S c h la u e r  von Bischofzell. 1798
1745 Franz M elchior Harder von Lipperschweilen. 1798
Christoph. S ch erb , K4. n . von Bischofzell» 1798
Ulrich B achm ann von S te ttfu r t. i 8>x>
S e c rc tä rS :
C h ef de B u r e a u / vacat.
177 ; M elchior D u n im eli von Frauenfeld. ,7 ? «
i7 8 i  D artholom c Lieb von Bischofzell. 179s
i 7 8 ,  R u d o lf Eberhard von Zürich. i 8-x>
C a n t o n ö g e r i c h t .
1748 S a lo m o n  Fehr von F rauenfeld , Präsident. 1798  
1747 I o h .  Joachim  B renner v . W einfelde», Dicepräs. >798 
1 7 4 , J»h« Conrad S tä h e lin  von S tä u b lish u b  aus
dem Eqnach. 1798
. Jakob Tttcr von B irw in kc». 1798 '
8->
G eb. E rw .
W ilh e lm  D achm ann von S te tfo r t . 1798
1 7 ; ;  C arl Lenzigcr von Creuzlingcn. 175,8
1 7;?  I o h .  Conrad M eyer von Stekborn. 1793
1 76 ; Franz Joseph S chw ager von W ieziken. 1798
1766 Abraham Vrütsch von Kaltenbach. 1798
1770 I o h .  Ulrich Rütischhcuser von Lcuenhaus. 1798
i?« ?  I o h .  M artin  B ö n i  von B er lin gen . 1798
,7 5 4  G abriel H ä n S li von W cllhauscn. 179z
Marx. Allenspach von Kurz Rickcnbach. 1799
S u p p lea n te n  desselben.
1762 J oh a n n es  Zw ingger von B ischoftcll. 1793
I o h .  Ulrich H äberli von Opfcrtschofen. 1798
5 ,7 4 6  H s .  Jakob K rapf von S u lg c n .  1798
174z Jakob M ichel von K ügelisw inden . 1798
2 7 9 ; Jakob B a ch n ia n n , M cd icu s, von U eßlingen. 1798  
Friederich B iich i von Obcrhofcn. 1300
Jakob M ü ller von R oggw eil. 1 8 « ,
Ludwig W erner von M ü llh c im ; eriv. »798 /
wieder erw ählt ig o o
i7 ? 9  I o h .  H einrich H otzyann v. T h u n d o rf; rrw.
1 7 9 8 , wieder erw ählt ig -x ,
Joseph H ug von B etw isen . igo«,
r7^ r E eeretärs: M elchior V o g ler  von F raucnfeld ,
Oberschreiber.. iz o o
177? '  Felix  S u lzb crg en  von Frauenfeld. 179z
1761 Orffentl. A nkl. I .  Jakob W üest von da. ,  179»
U n terstatth alter, Präsidenten «nd S ecre tä rS  
der D istriktögerichte.
I .  D  i s t r i k t  A r b o  n.
Unterstatth. X avcri S to ffe l von Arbon. ig o o
P räsid en t: I o h .  Ulrich D ö lli  von U tw eil. 1798
S erretär r Ioh« . Ulrich S ch ä r  von A rbon. i 8«x-
8i
D i s t r i k t  G o t t l i e b ' e n .
G eb. E rw .
1744 Unterstatth. I .  M elch. A -p I i , d». l ) .  zu G o ttl. 17s«  
1750 Präsident: Andreas M eyer von G ottlieben. r/98 
1 7 6 - S e c r c tä r : J o h . H ein . Olbrecht v . Egclschoftn. 1798
D i s t r i k t  S t e k b o r n .
1774 Unterstatth. J o h . Ulrich Hanhard von S tck b . 1798 
P rä sid en t: J o h . Ulrich B ö n i  vo irD crlin gc» . 1 /9 8  
S e c r t tä r : ' M a tth ia s Am m ann v . ErNiatingen. 1 7 -8  
4 . D i s t r i k t  F r a u e n f e l d .
1769 Unterstatth. PlaciduS Rogg von Frauenfeld. 179«
17; l P räsident: G abriel N cuw ciler von da. 179«
177s S ec r ttä r :  Georg Joachitn. M üller von da. r8«o
5 D i s t r i k t  W e i s t f e l d e n .
Unterstatth. J o h . Ulrich K effelring ,  S o h n  ,
von Boltschhausen. 179s ' .
P räsident: Joach im  Reinhard v . W ciufcldcn. 1 80 s  
Sekretär: P a u l H afler von W cinfclden. 1 7 9 8 ' .
6 .  D i s t r i k t  T o b e l .
1760 Unterstatth. J o h . Georg H ug v . Affcltrangen. 1798  
i 7Z7 P räsid en t: H S. Ulrich M üller von Schürte». 179z 
1744 S e k r e tä r : Benedikt Schm id'von  Fischingen, , 7 9 g :
7.  D i s t r i k t  D i s c h o f z e l l .
Unterstatth. Jakob Christoph S ch erb , ü l .  v .
ä lte r , von Dischofzell. 1798
P rä sid en t: Jakob Christoph W ehrli von da. 1799  
S r c r e tä r : J o h . Georg B rugger v. Dischofzell. : 8-x>
s.' D i s t k i k t  D i e s s e n h o f e n .
Unterstatth. L o h .  Heinn'ch D enk er, l » .  v .
von Dieffciihosen. 1 -9 ? '
P räsident: J o h . Georg Rauch v . D iesscnhoft». 1798 > 
Sek retär: J o h . Conrad W ägeli von da. 1798  
D  Z
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E r z i e h u n g S r a t h .
G eb. Erw ^
1751 Präsid ent:G  abricl N eu w eiler  v . Fraucnfeld ,
Präs. des DistriktSgerichts. 1798^ 
S e c re tä rr  M elchior S u lzb erger^  Pfarrer zu
Kurzdorf^ 1798
Verschiedene andere F in a n z -  und M ili tä r -  
S te l le n  deö C anronS.
1 7 7 ; O dereinnehm er: Conrad Freycnmuth v . W igold . 1799. 
Gmeralinspektor der M i l iz : J oh a n n  V ictor  , 
L ravcrs von H orn . 1799-
C a n to n s- C om m issarius:
Z eu gh au s-In sp ek tor  zu F rauenfeld: J o h . S u lz -
bergcr v . Fraucnfeld. 1798
Distrikts - E in n eh m er:
Arbon. D .  Labhard von Arbon.
1755. G öttlichen. Bernhard W erdm üller v . G öttlichen..
1766  Stekborn. D a n ie l Labhard v . S tekbvrn.
Fraucnfeld. I .  Peter M örikofcr v . Frauenfeld. 
W einfclden. Jakob Boltschhauscr aufder Halden- 
V S ;  D obel. Andreas G üttcr von O berhofcn' 
Bischofzell. Jakob de Felix D a llcr  v . B ischof;.. 
D ieffcnh . J oh an n es Fischli v. Dicffenhofcir..
D istrik ts-C oM m iffarii:
Arbon. Jakob Wydenkcller von Arbon..
,7 8 0  G ottliebcn. H artm ann Fricdcrich Landcnbcrg
von W olstberg. >8« ,
Stekborn V-,c-,t. '
1779 Fraucnfeld. Fricderich Lieb v. Bischofzell: i8<x>
2737 W einseld en .Johanncs MoShcer v. W einfcldcii. i 8Lo 
Dobel ^
B ischskzell. > V a m t.
D iesteichoi.)
S e b .
^  i 6. Canton W aldstetten.
D e r C a n to n  W aldstetten» dessen H auptort Zug  
is t , begreift 8 D istrik te, n e m lic h :
i .  S c h w e iz , dessen H auptort Sch w eiz . 
E insted len , -  -  E insicdlcn.
Z u g ,  .  -  Z ug . ^'
4 . A r t ,  -  -  A rt.
x . S t a n s ,  -  -  S t a n k
6.  S a m e n ,  -  » S aru cn c
7 . Aktors, -  » Aktors.
r> A n d erm att, -  .  A»dcr>natt.
und enthält in  circa 6z ;o o  S e e le n .
R c g i e r u n g S s t a t t h a l t e r .
Joseph L ru ttm an n  von Küßiiacht.
Dessen U illerstim halter.
-  1750 J o h . M artin  K.cyser von Z ug.
V  e r w  a l  t u  n g  6 k a in m  e p.
»7«? Franz Joseph Stokm ann  von S a m e n ,  1 7 -8
r?Z9 J os. B lastu s Landwing von Zug. 1798
1757 A nton Ulrich von Schw eiz . 1 7 9 9 .
-  1764 Ludwig M aria  Kayscr von S t a u s .  ' ,7 9 9
-  i? z z  C arl Sebastian  M üller von H ospital.- 1 -99
S u p p lea n tc n  derselben.
? i7 6 z  J o h . J o s . Etscner yon M cnzjngen.- 1798
N .  R eg li von  Aktors. 1799
Joachim  H edigcr von S c h w e if -  1799
N ik lan s B ücher von S t ä n s .  1^99
Auzüstin K ä lin  vvn Einsid lcn .- 1798-
S ccrctärS : -
1 7 / l  M cinrad J'mfeld von S a rn en e  1798'





Geb«. C rw .
1771 W ilh e lm  Grebin von B r e s la u . 1799
1764 Jakob H oy von B a a r . 1799
1 77 ; A n to n  E lfe n «  von M enzingen. 1799
C a n t o u s g e r i c h t . .
R em ig i L r a x lc r v o n  S i a n S ,  Präsident. 1799
Franz Joseph Anderm att von D a a r ,  Hieepras. 179s
i7 § 4  Joseph Lconti B u c h «  von K erns. 1799
E ugen M üller von E ngclberg. i /S S
A loysi H anSheev von Cham . >7SS
1751 Jakob Joseph Izr a g g e n  von Aktors. 1799
1 7 ; ;  C arl I a y  von Art- 179?
M ainrad K ällin  von E insidlen. I7SS
Joseph Lconti D inzeggcr von D aar. »799
A lphonS B cßlcr von ttri. >799
' A loysi Brichcr von KcrnS. i / S S
Felix Abvberg von S chw eiz. I 7SS
R em igi Aelgcr von S ta n S . x I 7SS
S u p p lea n k cn  desselben.
E ugen M ü ller von S ta n S . I 7SS
I o h .  Georg J te n  von E geri. 17S8
D on ün icu S  Äbcgg von S c h w e iz . . 1799
N ik la u s  G yr von Einsidlen». ,799
J a Ä b  W ir; von G arnen . I 7S»
S te p h a n  N ager von Urseren. 1799
Sebastian  A nton Kam m er von Art.- 1799
H ci/r ich  P ü ntcner von ttri. 1799
H « » b a r d  G u ter von H üncnbcrg», 17S»
A n ton  G ötschi.von S a r iic n . 1799
C arl Joseph Lriner von Schw eiz. Z79S
C lem ens llhr'von  M enzingen. >799
J g n a ;  Odcrmatt von S ta n S . 1799
Cccretär r C arl Faßbind von S ch w eiz . . »799
Oeffcntl. Ankl. NiklauS Jm stld von Sarnen. -798
8 ?
U litersia ltha lter , Pxäsideiuen und. S e e r c tä r s  
der D istriktSgenchtt.
G eb. T rw .
- / - r :  D i s t r i k t  S c h w e i z .
1 7 ,6  Unterstatth. Joseph A nton  D ü eler-v »n  Sch w eiz . i8«x- 
i75Z  P räsid en t: Joseph A nton  S tu d ig er  v . S ch w eiz . 1799  
1 77 ; S e c r c tä r : V ictor  Jütz von S ch w eiz . 1 7 9 -  
D i s t r i k t  E i n s i d l e n .
1748 Unterstatth. Jöst T h om as K ä lli»  v. E insidlen. 1799  
1734 P räsid en t: N ik la u s  R eym ann v . E insid len . 1799
1766 S e c r e tä r : M anruS Eberlin von da. 1798
3> D i s t r i k t  Z u g . .
1750 Unterstatth. J ö h . M artin  Kcyser von Asig. 1798
1749 P räsid en t: W o lfga n g  D a m ia n  B ossart v. Z u g . 1798
1767 S e c r e tä r : Joseph A nton Bossart von Z u g . 179»
-^ 4 >  D i s t r i k t  A r t .
1764 Unterstatth. J v h . Joseph S y d le r  von A r t . . i r w  
1 7 -9  P räsid en t: J o h . Casvar D e tlin g  von Lanerz. ,7 9 8  
»779 Secretär : Jost A n ton  R eding von A rt. 1799  
^  D i s t r i k t  S t a n S .
' 174a Unterstatth. J g n a tin s  M anischer von  S ta n S .'- 179z  
' 1755 P rä sid en t: Franz Joseph D uvsiger von da. 1798  
>^1763 S e c r e tä r : R rrnig ius W agner von da. . .1 7 9 «
- / - s .  D i s t r i k t  S a r n e n ^
4 1 7 ; ;  Unterstatth. F elix  J - s .  S tok m an n  v. S p r n e n , .
Exsciiator. 1799
i 7; r  P räsid en t: N iklaüS J g n a t i  W irz  v. S a r n e n , 1798 
1771 S ecrc tä r : J g n a tiu S  Rohrer von S a x lc n . 1798
- ^ . 7 .  D i s t r i k t  A k t o r s .
1777 Unterstatth. I .  V .  L hrophiluS R äed li V. Fryb 1799  
1724  P räsident: J o h .  J o s . S le p h . Jauch , v . Aktors. 1798  
» 7 6 °  S e c r e tä r : F ra n z .V a len tin  C urti von  Aktors. 1798
Geb.
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8. D i s t r i k t  A n d e r m a t t .
E rw .
1 7 56  L ln te r s ta tth . Jo s e p h  M e y e r  v o n  U rse ren . .1 7 ,8
» 74? 'P r ä s id e n t  : F ra n z  D o m in .  N a g e r  v o n  d a . 17 98
1 7 5 6  S e c r e t ä r  r H erm cn H ild iS  J o s .  M ü l le r  v o n  d a .  -1 7 9 8
?Krschiedene andere F inan z - und M ilitä r -  
S te l le n  des C anw nS.
"  »734 O bcreinnehm cr: Nicodem. von Flüc, v. S a rn e n . 1798 
Geiickalinspektor der M iliz :  Aloysi Gwerder
v o n  S c h w e iz . 1 7 9 9
C a n to n S -  C o m m is s a r iu S :  B a r ih o lo m e  K eyscr
von Z u g . 1799
D i s t r i k t s - C o m m i s s ä r s :
S ch w eiz . M elchior Schnüerigcr von S ch w eiz . 1 79 - 
E in sid lcn . C arl S tc iin lu er  von E insid lcn . 1799
Z u g . B e a t  B offart von Z u g. 1 8 0 s
A rt. A loyS S y d lc r  von Küßnacht. 1802
S ta n S -  Franz B lä k le r  von S t a n s .  1798
S a r n e n . N iklauS S to k m an n  von S a r n e n . 18-x-
A l'v r f . C arl M ü ller  von Aktors. 1799
A nderm att. N .  M eycr von A nderm att. 1728
D i s t r i k t s  - E i i i n c h m c r :
Schweiz. Aloysi Lösch von Schw eiz. 1799
Einsidlcn.
Z ug.. Caspar M00S von Zug. 1799
A rt. Benedikt Kaniiuer von A tt. i?« >
Schweiz.
^ S a n i t ä t s  - R a t h .
1744 P räsident: Georg S y d le r  von Zug.- ^  
Sekre tär : OLw. Spck von da.






G eb . E rw .
S t a u s .  J g n a t i  O derniatt von D alkenw yl. i 8oc>
G a rn en . W olfgan g  W ichliq  von G axien . i r c x ,
A ltorf. C arl H uber von Alrorf. is c x ,
A nderm att. Caspar M eyer  von A nderm att. i 8«>
-^ -1 7 . Canton W a llis .
D e r  C anton W a llis  /  dessen H auptort S i t t e n  ist,, 
begreift i -  D istr ik te , n em lich :
rc E r n e n , dessen H auptort C rnen.
z .  8 ^ ^ ,
B r ic g .
D ispach.
4 ,  S t a l d e n ,  . .  . S ta ld e n .-
5. Lenk, - » » Lenk.
6.  S id e r s ,  - .  « S id crS .
7 . S i t t e n , .  - S i t t e n .
8.  H rrem enee, Hcrem ence. -
9 - M artin ach , M arlinach.
ic>. S e m  brauch er« , - » Sem branchcrs.
11. S t .  M a n r ic e , S t .  M aurice..
i s .  M o n th cy , M onthcy .
und enthält in  circa 5 7 -0 0  S e e le n .-
R c g i c r u n g s s t a t t h a l t c r .
I7«3 C arl E m an u el D e  R ivaz voi» S t .  G ingonlph . 179»  
Dessen U iitc r s ta ith a ltc r .
1768 J o h a n n  Andrea« D ü crü e von S it t e n . ig o o
-
V e r w n l t u n g ö k a m m e r .
»754 Joseph Ludw ig P itt ier  von O rsiereS,  P rä s . 4798
>7; r  Jsaak D e  R ivaz von P a r is . 1798
V 54 NiklanZ R o t-n  von R aron. »798
' J o h . Franz V an ey  v ,n .  D io m ia z . »799
' L in e  S te l le  vacant.
8 8
S u p p lea n rcn  derselbe».
Geb. Eew.
1744 Joseph DcbonS von S t .  M aurice. ,798
Peter Joseph Delevcs von Sem branchers. 179»
1754 AlexuS Allet von Leuk. 1799
S e k retä rs:
1757 Anus Lud. Frgnz Lousard v. Olbck v.-^PariS. 1798
,761 Franz P a u l  D onvini v. S itte n , deutscher S ccr. 1798
1770 Enianuel D ufay  von M onthcy , ftanz. S cc r. 1798
Philipp  M agnin  von W ippingen ,  R idakt. 1800
1761 Ludwig Colomb vou V o u v ry , S e c ret. izc-c,
177Z NiklauS Blanchoud von M a r t i u a c h 179s 
17 8 ; Ludwig Dioley -von S t .  M a u riz , E o p P ^  1800
C a n t o n S g e r i c h t .
1744 Peter Joseph Rkedtmattcn , Präsident. 1798
Michael D u fou r vou Dionaz. 1799
,75 7  Adrian BonivinI von Leuk. 1799
176,'-Joseph B a n n a n n  von S t .  M oriz. 1799
1749 B ernhard  Cropt vou M artinach . 1799
1 7 ;»  V alen tin  D arbsllay  voit Liddcs. 1799
1769 D inrenz Favre von B e t .  179s
»770 Anton Riond von AnnivicrS. 179-
1770 Jo han n es Geverin D ü c von Contev. I7S9
' 1766 LueaS d« ChallenS von S t .  N iklaus. 1 7 9 -
175Z Joseph de N ues von S t .  M oriz. 1799
176z Jo h a n n  P eter RiborLi von Srm branchers. 1799
S tep A m  Caspar de la S o y e  v. Sem branchcrs. 1799
Suppleaktten  desselben.
1766 Peter Anton FolloniL  von Cvolene. 1799
Gregor M arelay voiifValdillierS. ,799
1755 Franz Prcux von S t .  M aurice. 1799
1 7 7 0  Georg M ay  von Chanioson. 1799
1 7 ; ;  Franz B ru no  Luder von SrmbrakchereS. 1799
1767  Peter A n ten  Forcla von Evdeite. 179 s
8 -
G eb. E r w .
1747 Christian D a llo ton  von M artinach. 1799
174Z I o h .  Jakob B r ü ttin  von G rone. 1799
1751 TugeniuS M orenzi von  L ourtem agne. 1799
1 7 7 ; Franz Ludwig R cy  von L en s. 1799
1754  Franz Jurbriggcn  von S a a s .  1799
176a B ru n o  G ay  von M artinach > 1799
A lphons Felix L orrente von S i t t e n .  »799
1754 S e e r e tä r : A lphonS von L orrente von S it t e n .  1799  
O effentt. Ä nkl. X aver J u lie r  von D aron n e. 1 79 s
U ncerstaichalter, Präsidenten und S eere tä rS  
der DistriktSgerichre.
r .  D i s t r i k t  T x n e t t »
1751 Unterstatth. J o h a n n  Joseph B ircher v . Fiesch. 1798 —
17^6 P rä sid en t: I o h .  Joseph Jost vpn E rn en . 1798
174Z Seeretär r A ugustin  S te p h a n  von Fiesch. 1798
a . D i s t r i k t  B r i e g .
Unterstatth. Jakob T h eiler  von S im p lo n . 1798
P r ä sid en t: A nton  M oriz W cgincr von B r ie g . 1798
S e e r e tä r : A nton  Gaker von N a tcrS . 1798
3- D i s t r i k t  V i s p a c h .
1 76 4  U nterstatth. Jgn atiu S  Lang von D ispach. 1 7 9 ,
1749 Präsident: Franz Jo s . Andermatte» von da. 1 7 9 ,  
1791 S e e re tä r: I o h .  Peter Andermatten. von da. 179»  
4 . D i s t r i k t  S t a l d e n .
Unterstatth. P e te r N ik laus Fnx von S ta ld en . 1798  
P räs id en t: Vacst.
S e e r e tä r :  V ac-t.
; .  D i s t r i k t  L e n k .  
i 7;C Unterstatth. A nton R o te n , von Lenk. 1799
1744  Präsident: Niklauö Mcschlcr von Albinen. 1799  
-755 S e e re tä r : Jo h a n n  M atte r von Lenk. 179»
9->
e .  D i s t r i k t  S i d e r S .
G eb . E rw .
1767  Unterstatth. M a tth ia s  M onier von A nivier. ,7 9 8  
1760  Präsident r Franz N ik i. de Chatoney v . V cn ton e. 17s»
1767  S ecretär  r Franz D eclav ib u s von M iege. 1 7s»
7 . D i s t r i k t  S i t t e n .
1768  Unterstatth. I o h .  A ndreas D u crü e von  S i t t e n ,  i r o s  
1791 P räsid en t: Joseph C ourtrn von S i t t e n .  17s»  
1774  S ecretä r  r Joseph E m . R iedtm atten  v . S i t t e n .  1799
8.  D i s t r i k t  H r r e m e n c e .
1740 Unterstatth. P eter A n ton  Folonn ier v . S vo len e . 1798  
> 7 )4  Präsident r G eorg G en o let von H erem ence. 1798  
1 7 7 ;  S ecretä r  r I o h .  Franz M ichelet von N en d a . 1798
9 .  D i s t r i k t  M a r t i n  a ch .
>748 Unterstatth. Friedrich Groß von M artinach . 1799  
174Ü Präsident r E liaS  G ay von M artinach . >7»9 
1751 S e c r e tä r :  Joseph E m . G ay  von d a . 1798
10.  D i s t r  i k t  S r m b r a n c h  e r .
U nterstatth. Franz E m . J o r is  von O rsieres. 1798  
P r ä s id e n t: M a u r itiu s  E m onet v . Sen ibrancher. >798  
S e c r e tä r :  E m an u el C la iva  von d a. -  i? S 8
i i .  D i s t r i k t S t .  M a u r i e e .
1 7 6 , Unterstatth. H yacinth  N u ce  von S t .  M auric« 1 79 8  
1750  P räsid en t: Jakob de Q u a ttery  von da. 17S8  
> 74 ) S e c r e tä r : M oriz D epraz von da^ 1798
i r .  D i s t r i k t  M o n t h e y .
Unterstatth. P eter Ludwig D u fa y  v ^ M W th e y . 1798  
I7Z 6 P räsid en t: I o h .  D evan tery  von d a . ,7 9 8
S ecretär  r G abriel G eraty von da. 1798
-I
E r z i e h u n g S r a t h .
S « b . E rw .
P rä sid en t: Franz X aver G ottSponner, D om herr  
und S tad lp farrer"zu  S it t e n .
V icepräs. Joseph D ela va lla z  von da.
S e c r e tä r : Vaeat.
Verschieden« andere F in a n z -u n d  M ilitä r -
S te l le n  des C antonö. .
>77» Ü bereinnehm er: Franz M ercanton von M v iS . !7 S 9  
Generalinspektor der M il iz :  
für den deutschen T h e il:  V soat. 
für den ftanzös. T h e il:  B .  D u f t u r . 1 7s»
C a n to n S » CommiffarjuS-: Auqustin von  R iedt
von S it te n . 1 7 s -
^ - 1 8 .  Canton Zürich.
D e r  C anton Z ürich , dessen H anptort Zürich t<k, 
begreift 1 ;  D istrik te, n ä E c h r
i .  B e n k m , dessen H anptort B en k cn .
s .  A ndelfingen , Andelfingen»
3 .  W in ter th u r , W in terth u r.
4 .  E l g g , E lg g .
5 . F ch ra lto rf, Fehraltorf.
«  Basserstorf, 
7 . D ü la c h ,
Basserstorf.
B ü la ch .
r .  R egenstorf, - » - Regenstorf.
s .  Z ürich, - - Zürich.
r e .  M etm enstetten ,  - - M etm enst.
i i .  H orgen , - -  - H orgen.-
i->  M e ile n , -  -  - M e ile n .
G rü n in gen , - - - G rüninge»»
»4. Uster, 0 s » Uster.
15» W a ld , -  -  - W a ld .
und enthält in  circa i-o «x -o  S e e le n .
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R e g i e r u n g s s t a t t h a l r c r .
Seb. Erw .
i 7 § i  I o h .  Conrad U lnch von Zürich. i r o o
D essen Unterstatthaltcr.
1750  I o h .  Ulrich Hofmeister von Zürich. i»<xr
V e r w a l t u n g s k a m m e r .
i7 ^ r  H einrich E gg  von E llikcn , b-l. 0 . 1799
1768 J o h a n n es  T h eiler  a u s dem Riespach. 1 7 9 -
1 77 s H s .  H einrich Schellenberg von W eiS lin ge» . »799
Z w ey S te lle n  vacieren.
S u p p le a m e n  derselben.
1 764  H einrich Haberkig von K n on au . 1 7s»
R u d o lf  Hochstrasser von E g g . »799
176» C arl « r e in e r , in .  v .  von W in tc r th r ir .-^  > 7 ss
J o h a n n es  S rap fer  von H orgen. »799
1767 H S . Conrad T oggcn b u rger, IN. 0 .  v . M arth a l. >799
Seere'LrS r
1 7 6 - F tlix  Ulrich Lindinner von Zürich. 1799
» 76 0  H artm .'F riedrich  H irzel von Zürich- 1799
1771 R u d o lf  L andolt von Zürich. »799
C a n t o n s g c r t c h n
» 7 ;r  I o h .  Jakob' G u golz  von H o rg e n , Präsident. »798
1751 H S. Jakob W rm derli v o n .M e ile n . 179»
1 7 7 , H s . Ulrich Ehrenspcrger von O ber» W in terth . 1798
1761' H S. Caspar S ch w eizer .v on  Zürich. >798
,1759 H s .  Ulrich H cg n e r , IN. v .  von W interthur. »798
1760 D a v id  V o g e l von Zürich. >798
,7 S r  Io n a S  P eter von R eisten . 1798
»7.;» D a n ie l W eber von Zürich. '  1798
»74;  HS- Conräd Kern von B u la c h . 1798
1770 H s . Ulrich Loggenburger von M a rth a le» . 1798
y ;
G e b - E rw .
1769 Ludwig M eyer von Zürich, 179»
Caspar L rüeb von M u r. >799
1741 S a lp m o n  R u pett von W ipkingen. 1799
S u ppkeanten  desselben. 
i7<!s Heinrich S ta d tn ia n n  von G rüningen . i / s r
1759 H artm ann A n g st,  » I . 0 .  von Rcgensperg. 17?»  
1765 H s . H einrich S u lz e r  von W interthur. 1798
,7 4 ;  H S. Jakob Jollin ger  von E gg . -7 9 8
,7 6 z  M a tth ia s  Landolt von Zürich. 1798
Jakob R hyncr von W ädcnschweil. 1799
H einrich Eberhard von Ä lo lc n . 1799
Heinrich B oinner von S tä fe n . 1 7 s ,
J o h a n n es  H uber von Heisch. 1799
S a lo m o n  S ib e r  ab der unter» S tr a ß . 1799
J oh an n es Hotz von D ü r tc n . 179?
S a lo m o n  Schneider von Pfeffiken. 1799
I .  2 - Gossaucr aus dem Riespach. 17?»
S « r e t ä r S :
1 7 « ?  J o h .  C a sp a r F äsi v o n  Z ü ric h . 1798
1 7 49  D a v id  O reÜ  v o n  d a .  17 99
1771 O e ffen tl. A n t l .  J o h a n n e s  L o b lc r  v o n  d a . 1799
1
U nterstatthalter, Prästdentcn und S ek retä rs  
der DistriktSgcrichte. 
r. D i s t r i k t  D e n k e n .
Ünterstatth. Joh . Corrodi von Marthalen. 179z
Präsident: H s. Jakob Meister von Denken. 179»
Secrctär: I .  Uhlinann von Feurthale». , 7 9 ,
- .  D i s t r i k t  A n d e l f i n g e n .
Ünterstatth. Jakob KeUer von O ringeit. 1798
P räsiden t: Jakob Keller von Denk. 1798
S ec re tä r: Adam M ökli v. K lein - Andelfingen. 179»
94
; .  D i s t r i k t  W i n t e r t h u r .
S e b -  E rw .
Unterstatth. Heinrich Ernst von W interthur. 1799  
P rä sid en t: H S. Jakob S u lz e r  von  da. r?99 
S e c r e tä r :  J o h . G eilinger von W interthur. 179«
4> D i s t r i k t  E l g g .
U nterstatth. V ao-t.
P rä sid en t: R u d o lf  L raxler von E lg g . 1798  
S e c r e tä r : I .  J .A csch m a n n  v . W ädenschw eil. 1 7 s »
; .  D i s t r i k t  F Ä d r a l t o r f .
Unterstatth. Heinrich N o M t - v o n  H itn a u . 1798  
P räsid en t: Caspar G uycr von Fehraltorf. 1799  
S e c r e tä r : F .  Hagenbuch von Zürich. iz o o
e;. D i s t r i k t  B a s s e r s t o r f .
U ntersta tth . Jak o b  W ildbcrger von Basserstorf. 1798 
P rä s id e n t :  H . H ein rich  E berhard  v> K lo te n . 1798 
S e c r e tä r :  Heinrich S ch ü ler  von Einbrach. 1798
7 .  D i s t r i k t  B ü l a c h .
Unterstatth. F . H uber von G latfc ld en . rro »  
P räsid en t: J o h . Jakob Brrsinger von W yach. 1 7 9 -  
S e c r c tä r : H S . Jakob Lauster von E glisau . 1798
8.  D i s t r i k t R e g e n s t o r f .
. Unterstatth. H S . Caspar R ed in g  von H in g g . 1798 -  
P rä sid en t: J oh an n es  Appinzeller von d a. 1798  
S e c r e tä r :  Jakob M eyer von W icdikcn. 1798
9> D  i  st r i  k t  I  ü r i  ch.
17;-- Unterstatth. J o h . Ulrich Hofmeister v> Zürich. i 8«>  
»757  P räsid en t: J o h . Jakob T obler von da. 1799  
1 77 z  S e c r e tä r :  H S . Caspar W eiß  von da. . 1798
95
i v .  D i s t r i k t  M e t m e n s t e t t t e n .
G eb. E rw .
Unterstatth. H u g  von Ottcnbach. 1 8 « ,
P rä s id en t: Heinrich Pfenn inger in  der W en g i
bey A ngst. r7S8
Seeretär r J o h a n n  Caspar S y tz  v . K nonau . »798
i i .  D i s t r i k t  H ^ r g  e n .
Unterstatth. Hemrich Aeschinann von L h a lw e il. -798 
P rä sid en t: H s . Caspar r a n d iS , l i l .  o .  von
Richterschweik. 1798
S e e r e tä r : H S . Jakob Huber v . W ädenschw. 17s»  
i , .  D i s t r i k t  M e i l e n .
U nterstatth. R u d o lf Rcbmcmn von S tä fa -  17s»  
P rä sid en t: Andreas B illeter  von M ännidorf. 179« 
S e e r e tä r :  H S . H einrich B illeter  von S tä fa «  17s«
i z .  D i s t r i k t  G r n n i n g e n .
Unterstatth. J o h . Jakob W eber v . D ü rn ten . 179» 
P räsid en t: H s .  Jakob W eber von E gg .i 1798  
S e e r e tä r :. H s . Jakob D ändliker von S tä fa .  1798 
rg . D i s t r i k t  U s t e r .
1754 Unterstatth. H S . Heinrich Homberger von
W ermetschweil. 1 7 9 -
P rä sid cn t: H S . M artin  Jangger von Uster. 1 8 0 -  
S ecre tä r : I .  P stnn inger von Zürich. 180»
D i s t r i k t  W a l d .
Unterstatth. H s . Caspar Zuppinger im  F ischenth.i798  
P räsid en t: Felix  Schoch von Bäretschweil«. -7 98  
S e e r e t ä r : Joh an n es Hotz pom W a ld . 1798
E r z i e h u n g ö r a t h .
P räsid en t,
>745 Heinrich F ü eß li, M itg lied  des gesezg. R a th s . 1798  
1771 S eeretär: J o h . Heinrich B r ä u n , Professor. »798
Geb.
1741 P räsiden t: Jo h . Jakob H eß , AntisteS. 
1766 S ecrccär: Heinrich H irzc l,  Professor.




S a n i t ä t S  -  C o  l l c g i u m .  
i 7» s  P räsid en t: H s .  Caspar H ir z e l, AI. 0 .  ä lter. 179» 
»769 G ecretär: Ludwig M e y er , Caittonsrichtcr. 179«
Verschiedene andere F in a n z  - und M ilitä r -
1 7 ; ;  O bereinnehm er: H s. J ak . Schruchzer v . Zürich, ir o o  
1753 S a lz in te n d c n t: Leonhard H irzel von da. 1 79 s
1 7 6 4  S alzca ssiercr: G eorg Escher von da. 1798
1772 Postdirektor: H S . Conrad O rell von da. 1798
i 7 ; S  Forstcommissär: H S. Caspar H irzel von da. 1798
1762 Gencralinspektor der M il iz :  T andcnz S a l i s  v .
SecwiS au§ B ünd tcn . . . 1798
174z Cantonscomniissär: HS. Conrad Escher v. Zürich. 179, 
17)8 JeughanSiuspektor: Caspar Orell von da. 179« 
D i s t r i k t s e i n n e h m e r .
Benkcir. B .  Keller von M arth a len .
Andclsingen. Schani, von Andelfingen.
W in terthu r. Ernst von W interthn r.
E lg g . M ü  llrr - in  Hofstctten.
Fchraltorf. Frey zu W eiLliygen.
Vasscrstorf. Ganz in  Siorbas.
B ü lach . W yler zn-Obersteinmaur.
Reaenstorf. Schärer zu Wipkingen.
Zürich. H ögger in  Zürich.
M etm enstett- S y z  von K n on au .
H oraen. Urncr von Kilchbcrg.
M e ile n . B u n te r  von S tä fa .
G rüningen. Kunz von G rüningen.
Uster. Hirzel von Unterwcziken.
W ald . Honegger von W ald.
S te l le n  de6 C antonS.
V I. Frem de
-7
VI. Fremde Gesandte Sey der helvetischen 
Republik.
i .  D e r  R e p u b l i k  F r a n k r e i c h .
G eb . L rw .
C arl R ein h ardt, gewesener M inister der a u s­
wärtigen A ngelegenheiten. »71»
- . D e r  C i S a l v i n i s c h e n  R e p u b l i k .  
L a r lG a lv a n i v o n M a y la n d , LK^rxe >I',tk ',irer. r - s s  -> 
z . D e s  K i n i g S  i n  S p a n i e n .
D o n  Caspar M a r ia , G ra f von N o r o n n a ,
R it te r , k in . spanischer B r ig a d ier , bevoll­
mächtigter Gesandter bey der helvetische»
Republik in  B e r n . rro»
Helvetischer Gesandte bey der französischen 
R epublik .
1766 P h ilip p  Albrecht S ta p fer  von B r u g g ,  M inister
der Kü n s t e »  W iffensch. Jnterim S-M inistcr. i s o o
VII. Etat der Offiziers bey der W ache 
der obersten G ew alten. *)
E t a t  -  M a j o r .  
Chef.
>769 Friederich W yttenbach poi« B e r n . r ,  D ee . 1799
A djutant - M a jo r .
>778 Joh an n  V ictor  G u yot. 5 D e c . 1799
Q u am erm eister .
>77; Alerandcr Fornaro von Rapperschweil. >779  
177» Ludwig M eyer von H erisau. i «  M äkj i z o s




C h irn rg u S -M a jo r .
Geb. E rw .
Heinrich Keller von M arth a le n , i i» C  Zürich. 179-
A diiitant-U nteroffizier.
Jakob- König von B e rn . 1799
Erste Compagnie. 
i>Lo H ptm . Fridcr. Ludwig MeiS v. Zürich. 4 Febr. izoo 
1776 Ob Licnt. Fidel Anton Andcrwcrlh v. M ünster!. 1800 
U. Lieut. J o h . R udolf D ü r r  von A rau. i z o .
Zw eyte C om pagnie.
>74« H anptni. D iethclm  Ganz v.RorbaS/ C . Zünch. 180, 
1773 Ob.Licut. Joseph W o lf v -N eukirch , C .Lüzern. igoc 
U. Lieut. Philipp T h an l von S t .  G allen, i  Apr. iz -x
^  D r it t e  C om p agnie .
1776 H u ip tm . HieronimuS Hi'iiierwadel v. Lcnzburg 1 8«  
O k L ieu t. Jo h an n  Bencdicht von B crn . izo , 
175- U-Lieut. Tobias Pub lion  von .V illa rv o llard ,
C . Freiburg. i8c»
V III. E tat der sämtliche» Offiziers untei 
den drey besoldeten helvetischen B a  
taillons In fa n te r ie , der Eavalleri 
und dem Artilleriecorps.
D ie  O ffiziers der drey B a ta illo n s  In fa n ter ie .
Erstes B a ta illo n  Linicntruppe«. 
E t a t - M a j o r .  
Chef.
176z Ludwig DebonS von Lausanne, m it R ang
eines B rigaden -Chefs» ; r  J u l .  17;
y »
A djutant -  M a jo r .
Geb. Erw-
»76z EliaS Streckeisen von B asel. »9 A ug. »7-»
Q uartierm eister.
»774 Alexander Fornaro v-Rapperschweil. »8 M ärj »8<x,
G r e n a d i e r  - C o m p a g n i e .
»7§8 Hanptm. Jakob Em.Raflaub v.Saanen. »4 Nov. »798 
»7»i Ob Licuk. August Geiger v. PranginS. 19 Aug. 1799 
»78Z U.Lieut. August Schwich von Lerer. 4  Märj »8-x>
E rste F ü s ilie r -C o m p a g n ie .
.  »76; Hanptm. Franz Grimm v. Solothurn. 14 Nov. »79, 
»776 Ob Lieut. Nik. Anton Reinhard von da. » Nov. »799 
»767 U. Lieut. Joseph Walser von Lauperstorf,
C. Solothurn. z I u l .  »i«>
Zw eyte F ü silie r -C o m p a g n ie .
»775 Hauptm. Joh. Ludwig Lavel v. Petterl. r Nov. »799 
»774 Ob.Lieut. Gottlieb Lbersold v.Lrimstein, T-Bern. »«cx, 
»74b U.Lieut. Jvl>Schundv.R iggiSberg, C .B ern. izo»
D r it t e  F ü s ilie r -C o m p a g n ie .
»76» H auptm . D onaventura Preux aus W allis. 14 N . »79» 
»75» Lieutrn. Heinrich Bruppacher von K üßnacht,
C. Zurich. r  N ov. »79»
»744 U L ieu t. Franz M onuin v. B etlach, C. S o lo th . »799
V ie n e  F ü silier -C o m p a g n ie .
»74« Hauptm. Johann Faßnacht v. Murten 6 Dee. »79» 
»77; Lieutrn. W ilhelm Dufay von Monthey im
WalliS. , r  Febr- »80»
»757 u. Lieut. Johann Bühler von Oberweil,
C. D em . - 7  I u l .  »79»
F ünfte F üsilier-C om pagn ie . 




1768 Lieuten. P aul Sprich v. Schwanden, 2 Nov. 1799 
1777 Ur Lieuta Georg Bolomey v. Lütry. 28 Sept. 179)
S e c h ste  Füsilier - Com pagnie.
1772 Hauptm. Franz Albisctti von Castano,
> C . L ugano. - -  Febr. 180«
17^1 L ieuten. N o e l T h ievand  v . P ru n trn t .  4  M ärz  ig o a  
1 74s U. L ieut. Joseph G ran d jcan v .O ire t, C  F reiburg.
22 Febr. izo«
S ie b e n te  Füsilier - Com pagnie.
»77! Hauptm. Dicterich Stanffacher von M a t t , ,
C. Linth. -  N ov. 17s»
17S8 Lkeutm. Abrm. Ludwig Mattier von O lon ,
C. Lcnian. ditto.
1770 U.Lieut. Joh.ConraVFinSlerv Zürich. 20 Nov. 179«
Achte F üsilier-C om pagn ie .
1770 H au p tm . Joseph L ornareS  von C h a rm e y ,
C. Freyburg. i  I u l .  izo ,
175s Lieuten. Johann Franz Ludwig Chabaud von 
. . Lausanne. . 19 Aug. 18«
1771 U. Lieut. Carl Pellegrini v. LauiS. 2» Nov. 179!
E r s t e s  B a t a i l l o n  
l e i c h t e r  I n f a n t e r i e .  
E ta t -M a jo r .  
C bef.
1761 Ludwkg Clavel von Lausanne, mit Rang eines
Brigaden - Chefs. 7 Aug. 17»
A d jn tan t -  M a jo r  (L ieu t.)
175« Jakob Hegy von Roffau, C. Zürich. 14 D « .  179 
Q uartierm eister.




1770 Hanptm. Casp. Daniel Meyer v. Arbon. 1 4 D « . 1-99 
1761 Lieuten. Rudolf Rellstab v. Rüschliren, C. Für. 1799
1777 U-Lieut. Joh. Schädeli von Mönchenbuchsee,
C. Bern. i  Sep t. i«oo
Zweyte Com pagnie. .
177« Hauptm. Ludwig Rütimann von Luzern. 17s« 
i78 i Lieuten. Carl von Flüe von Sarlen . 15 März ir«>  
177z U.Lieut. Conrad Benz von W ülflingen,
C. Zurich. 14 Dec. 17^9
D r i t t e  C om p agnie.
176, Hauptm. Bernhard Waldkirch v. Schaffhausen. 1798 
»7«7 Lieuten.  ^ Xaver Göthi v. KrienS, C. Luz. 14 D - »799
1778 tt. Lieut. Brat' W ilhelm Waldkirch von
Schaffhausen. Dec. 1799
V ierte  Com pagnie.
»77« H auptm . S tep h an  V entils v. Laus. 14 D c:. >799 
r - .;o  Lieuten- Benedikt Schweizer von H a s l i ,  . ,
C. Oberland. "  1799
1777 U.Lieut. Peter Paul Küni von Benkcn,
Distrikt S chennis. z» M ay i8<x>
> F ünfte  Com pagnie.
1766 Hauptm^ JeremiaS Band von Lausanne. 18«, 
i7?7 Lieuten. Caspar Pache von Morges. igcio
1776 U.Lieut. Johann Soum is von Rolle. ; i  Dec. i«oc>
S e c h ste  Com pagnie. . >
»759 Hauptm. Anton Comte von Nyon.  ^ 1799
1778 Lieuten. Heinrich Heidegger v. Zürich. 7 N ov. 1799 
177Z U. Lieut. Franz Lardy v. DuarenS, C. Leman. 1799
. ' Siebente Compagnie. ^
1770 Hauptm. Carl Zingg v. Arburg. 7 N o v . 1799
ror
S e b . Erw.
. 1768. Lieuten. CkaiitinS Allaz v. D illa rs , C  Lcman. 179, 
»759 U. Lieut. Joh. Lütbi v. Richterschw. C . Zürich. 1799
Ach e Com pagnie.
1778 Hauptm. Fricdcrich S n cll von Nyon. 7  Nov. 1799 
1769 Lieutcn. Victor Bcsse von S t .  Croix. ditto. 
1741 U. Lieut. Johann Martin Sejrg Dorst von
Kirchcnsaal» -7  I u l .  »799
N eun te Com pagnie.
>^81 H auptm . C arl Amanz W ürz v .S o lo lh . 7 Nov. 1799 
>7)2 kicu cn. Jo h . Iu n g o . v. Dötzingen, C. Frcib. d itto . 
17» > U. Lieut. C arl B o ijv t von N yon. ditto.
Z w e i t e s  B a t a i l l o n  
L i n i e n t r r u p p e » .  
E t a t  - M a j o r .  
Chef.
. 1764 Andreas M üller von S t .  Gallen. 16 N o v . »799
A d jm a n t-M a jo r .  
i-72 Joh. 'Kobelt v. M arpach, C. CäntiS. z See. 1799
Q uartierineister.
-  »774 P eter  Schw aller von Sokothurn. 16 N o v . 179-
Feldpredigcr.
S teph an  B uchs v. B  ellegard«, C . ffreib. 4  Febr. 1800
G r e n a d i e r  - C o m p a g n i e .
E -  i ^ 4  Hauptm. NiklauSvonFlüe v. Garnen. »6 Nov. 1799 
177z Lieuten. Sabriel Delille v. Lausanne. ditto.
177- U.  Lieut. J.Jakob Stadttnann v.Basrl» 21 Nov. 1799
i o ;
Erste F ü silier-C om p agn ie .
Geb. . Erir.
,770 Hauptm. Jakob RudolsG illyv Luzern. i M o b . i / s s  
1772 Lieuten. Joseph Pclroniui v. Freiburg. ditto 
I78i  U.Licut. Thomas Segler von D ornbaus,
C. Linth. -r  N»V. iTSS
Zweyte Füsilier - Com pagnie.
1766 Hauptm. Eman Fridr. Leuthold v. Worb. 16 N - 1799 
1777 Lkcüten. Abraham Rychen von Frutigen. ditto. 
178» U-Lient. Ludwig Gaugler v .Solothiirn . r i  D .  1799
D r itte  Füsilier - Com pagnie.
1759 Hauptm. Jakob Ackermannv. Mnllihorn. 16 N . 179s
176- Lieuten. Anton Kaufmann v. Vibcrist. ditto.
1769 U.Lieut. Johannes Müller v- Winrisch. » i D .  i-v s-
V ierte  Füsilier - Com pagnie.
1747 Hauptm» Joh. Dapt. Kederer v. Bernegg. 16 N .  1799 
177s Lieuten. Fabricius Bianchi v. Lugano. 16 Jan . i 8<x> 
1768 U. Lirut. Ptter Hagmann von Ölten. ditto.
F ü n fte  F ü silier  - C om p agn ie .
1767 H auptm . Joh .D av idC hcßerv .M ontrcup . i « N - 1749
1770 Lieuten. Joh. Lud. Gcnoud v. Thatet S t.D e»iS . dio. 
1774 U.Lieut* Joseph Hnber von Thcrnge». »1N .17SS
S e c h ste  Füsilier - Com pagnie.
»777 Hauptm. Joh. Jakob Hanhart v Pfeffikxn,
C. Zürich. 16 N ov. 1799
1779 Lieuten. I .  Jakob Richard v. Freiburg. »»Apr. ir o s  
177» U-Lirut. Jonas Bluntschli v. Zürich. zoJair. iro v
S ie b e n te  F üsilier-C om pagn ie .
1767 Hauptm. D am cl Grangicr v.Latour. i«  Nov. 1799 
1763 Lieuten. Bcnedikt Nüespcrlin v. Arau. ditto. 
i 78 l u . Lirut. Paul Eglin von B aftl. -1 N ov. 1799
iv4
Achte Füsilier - Com pagnie.
Geb. E r».
1767 Hauptm. Ioh . Melchior Schär v.Arbon. is'Apr. 1 8 « ,  
,777  Lieuten. Niklans Lottaz v. Freiburg. i?Iun> i 8«r  
177s V.Lieut. Rudolf Stephani v. Arau. - r  Apr. r«« ,
D i e O f f i z i e r ö  
der zwey Com pagnien J ä g e r  zu P ferd .  
E t a t - M a j o r ;  
Q uartierm eister.
»780 Peter Albrecht Ochs von Basel. . z  M y  »rov 
C hiru rgu S .
rxeo Heinrich Kill!) v. Oetwcil, C.Zürich. z M ay 1800 
A d-nrant - Unteroffizier.
,7 7 1  Gabriel Philibert Loeden v . Mond- C . Leman. ditto.
Erste Com pagnie.
177; Hauptm. I o h .  Dolder v. M eilen ,  Cvmman.
dant des CorpS. g M ay »8« -
>774 Lieuten. David Alexander Weber von Vevry. ditto. 
1771 A .Lie«k Lm. Gerard Heucher v. Aachen. ditto;
Z w eyte Com pagnie.
1764 Haüptm. Georg FranzGapany v.MarsenS. ;M ay i 8ov
1777 Lieuten- Johann Drlille v. Lausanne. ditto.
1778 N . Lieut. Ludwig Gcssncr v. Zürich. ditto.
U nterlieutenant »  I» Lutte.
Adolph Bernhard ChrisostomuS Quattcmcre
DiSivnval aus Frankreich. -4  May »8° °
r v ;
O f f i z i e r s  
Sey der helvetischen A rtillerie.
E t a r - M a j o r .  
A d ju ta n t-M a jo r .
>774 Peter, Albrecht Fehr von S t .  Gallen. -8  D e r . rite»
Q uartierm eister.'
>778 Johann Rudolf Lhurncysen von Basel» >7S9 
Z eu gh au S -V erw alter .
>7<-6 Johannes Panli von Bern. »8 Dee. >7?-
W agenm eister en Chef.
>773 Joseph Em. Howard von Wengj. 4  Jim . >8<r»
ChirurguS.
>779 Jakob Frey von Drugg. >7??
Erste C om pagnie.'
k >767 Hauptm. Lud. Carl Prebois von Besäncoft,
mit Rang eines B ataillons»Chefs. >7tz8 
>773 kieuten. Joh. Abrm. Dapples v. Morsten 17S» 
>78> U.Lieut. >- Jost Renward Göldlin v. Luzern. >799 
>779 2. Jost Pfyffer v. Luzern. 4  Ä«br. >8« ,
Zw eyte Com pagnie. - . -
>777 Hauptm. David Burnand v- MoudoN. 4  A p r.> 7»9 
»760 Lieuten» Ludwig Piaget von Orbe. , >7-9
>779 U.LieutS. >. Joh. Lhomann v. S oloth . 9 Nov >799 
> 774 2 . Joh. Gabriel ÄueroS v . Jverd. ditto.
, o 6
IX . E tat der sämtlichen O ffiziers der in 
Diensten der französischen Republik  
befindlichen drey Halbbrigade» hel­
vetischer Truppen.
E r s t e  H a l b b r i g a d e ,  
sy aus der vormaligen ersten n»d sechsten Halbbrigade 
zusammen gesczt ist.
E t a t  -  M a j o r .  
C h e f  - e r  H a l b b r i g a d e .
Geb. eriv..
,7 4 6  D om inicus Pcrrier von S tä ffiS , bisheriger 
 ^ > C hef der ersten Halbbrigade. ->; J a n .  7799
B a la illo n ö  ^ ChefS.
I?6o  Joh an n es Scheuchzervo» Zürich,C hefdcr ersten
D iv is , in, Kriegsministerio zu B e r n .i»  Febr« 1799 
»7^ r  § o rtu na tu S Ä nt. H artm ann is a. D ülld t. - 7 J a n .  7799 
> i 7!4 R u d o lf  R eal ChapelleS von M oudon. r  Febr. i8vv
A djutantö - M ajsrS«.
»749 Jo h a n n  D ouquet v. Bellegarde, C . Freib. -  A ug. 7795  
177» Fidelis Casanova au s D ündten. r  S e ,n . .  1799 
»75» P eter S ig g y  aus den, C anton B ern . 7 Febr. 1799
Q uarlierm eistere.
17er F ranz L averL hom clet aus Frankreich. M ay 17 ,9  
'  ,77a  Leopold Lander von Rvrschach. 17 M ay  1799
F eld  - C h iru rg ,..
1767 1 Cl. Joh. F ran ; Monnard v M a len s . rApr. 1799' 
1777 r CI. David Wetter v. S t .  Galle». ditto
177- - - Heinrich Guter » .W e r ,  C. Zürich, .ditty.
rv ?
E r st e s B  a t a i l  l o n. 
G ren ad ier-C o m p ag n ie.
Geb. Erw.
»766 Hauptm. Adam Philibert Richard von Nyon.
-7  J a n . i 7S?
Lieuten. Vseat.
1760 U. Lieut. Johann DionysiuS Chapcron von
Chatcl S t .  Dem «. -7  Jan . 1799
F ü s ilie r -C o m p a g n ie , N .  1.
1760 Hauptm. Franz Lud. M sinand v.Corsier. irFebr. 179- 
Ob.Lieut. V-cat.
1747 U . Lieut. Stephan Borrer von Erschweil,
C . Solothurn. -7  J an . -799
C om pagnie N .  2 .
1776 Hauptm. Joh. Jakob Bczeneenet v . Averdun.-
sr  Febr. 1799
>774 Ob. Lieut D a n ie l J a n  in  von Bern. i r  Febr. 17s? 
1 7 7 ;  U .L ieut. Melchior Hcnz von Rudenz,
C. Waldstetten. März 179s
C om p agnie  N .
1758 Hauptm. Gerard W olf v- Aubonne. 6 Apr. 179s
-7 t9  Ob. Lieut. Leonti Meyer von M edcraösgen,
, - C. Solothurn. -7  J an . 1799
A. Lieut. Vaear.
Com pagnie N .  4:
174) Hauptm. Joseph Anton Knnscrt v. Oberegq,
C. S ä n tis . i ,  März -79-
i 77» Ob. Lieut. Heinrich J e g g l iv .  S e e n ,
Ct Zürich. -7  Jan . 1799
--77» U' Lieut. Philipp Gerber von SkäffiS. ditto.
Com pagnie N .  5.
1777 Hauptm. Joseph Fidel Lsthudi vM aruSi i ;J ü n . -799 
176; Ob.Lieut. N . Fleury, aus dem Distrikt
MorgeS.- - -M ä r z  -799
>7;z  lt. Lieut. Franz M artin G rij v. S o lo th . s M ärz 1799
io8
Compagnie N . 6 .
G eb . L rw .
1 7 ; ^  H auptm . Ludwig W rin m an n  von A ltstetten ,
C . Zürich. i r  M ärz 1 -9 9
1 7 7 ;  Lieuten. D a v id  Legler v . Sch w and en . 17 M ay  1 7 s ,
1775 U . L ieut. S ig iS m . P errin  v. G oum ocns. 27 J a » .  ,7 9 9
E om pagnie N .  7 .  -
1776 H auptm . D a v id  J o lim a y  v. Iv e r d u n . ,»  Febr. 179?
,1 7 4 z  Lieuten. - N ik lauS Rosachcr auü dem D istrikt
S a r n e n . , r  M a y  ,7 9 9
1760 8 .  Lieut. Eustachius J ost v .  W illisau . i a  F c b r .1 7 9 9
 ^ C om pagnie N .  8 .
,7 8 1  H au p tm . R u d o lf R iva  von Lugano. - 7  Febr. 1799  
1771 L ieuten. M elchior Leutziger von N ets ta ll,
C . L inth. 1 - Mär z  1799
177» tt. Lieut. Franz A nton Good von M elS . - 7  J a n - ,7 9 9  .
Z w e y t e s  B  a t  a i l l y n. > 
Grenadier - Compagnie.
1 7 7 7 -H auptm . Franz I o s .B la tm a n n  v. E geri. 2 7  J a n . 1 7 9 »  
,7 8 0  O b. Lieut. Ioh .Jak ob H crrsch i» . Appenz. I»  M ä r z , 79»  
1779 U . L ieut. Ludwig M clu n e  v.'. M org es. d itto.
F üsilier - C o m p ag n ie , N .  1.
1 7 7 , H auptnz. J o h . Ludwig Frey » .  B a se l. - 7  J a n . 1 79 9  
O b.Lieut. Caspar R u d o lf a u s B ü n d tcn . ;  Apr. ,7 9 9  
1774 » .L ie u t . M elchior F ggy von Betschwandcn -
C. Liitty. "  Febr. ,799
C onipagnic N .  2 .
,7 6 5  H auptm . Jak . G tan iS l.C lerc  v . R om on t. -7 J a n .  1 7 9 ,,  
177» O b.Lieut. F r icd r .S te in m au erv .S ch w eiz . ir M ä r z  1799. 
1 7 7 ; .  U .L icut.-.H cilm chSchlatter v.St.Tallen. , » M ay  1799
loy
C om pagnie N .  .
Geb. . Erw ..
»763 Hauptm , Johannes Kamm von Kerenzen,
< C . Linth. I -  Febr. I/S S
1764 Ob.Lieut. I .  Jakob Schnecw eli v. W ü n n ew y l,
C. Freiburg- 27 J a « . i /S S
1776 U. Lieut. S a m u e lD e g r a sv .S t .S a p h o r in . /M ärz i / s s
C om pagnie N .  4 .
1 /5 4  Hauptm . NiklauS Jacker von Erschwejl',
C. S o lo th u rn . 12 M a rj,i7 S 9
O b .L ien t.Joh . S teph an  Babelay von S e -
narclcnS. r6 Apr. 17SS
1766 u . Lieut. Joseph Jaquet von Estavenent/
C. Freiburg. 7  Febr. 17s?
C om pagnie N .  4. 
i / ; 6  Hauptm . Jakob D u p rev . S t .  M aurice. i r  M ärz 1797 
1774 Ob.Lieut. Carl Schwerter v. Lachen. 26 Äpr. i / s s  
»750 U. Lieul. Johannes Haftrer votr Ebmatingen /
C. Zürich. i r  MäLj i /S S
C om pagnie N .  6 .
1770 H auptm . Joseph Schm id von S o lo th . - 0  Febr. 1799 
176s Ob.Lieut J a k .H c P  v.HützigeN/C.Linth. ir M ä r z i/S S  
« .L ie u t . V -o-t.
Com pagnie N .  7 .
177; Hariptm. J oh . P e te r R o u x v .M o n tr e u x » /J a n . 1799 
,7 7 9  Ob Lieut. Armand Friedr.Heinr.Ieoffrey v.Arnex. ditto 
>77; U. Lieut. Joseph Müllidach von L ittau , .
C . Lurern- i :  M ärj 179-
C om pagnie 8 .
»7<o Hauptm. C arlJuliuSGeiger v .P rangins. 2 2 Apr. 1797 
Ob.Lieut. Jo h . Jakob Lschudi » .S laru S . i»  W ärt 1777  
N. Lieut. -
. . . . . . . .  , . . .
110
D r i t t e s  B a t a i l l o n ;
.G r e n a d ie r -C o m p a g n ie .
G eb. Erw ;
1 7 7 ; H au p tm . N ik l .R u d o lfD ic s b a c h v .B e r n .- ,A p r . 1799  
Ö d . Lieut. Vsoat.
1 7 7 ;  U . Lieut. Jakob S y ?  v . K u on au , C .Z ü r. i -M ä r z  1799
F ü silier -C om p ag n ie  N .  i .
1766 H auptm . Joseph B ay S  von C h atelard ,
Distrikt R om on t. i ;  J a n . 1799  
i 7«r O b.L icut. M arc B crth o le t v . A ubonnc. i r  M ärz 1799  
u . Lieut. v ,c a t .
C om pagnie N .
1769 H auptm . Adrm.Lud.^orrcvon v.A verdun. - z M a y i799 
>781 Ö b.Licut. S a m u e l  N atth ev  v o n N v o n . I -M ä r z  1799  
U. Lieut. S tep h a n  Richardct von D iv is .  - 7  J a n . 1799
C om pagnic N .  ; .
. H au p tm . X averi L rarler von S t a n z .  i ,M ä r z  1799  
1778 O b.i'ieu t. J o h  M aria  M a g a tt i v . L auis. - / J a »  1799  
»756 U . Lieut. M ichel Lschenmoser von B a lg a c h ,
' C  S ä iit iS . 2 7  Fcbr. 1799
C om p agnie  N .  4 .
17S8 H auptm . P eter M d rtin D ü gg e lin  ».Lachen. G ept. 1799  
1 78 0  O b. Lieut. J o h . B a p t . D ü r ler  V.Luzcrn. 8 Fcbr. 1799  
177» U . Lieut. J v s . M ich .B in zeggcr v .B a a r . i ;  M ärz 1799
C om pagnie N .
»769 H au p tm . Joh .M azarL  Cämarez v . L a u s .- /  J a n . ,7 9 9  
17L0 O b .L ieu t J o h . Jakob B e ll  » .L uzern. i » § e b r .  1 7 - s  
U . Liellt- V aest.
C om pagnie N . -  s .
»7S8 Hauptm. Iostph Chenaud de la  K om  von
Lrenie. «  M -q  179-
mGeb. E rw .
1/7« Lieuten. C laudius M orel v. R om ont. r r  Fcbr. 179? 
1774 U .Lieut, Leonhard S p c lt i  von Netstall
C . Linth». 1 ;  M ärz 1799
C am pagnie N .  7 .
1756 Hauptm . J oh .V en t v.Arnn'illi, C .O b erl.z iM ärz 1799 
17;« Lieuten. I .  Jatod  Brunschweiler von E r len ,
C . T hurgL u.- -7  2 a » . »799
U- Lieut. R u d o lf K önig  von T e u fe n , '
C . S L n tiS . 17 M a y  1799
C om pagnie N .  8 .
1768 Hauptm . J o h . Peter D rüet von F a o u g ,
C . Lem an. -7  J a n .  1799
1777 O b.Lieut. Abraham  V i g t l i  v. B r u g g . i r  M ir ;  1799  
U .L ieu t. Ulrich S tech er  a u s  B ü u d ten . -  N o v . 1799
O f f i z i e k s  ü I n  8 u i t e .
» 7 )6  C h ef de B a t .  Caspar Geßner v . Zürich. i a § e - r .  1799  
A d j. M ajors. N .  W allauer v . »800
, 7 7 ,  .  .  -  .  Jakotz M üller v S t .G a l le n . ; iM ä r r »799 
1771 Q uartiern» C arl W ilh e lm  Friedrich Fehr
von S t« .G a lle n . ; i  M örj 1799.
. . . .  J a k .S ig iS n i.D e n tc liv .B e r n  i - J u l .1 7 9 9  
1751 Hauptleutr. Heinrich Sberricd v. B asel - 7  J a n .  1 7 ,9  
1746 .  -  -  » V tter  M üller von F ru tig en ,,
C . O berland. 1 -  M ärz 1799
1 7 6 ) .  .  -  -  Lud. M arx E m an . Laflechere
von N y o » . 30 M ärz 1799
1 7 ; ; , .  .  .  » Joseph M agatti v. LauiS. ,7  J a n - »79»
»770 . . . .  J o h . Jakob Scheffer v. Sek-
bisberg, C- B asel. -7  J a n .  179»
1 7 7 4 . .  .  .  J o h .  S im eon  Chappuis von
R iv a z , C . Leman i -  Febr 1 7 9 -
1 7 ; ;  .  .  . '  .  D a v id  Friedk. R is  v . ? e r n . i ,  M ir j  1799
^  » '  » N .  K on gtfch  aur B tchdtrn . i r «
G eb. E n d .
Lieutenant. N .  T aviezel a u s D ü n d ten . iro«> 
1784 U nterlieutcn. Joseph M aria  A nton C hoin  
M ontchoisi von M an th e  
a u s  Frankreich. 15 Oct. i8 v «
Z w e y t e  H a l b b r i g a d e ,
welche a u s  der chm aligen zweyten und vierten Halbbrigade  
-usaniinengesezt «st.
C hef der H albb rigad e. '
»741 Ludw ig W a tten w y l von B e r n ,  bishen'ger
 ^ Chef der vierten Halbbrigade. i ,  Febr. 1799
B a ta illo n s  - C hefs.
1 75 ; E m an n el Heinrich S terch i v. M orges. 9 M ärz 1799  
1764  B e a t  Felder von Luzern. 1  Febr. 1799
1751 Friedrich S p c l t i  von M o llis . i r  Febr. >79-
A d ju ta n t -M a jo r s .
177L M arcuS M arn ery  von M orgcS. r  J u n . 1 7 -9  
r?7)  J o h . B a p t . R enw ard G ö ld lin v . Luzern. 1 Apr. 1 79 s  
, C arl S p ren g  von a»  A pr. 1759
,770 i  C l. I .  Friedr. G raf von Freiburg. i  Apr. 1799 - 
I7S ; -  Cl. I .  Popelin von Aegensburg. - ditto.
,7.7» -  I .I .S c h n k le n b u r g e r v .r ü b tn g e n . ditt».
' E ta t - M a jo r .
Q uattiern le istcr. 
»775  H einrich Ponsse a»,S Frankreich. 1799
<W9177; August Gnell von Nyvn.
F e ld -C h ir n r g i.
E r s t e s  B a t a i l l o n .  
G-  enadicr - C om pagnie.
Geb. T rw ,
H auptm . M ickel D ürfe! v . G trasburg. 8 Apr. '799 
Ob.Lieut- Christian Reitzcl von Lmendinqen.
15 MLrz 1 7 s?
»778 U. Lieut. Aloyst Igraggen von Altorf. i ; N ä ' r j '799
F üsilier - C om pagnie N - i .
I7 « 9  H auptm . Franz X a v B r u n n e r v .k u z e r n . i -  F e b r .'7 9 9  
1769 O b.Lieut. Ludwig M arquis v . M orgcS. i ;  M ärz '799 
1 7 ;8  U . k irn t. Joseph Andres v . S t .  Urban. r s  Apr. i s o o
C om pagnie N .  2 .
Hauptm . FranzGottliebDiesbach v .B rrn . i-A p r  iz o o  
1775 O b.Lieut I o h .S te t t le r v  W orb /C -B m i. i;M ä rz  I8c>«» 
»770 tl. iLieut. Christian Taßer von B e lp ,
C . B e r n . 1-9 M ärz ' 8<x>
C om pagnie N .  ; .
»77» Hauptm . Heinrich DultoiS v M vlS  1 ; M ärz 1799 
O b Lieut. S tep h an  Jaquier v.G oum oens. ; 2« l. 1799  
»7^5 U- Lieut. S a m u e l Kohl» von Kalnach /
C . B ern . i  Febr. 179»
C om pagnie N .  4 -
H auptm . N - Bassompierre von Genf. ip J u n . 1799 
Ob.Lieut. Johann v. G untens von S ig r iS w e il,
C . O berland. i  Febr. 1799
1771 U L ieut. A n ton  D ü r r t  von EtagniereS. 1 ; M ä r z '7 9 9
C om pagnie N .  5 .
1769 H auptm . I o h .  Caspar H o ttin g erv -H err lib erg ,
C . Zürich- 1 ;  M ü r; '7 9 9
»775 Ob.Lieut. Felix  Schum acher v . Luzern. ' -  Febr. '799 
1764  U . Lieut. Caspar Leup von B e g g in g e n ,
C . Schaffhrusrn. i  Febr. '799
't4
C om pagnie N  6.
H au p tm . Dencdikt S tu ck i von M ü n fin g e n ,
C . B e r n . ;  M ärz 1799
17S2 O b.Licut. S a m u e l  Zybach v . N iedcriirnen. d i t t o . '  
»7«Z U . Lieut. I o h .  P eter Ecoffey v . W u ille n S ,
D istrikt O ro n . n  Febr. 179?
Com pagnie N .  7 .
,7 7 1  H auptm . L u d w ig . ,R M 0 t ^ ^ .k a u s .  ry  FeVr. 1799  
1744 O b Lieut. H e in r ic h 'isu n ^ v o n  M a lt e r s ,
C . Luzern. 1 ,  Febr. 1799
tt. Lieut. D a n ie l  Rosset von A ubonnr. - 4  Apr. 179s
C om p agn ie R .  8 .
H au p tm . R u d o lf  Friedrich W eyerm ann
von B e r n . r ;  M ärz 1799
»77!  S b .L ie u t. Jakob G an in g  v. Lausanne. ;  M ärz »799 
»7 Sv Ü . L ieut. Alexander Geßner von Zürich, i  Apr. 1799
Z w e y t e s  B a t a i l l o n .  
G re n a d ie r -C o m p a g n ie . .
»773 H au p tm . Fran» D r u n  von O u la n ,  D illr ik t
Llcherlitz. n  Fehr. v »9
t ?75 O b.L ieut. P eter  FranzC orbvz von Laus. 12 Febr. 179?
, »73» N *  L ieut. J o h a n n  Chanson von R o lle , r  Apr. 1799
F ü silier -C o m p a g n ie  N .  ».
1768  H auptm . Heinrich Lud.Dulliker v . Luzern. »Febr »799  
»773 ObtLicut. R u d o lf Frcudenbergrr v . B ern . 5 M ärz 1799  
Ü . Lieut. I o h  D a v id  M a n u e l von R olle. 19JU N .1799
C om pagnie N .  2 .
H auptm . F r . P eter  Leonhard August L issot .
von M org es. . i ,  Febr» 1799
O b.L ieut. Ludwig D arreret von N y o n . 15 M ärz 1799  
< U . L ieut. H einr. M enthonez v . B u rsin S . 19 I u n .  1799
" 5
Com pagnie N .
G eb. C rw .
1768 H auptm . Franz B ernhard M eyer v . ?uz. 12 Febr. 1799  
O b .S ü u t. Joseph S c h leg e l von Lcnkgcrn.
C . B a d e n . >5 M ärz 1.7-9
1778 U . Lieut. D a v id  S tr e u n  von W eissenburg,
C. Oberland. ;  März 1799
Com pagnie N .  4 .
H au p tm . E m . L ardy  von S t ä f f S .  i r  Febr. 1 7 9 »
1771 O b .L ieu t. S a m u e l  Lüthy v. Krrsaz, C -B e r n .
L i M ärz 1799  
»  Lieut. Ludwig Cdlnund S a in tfo r t  aus
Frankreich. - 4  S e p t .  1 7 9 s
 ^ Com pagnie N .  5 . '
»77» H anptm . J o h . H einrich T h eiler  von W äden-
schw cil. i r  Febr. 1799
,7 7 8  O b. Lieut. Caspar S ch n eeb eli von  A ffo ltern ,
C . Ju r ich . 7  M a y  1799
» ,7 1  U .L tru t. Joseph Ackermann von N im liü w e il ,
C . S o lo th u r » . - i  M ärz 1799
Com pagnie N .  6 .
V L 7 H au p tm . I o h .  Jakob Huber von A ü g - /
C . Zurich. 5 März 1799
»76« Ob.Lieut. Ulrich Hecht von Willisau. -9  Ppr. 1799 
» 7 8 , U . Lieut. Niklaus Graf von Solothur». ;  März 1799
Compagnie N . 7.
1769 H au p tm . V ictor  S ch w a ller  von S o lo t h .  ;  I n l .  1799
1770  O b .L ieut. D incenz M o n n et von D ex . ir F e b r . 1799 
177» » .L ie u t .  M a tth ia s  S c h ild  v o n B r itn z . ; M ärz 1799
'  C om pagnie N .  8 .
H auptm . R u d o lf  W a tten w y l von D e r n . - 2  Apr. 1799  
Ob.Lieut J o h a n n  K orrer von D orn ach . ;  M ärz 1799  
V 8 > U- Lieut. Franz Friedrich Preu-H on»ne
von Rolle.. Apr. 1799
irl ^
D  r i  t t e  s  B  a t  n  i  l  l  o n .
G ren ad ier-C om p agn ie .
A eb. E rw .
1771 H auptm . Bartholom t-D enervo v.Bulle. I  M ärz 1799 
Ob.Lieut- D avid  P ingoud von M orges. ;  dilto 1799
?77» U .L icu t D av id  delaR ostazv  M ontteux. i-Febr.1799
F ü iilier -C o m p a g n ie  N .  i .
17 51 Hauptm. Ioseph^lacidnsPfister v.Goßau.-M ärz 1799 
Ob.Licut. Joseph Pfistcr von Goßau^ ; ditto 1799 
»74, U> Lieut. Joh. Kobelt von Marpach. 1 Febr. 17s-
Com pagnie N .  2 .
Hauptm. Heinrich Spelti von N et-a ll,
C- L inth. ; i  M ärz 1799
»771 O b -L ie u t .J o h a n n c sM c y c r v . S o lo th u r n . 5 ditto 1799  
1780  U . L ieut. R u d o lf  S ch m alz  von B e r n . ;  ditto 1799
Com pagnie N .  ; .
H auptm . Franz Rouiller von V a u l r u ' i ;  M ärz  1799 
O b Lieut Ludwig Porchat aus dem C . Lrman. ;  ditto. 
U. Lieut. Barcholom e B a rb a l von Antee >
au s Frankreich. z J a n .  i8 « r
Com pagnie N .  4 .
,7 4 1  H au p tm . J o h .B a p t .S te in s e ld  v.Tscherlitz 8 A pr.isexr  
O b.Licut. Leonhard M üller v. T ägerw cilrn . iF ebr 1 8 « -  
N . Lieut- Joseph B ian ch in i v o n L u gg aru S .irF eb r .i8ex,
Com pagnie N .  5 . '
H auptm .
Ob.Lieut- Ludwig Rossat von Grandson. 1; März 18cx> 
U. Lieut. Balthasar Kcyscr von Tagnietsellen
C. Luzern. 1 Apr. izoo
Com pagnie N .  6 .
1772 H au p tm . Joh.C aspar T b om an » v-Aürich. z M ä r z is o o
in ?
Geb. E rw .
1 7 7 4  O b.Lieut. M elchior S c h ild  v o n  B r ie n z ,
C- O berland. i  Febr. ig o »
U . Lieut. Ioh F r an zC a u d r ay v-A llrm a n . i ; M ä r z i8 o a
C om pagnie N .  7 .
1764 H auptm . B ernhard  N euhaus von Erlach, iFehr. 18«»
- Ob.Lieut. JoscphBonisse vvnChavanneS. i;M ärz i8o»
i 7 8 i  U . Lieut. N icodem uS S p ich tig  von S a x le n . 5 d itto.
C om pagnie N - 8 . 
i78r Hauptm. Victor Bcgo; von Aubonne. i  Apr. 1 7 ? -  
1770 Ob. Lient.Ioh. Domenjoz von Pully. »4 Aug 1 7 - ,  
U- Lieut. JachariaSSteinhauserv.Frldk. i;M ärzr799
Ö f f i j l e r ö  n I n  8 u i t e .
176» B ataillonS-C h. P eter  Joseph G u illo t au«
W a lliS . d itto.
H au p tm an n . "N iklauS F lu g i a . B ü n d t- ;  M ärz i7S >
1765 L ieutenants. D a v id  B on zo n  aus der G raf-
schaft N eufchatel. ditto»
.. . . . . . . . . . . . . . . . . B arth o lom e M a rti von W er-
dcnberg. 17 Apr. i8<x»
1 7 6 ; Unter-Lieuten. Abraham  Schneiter v . S p ie z ,
C. Oberland. 1 Febr. 17-»
1768 - - . . .  Christian M ü ller v.Langnau,
C . B ern . 5 M ärz 17»»
i 7 8 i .Joseph P fluger v. S o lo th . ditto
» 7 8 » .  . . . .  Franz Croster von S tä ffiS . Hitto
1 7 4 ; .A nton  Penevcyre v . Laus. i ;  d itto.
1 7 6 4 .LLrm Jsaak Georges von
P a lesieu x , C . Leman. 1 Febr. 179»  
. . . .  -  C asparOrelliv.LuggaruS. - -M ä r z  17s»
D r i t t e  H a  l b b t i g  a d e ,  
so auö der vormaligen dritten und fünften Halbbngade 
zusammengescjt ist.
E ta t  - M a jo r . 
C hef der H a lb b n g a d e .
Geb. Lrw.
1750 Melchior Zwicki von M olliS, ehmaliger Chef
der dritten Halbbrigadc. -9  May »8oo
B a ta illo n s -C h e fs . ,
1 7 5 ; A ndreas R a gcttli v F lim b s in  B ü n d ten . - -  Fcbr. 179»  
*775 C arl D u stesn e  von V iv iS . 12 Febr. >799
»759 A ndreas B urkart von B a se l. 12 A pr. 1799
A d jm a n tS -M a jo rs .
»7;s Johann Klein von Bern. »8 M är; 179-
177» Abraham Rasselet von Twan, C Bern. ditto»
177- Peter BartheS a»S dem Tanton S in tiS . ditto. ,
Q u artierm eifter .
, 7 6 ;  Augustin R ajon  von  D elen ce in  Frankreich. 1799  
»778 2 »h. F ran ; M o tte t  von  M u rten . , 9  Apr. 1799
F e ld  -  C h iru rg!.
177; Joh. Jakob Grebel von Zürich, von der
ersten Classe. 1799
1773 Fidelis Hcymann von S a m e n - -te Classe. »799 
Joscph Baspard von
E r s t e s  B a t a i l l o n .
G renad ier-C om pagn ie . 
l77ixHauptm. Eyprian Fischer aus Bündten. r» Iu n .  1799 
»78» Ob.rieut. Fran; Lambert von Averdun. »r Apr. 1799  
»7»» U. Lteut. Albett Corlet von ü rb r . 7  M ir s  179»
H 9
F üsilier-C om pagn ie  N .  i .
Geb. Erw.
17-)-, H auptm . V ictor  Chuard v -P ttter lin gen . iF e b r . 1799  
»775 O b.L icut. N ik lauS  Gerber von L angn«» . 7  M ärz >799 
U . Lieut. Franz Lud. Lombardet v .Iv e r d . rü A p r . >79-
Com pagnie N .  2 -
174» H auptm . Ludwig Gaudron von C hatel
S t .  D e n is . 7  M ä r; 1799
1779 Ob Lieut Lhom aS B ian ch i von Lugano, d itto.
177z U . Licut. Heinrich B illard  v. EsserlineS. ;  Apr. 179 -
Com pagnie N .  3 .
H au p tm . C laud iu s Gedeon FerluS von
N y o n . 1 -  Fcbr. 179-
>778 O b.Licut. Hrinrich B eau vaiS  v R om an el. 7 M ärz >799
>.77; U . Lieut. Franz C loux von L 'J s le . d itto.
Com pagnie N .  4 .
1765 H auptm  E lia S  B la n c  von Lausanne. rS A p r. 1 7 - -  -
>772 vb .L ieu t J oh a n n  M an th e  von N y o n . 7 M ärz 1 79 -  
»776 U . Lieut. Leonhard Trem p von R ü ffi. ditto»
C om pagnie N .  7 .
1 7 7 , H au p tm . P eter  A nton  D a n ic lis  von
Rorschach. 7  M ärz 17?»
>778 O b.L icut. A nton  S ch iffm an n  von Luzern. -1  J u n . 1 7 --  
U . Lieut. V scot.
Com pagnie N .  6 .
»779 H auptm . M ichel R a g ettli von  F lim is
in  B ü n d tcn . ;  J u n . 1 7 9 -
»76g O b.Licut. N ik lau S  M ü ller  v o n T y ß w y l. -1  J u n .  1 7 9 -  
>773 U . Lieut. H einrich S ch m id  von A rau . 1 Apr. 179»  
C om pagnie N .  7 .
>774 H auptm . Caspar B od m er von G tä fa . ir F e b r . >799 
O b.Licut. Franz P iü iw a y  von A verdun- 4  M ärz >799  
U» LitUt. Vaeat.
-^ lro
r: . Com pagnie N .  8-
.Geb- Eriv-
-1755 H auptm . I c h  B a p t . G ion i von Lugano, a i  I u n .  1799 
1 O b Lieut. Bcnedlkt B ä le r  von S c ft ig e n . 7  M ärz 1799 
u .  LikUt. V rcat.
Z w e y t e s  B a t a i l l o n .
G renadier - Com pagnie.
177; H au p tm . Ferdinand V onflüe von S a r lc n . 7  M ärz 1799 
1767 Ob-Licut. R u d o lfD ü tw e y le r  von Langen-
bruck/ C . B a se l. ditro.
1777 U . L ieut P lq cid u s Förster von Luzern. d itto .
Füsilier - Com pagnie N .
176» H auptm . Joseph E ngler a u s B ü n d ten . - 7  J a n . 1799
1766 O b.Lieut. Jsaak S ch cu b li von B e r n . -1  J u n . i 7S9
1767 U- Lieut. Ludwig Ruchet von A ig lc . i  M ärz 1799
Com pagnie N .  2.
1769 H au p tm . J o h a n n  D en iilcrv .L an grn th al. 7  M ü r; 1799 
1754 O b-Licut. Jakob G lapey von D illen eu ve . d itto . 
177» U- L ieut. H einrich W ydler von A ram  i  Apr 179;
Com pagnie N .  ; .
1774  H au p tm . I o s e p h I o s  v.Zizers in B ü n d ten . i r  Feb. 1795 
,1 7 6 7  O b.Lieut. B enedikt B r u n i von T h u n - - s  Apr. 179! 
1771 U . Lieut. Conrad B le u le r  von Herrlibcrg. 7 M ärz 179;
C om pagnie N .  4 .
H auptm - A rnold E ggcr von M cyrinqen. 7  M ärz 179; 
1767 O b.L ieut. Georg K aufm ann von P isy . d itto.
1779 U . Lieut. D ie g o  Icrb o n i von G iornico. d itto.
C om pagnie N .  5 .
1771 H auptm  C arl Langhaus von B e r n . 1 Febr. 17»;
1775 O b.Lieut. F r. Lud. P renleloupv.C ossonay.T lIu».i»9S  
» 777  U . Lieut. R u d o lf Grebel von Zürich. i<- M ao  1 7 »
Compagnie
» r r *
C o m p a g n ie 'N . « .
« e b . Er*».-
176z H au p tm . P eter  C arl Frey von  Znrzach. /  M ä r; »799  
' 174» O b.L ieut.-R ud. A ntoU  S te in r g g e r  v . Lachen, d itto .
1771 U . L ieut. JakobIellw egrr a . b .C .G lin tiü . - »  I u n .  »799
Com pagnie N .  7 .
»7§I H au p tm . Franz G roßm ann von B rien z . i  Febr. 1 7 »  
1774 O b Lieut. I o h .  B ap tist«  B ian ch etti von
L uggarus. .  7  M ärz »799
177- u .  Lieut. C arl S a m . B a n ty  «.Lausanne, - l J u » .  »7S9
C om pagnie R .  8.
' 7 7 ;  H au p tm . I o h .  G ottlieb  T au d in  v .N y o n . r -M ä rz  »799  
1760  O b.Lieut. J ob - B a p t . D iv is  v . S o lo th u r n . 7  d itto .  ^
>748 U nterl. X aver S t o l l v .  W a r t/C .L H u r g L u . ditto»
D r i t t e s  B a t a i l l o n .
G renadier - Com pagnie.
»7S» H auptm . Franz R ü ttim a n n  v . S u r f t e .  » rF eb r . 1799 . 
»777 O blieut, I v h ,  F ra n zIaq u icrv - Iv e r d u n . i ;  M a y  »799  
»747 U ntcrl. H yacinth S ansouenee v . S tä s f is . 7M ärz »799
F üsilier-C om pagn ie  N .  ».
1 7 4 , H au p tm . Tzrchias Tschudi v . S ch w a n d cir ,
C . Linth. ir F e b y S ,7»9
>782 O b erlieu t.M artm ilian  Satschet v . B e r n . 7  M ärz 17?»  
»772 U nterliru t. J o h . A nton  Longhi v» Faido. d itto . - »
C om pagnie N .  r .
»775 H au p tm . Ludw ig R ey von Lausanne. - » I u n . »79» 
»7»r O berlirut. A lbert von F lü e  von S a x le n . 7  M ärz »799  
»778 U nterlirut. Caspar T h eiler  von Luzern. d itto .
C om pagnie N .  ; .
»77Z Hauptm. Georg Tawier von Chur. l  Febr. »79»
r
Geb. Erw.
1776 Sbeclicilt. Alexander M artin v Aubonne. 7 M ä r ; 179- 
U ntcrlieut. Ludwig Orelli von LriggaruS. --9 ditto.
Com pagnie N .  4 .
1 7 7 ; H au p tm . J o h .  M a tth y s  von Kirchdorf. 7  M ärz 179»  
» 77 0  O berlicut. D a v id  C hallens von  B e x . d itto . 
U nterlieu t.
Com pagnie N .  5.
177; Hauptm. Hei»richBumand vonM ilden.7M ärz 179» 
1768 Oberlicut. Joseph Pennay von St-M oriz. 1 §ebr.i7»9 
1778 Unterlieut. PhilippSandoz v.Neufchatcl. -1 Jun .i7S»
Com pagnie N .  6 .
1 7 7 -  H au p tm . Ulrich M ichel von V ö llig e n ,
C . O berland. i r  J u n . 179»
177» O berlicu t. R u d o lf Schw crrfeger von S ch ü p f-
hcim . 11 M ärz 1791
U nterlieut.
Com pagnie N .  7 .
1 7 6 s  H au p tm . J o h a n n  W ydervon  A arm ülli. n ^ e b r .  1791 
1768 O berlieu t. Joseph Probst v o n M n liS w e il . i9 A p r . >799 
1 77z U nterlieu t. A rnold G uillom e von R o ll. 7  M ärz 17s;
C om pagnie N .  8 .
177« Hauptm. Ludwig Lambcrt vonIverdun. 7 März 179s
1774 Oberlicut. Ludwig Vuillcmin von da. »1 Jun. 179;
1760 Unterlieut. DcnediktSchütz v.Stäffiüburg. 7März 179;
O f f i z i e r s  » i s  8 uics.
1 7 6 ; B ataillon S -C h ef. Franz D csaillaux von
D iv is . - 9  M ärz 1791
A djutantm ajors. M ichael W etter von
S t .  G a llen . 7 M ärz 17-1
1771 .  .  .  .  .  I .A im r  S ch au d ert v -C o rs .- 4  Apr.i79S  
I7 ;r  H auptleute. I .  Jakob M egrvj v . Lütry 7  M ärz I79i
i r ;
Geb. k r w .
Hochfürstliche H äuser in  D eu tsch land .
^  I .  P f a l z g r a f  b e y  R h e i n .
,7 ; r  G elnhauscn . W ilh e lm . 17»?
- 1786 Dessen Erbprinz. P in s .
i l .  H e r z o g e n  i n  S a c h s e n  
^ » 7 5 7  s .  W eim ar. C arl A ugust. *75«
" i7 » ;  Dessen Erbprinz. C arl Friedrich.
1745 d . G oth a . Ernst Ludwig. 1772
- 1772 Dessen Erbprinz. E m il Leop.Angust.
1 7 6 , e. M ein u n g en . Georg Friedrich» ^  »7»r
1 76 ; U. H ildburghausen. Friedrich. »7»o
1789 Dessen Erbpr. Joseph G eorg Friedr.
" 1 7 5 0  e . C ob urg-S aalfe ld . Franz Friedrich. i» o o
i 7»4 Dessen Erbpr. Ernst A nton  C arl Lud»
173» K Lefchen. A lbert C asim ir. 1766
H l .  M a r k g r a f  zu B r a n d e n b u r g .
1756 Anspach. Christian Friedrich. 1757
^ I  V . H e r z  0 g e n  zu D r a u n s c h w e i g  
" 1735 W olfen b ü tte l. C arl W ilh e lm  Friedrich. 1780
1766 Dessen Erbprinz. C arl Georg A u g .
" 17-9  B e v e m . C arl Friedrich, K . dänischer G eneral. 
XI74V L e lS  und B ern statt. Friedrich A ugust. 179»
V. H e r z o g e n  zu M e k l e n b u r g  ,
' 1756 S c h w e r in . Friedrich Franz. 1 7 8 ;
»77» D essen Erbprinz. Friedrich Ludw ig.
- »74» S trelitz . C arl Ludwig Friedrich. 179g
»77s  S e i n  Erbpr. Georg C arl Friedr. J o s .
X  V I .  H e r z o g ' z u  W ü r t e m b e r g .
»754 S tu tg a r d t. Friedrich W ilh e lm  I I . 1797
S e in  Erbprinz. Friedr. W ith . C arl.
126
Seh. x r» .
V I I .  L a n d g r a f e n  von H e s s e »
-  I 74Z Casscl. W ilhelm V lll.  '  1785
-1 7 7 7  Dessen Erbprinz. W ilhelm.
^ i7 ? §  Philippsthal. W ilhelin. 1770
"  >7«<> S e in  Erbprinz. Ludwig.
1753 Darmstatt. Ludwig x .  1790
1777 Dessen Erbprinz. Ludwige
1746 Rheinfels - Rotenburg., Carl Emanucl. 177«
' I 77S Dessen Erbprinz. Victor Amadeus.
' 1748 Hombmg. Friedrich Ludwig.. 1751
1769. Dessen Erbprinz. FriehnIofephLud..
V I I I .  H e r z o g e n  von H o l s t e i n
17«; Sondctburg. Friedrich Christian.. 1794
1798 > S e in  Erbpr. Christ. Carl Friedr. Aug.
^ 1757 Vek. Friedrich Carl Ludwig. 1775
^ 1 7 » ;  Dessen Erprznz. W ilh. P aul Leopold.
'i75^>Gottorp. P aul Petrowitsch/ russischer Kayser. 17L-
E 1 7 7 7 -  » Deffcn Erbprinz. Alexander Paulo-
, witsch, Großfürst v. Rußland.
,7 5 4  Oldenburg. Peter Friedrich W ilhelm. 17»;
1755 Administrator dieses HerzoqthumS. Peter Friedr. !
Ludwig, Pr. v. Holstein-Gorrorp.
I X . M a r k g r a f  von B a d e n . .
> . ^ r 8  Carl Friedrich. 17z,
v  »755 S e in  Erbprinz. Carl Ludwig..
 ^ X . F ü r s t e n  von A n h a l t !
1740 D essau.. Leopold Friedrich. 175»!
1769. Dessen Erbprinz. Friedrich.- . ,
" 1767 Dernburg. Alexins Friedrich Christian». 179SI
17-z Schaum burgLarl. Ludwig» . 177,
1767 Dessen Erbprinz. Victor Carl Friedr. s
 ^ i , ; 9  Cöthcu. August Christian». 1789!
- 17Ü8 Plcsscii. Erdmann Lrusts. 17-ll.j
-»7,
«ich .. E r »
D i e  n < u < r n  f ü r M c h e n  H ä u s e r
l i  D i e  H e r z o g e »  von A r e m b e r g  
1750 Arem berg. Ludwig E ngelbert. 177S
17^5 Dessen Erbprinz. Prosper Ludwig.
1 7 ;;  M ark. August R äym und.' >77?
177 D essen Erbprinz, Ernst E ngelbert.
Ligne. C arl Josep h . 176S
1766 S e i n  Erbprinz. Ludwig Lamorak.
i7Z6 C him ay. P h ilip p  G abriel. 1 7 5 s
x  n .  D i e  F ü r s t e n  von H ö h  e n z o l l e r i V  
i 7 ; i  H cchi»gen. H erm ann Friedrich. 1 7s»
1776 D essen Erbprinz. Friedrich H erm ann.
i7 6 - /S ig m a » in g e n . A n ton  A loyS M ain ard .
1 7 » ; D essen  Erbprinz. C arl A n to n .
N l i  F ü r f f v o n  k o b k o w i z ^
1772 Franz Joseph M ax im ilia n . i 7?4 !
1797 Dessen Erbprinz. Ferdinand»
i v .  D i e  F ü r s t e n  von S a l m .
-1 7L »  Hochstraaten. Constantin Alexander. i 77ss
1786 Dessen Erbprinz. Wilhelm
Florentiu Ludwig Carl.
17»» Kyrbilrg» Friedrich Ernst.. I7S4
- 1750 Raiz. Carl Anton. 1790.
, 1776 Dessen Erbprinz. Franz Joseph.
V . D e r  F ü r s t  von D i e t r i c h  st e i n .
1728 J o h  B üptista  C arl. 1 7S 4-
1767 S e in  Erbprinz. Franz SeraphiuS.'
V l .  D i e  F ü r s t e n  von N  a s s a «
174s M ez^ L ra n ien . W ilhelm  V. 1751^
> 1 7 7 2  Dessen Erbprinz. W ilh . Friedr.
' 1785 U singen.. C arl W ilh e lm . - 1775'
^ i 7Z». B ru d er . Friedrich August.
1 2 -
8 e v .  k r w .
> 1 7 6 «  M eilb u rg . Friedrich W ilh e lm . 178»
^ .1 7 9 -  Dessen Erbpr. G eorg W ilh . A u g . Heinr»
 ^ V I 1. D e r  F ü r s t  von A u e r s p e r g .
^ 1 7 -0  C arl Joseph. 173z
^  1749  D essen Erbprinz. W ilh e lm .
V I I I .  D i e  F ü r s t e n  von F ü r s t e n b r r g .
>  1771 S tü h lin g e n . C arl J oach im . 1796
1 7 8 ; P ü r g liz . C arl Anton» 1790
-  1749  W cytra . Joach im  E g o . 1759
- 1 7 7 4  D essen Erbprinz. Friedrich C arl
J o h a n n  N epom uk.
- 1774 T aykow iz. Joseph Friedrich F ranz. 1799
I X .  D e r  F ü r s t  von S  c h w a r z e n b e r g .
1769 J o h a n n  Joseph Nepom uk A n to n . 1789
-1 7 9 9  Dessen Erbprinz. J o h a n n  A dolph Joseph»
x .  D i e  F ü r s t e n  von O e t t i n g e n .
"  1788 L ettin g en . J o h a n n  A lo y s  I I I .  . 1797
1748 W allerstei». C rato  E rnst. 1774
^ 1 7 9 1  Ä effenErbprinz. C arl Ludwig C rato.
X I .  D e r  F ü r s t  von W a l d e k »
^  174z Carl Anglist Friedrich. 176;
-  1747  B ru d er. G eorg.
X l l .  D e r  F ü r s t  von L i c h t e n s t e i n .
^  17L0 A loyS Joseph. 178»
X I I I .  D i e  F ü r s t e n  von S c h w a r z b u r g .
" 17S0 S on d ersh an sen . G ünther Friedrich. 1794
-  1767  R u d o ls ta tt ,, Ludwig Friedrich» , 1 7 9 ;
-  I79Z S e in  Erbprinz. F r ied r.S ü n th rr.
X I V .  D e r  F ü r s t  von P o r t i « ,  
v  »75Z Franz S r r a p h in . 1 7 « ;
Geb. /  T r « .
r / l z  Herzog von N oailleS . L udw ig. 1 7 6 s
' 1750 Herz. von O stg o th lan d .§ r ied r .A d o lp h ,Ä ön .P rin z
von Schw ede» .
»776 P a la t in  von  U ngarn. Joseph A nton,E rzh.v .O est. 1797  
 ^ 1 7 ;;  Fürst von P a lästin a . Urban D arberin i C o lon n a . 1787  
^ 1751  Herzog von P a rm a . Ferdinand M aria , J n fa n t
von S p a n ie n . 1 7 6 ;
^ i7 Z 8  Herzog von P o rtla n d . W ilh .H ein rich  Cavendisch. ^  
^ 7 5 ^ G r a f v .  Provence. Lud. S t a n i s l .  K r o n .P r e t.v  § r .
1786 Fürst von R ad ziv il. D o m in ic u s . 1791
^  i 7 ; 4  Herzog von Richm ond. K arl Lenox. 1790
>-1741 H e r z o g  von S a v o y e n . C hablais Benedikt M oriz . 1 7 7 ;  
^ 1770 C arignan K arl E m an u cl. 1784
^  1748 H erz. v . S ü d erm an n la n d . K a r l, gewesener R eg .
von S chw eden .
1 7 6 ; Herzog von Kork. F riedrich , P r in z  von L n g l.
F r e y e  S t a a t e n  in Europa»
i .  D ie  Republik Frankreich.
- .  D ie  B atavische Republik.
z . D ie  C isalpinische Republik.
4 .  D ie  Ligurische Republik.
5 . D ie  Römische R epublik.
6 . D ie  Helvetische Republik.
D e r  Pa bs t  und die Cardtnäle .
P  a b st.
174» P iu S  V II . GregoriuS B arnabaS Chiaram onte
von Cesena. ig o »
». D i e  C a r d i n a l  B i s c h ö f f e .
^ »7»» A lb aili. I o h .  FraiijiSkuS von R o m ,  D e ca n . 1747
172; Aork. H einr. Benedikt aus E ngl. S u b . D ec.
 ^ i7Zc> Antonelli-Lconhard von S in ig lia .  177;
17»! D alentiSonzag». Ludwig aus M antua. 1776
b. C a r d i n a l  P r i e s t e r .
1714  M igazzi Christoph au« L y r o l.
1722  Caraffa von L raetta  Franz von  N e a p e l. 
r 7»7 J e la d a  Franz X aver a u s  R o m .
1 72 ; Calcagnini Guido von Ferrara»
1 7 -4  O n orati B ernardinu« von J est.
, 7 - ,  G ioan etti Andrea« von B o lo g n a .
»71« G erdil H yacin th»« au« S a v o y e n .
171z Rochefoucaud D o m in icu «  au« Frankreich.
1726  Frankenberg I o h .  Heinrich au« D eutsch land. »
»7-7  B a th y a n i Joseph au« U ngarn. .
1 72 4  M a rtin ia n a  K arl Joseph P h i l .  a u s  T u r in . -
4 7 ) 4  R oh an  T uem ene Ludwig R en a tu s au« Frankr. -  
1 74 4  rN atthci Alexander von R o m . 1771
i 7 ) ;  H rzan von H arras FranziSkus au« B ö h m en . -
1711 Capece J u r lo  Joseph von N e a p e l. 1782
i 7 ; i  Archetli I o h .  Andrea« von B r e sc ia . 178t
1751 D o r ia  P a m p h ili Joseph au« G en u a . 178;
1 7 -6  R anuzzi A n e e n t iu s  au« B o lo gn a »
1 7 ,6  B cllison i » » r l  von  P a v ia . 1 7 ,z
i7 z o  C olonna Ä i g l i a n »  N ie o la u «  v o n  N e a p e l. -
1 7 -1  G asts M u tiu «  von  O sim o. .
1 7 2 - Levizzari K arl von M od en a . '  1 7 ,;
1 7 -ü  M endozza Franz Joseph au« P o r tu g a l. 178« 
i 7 ) 4  S e n tm a u a t A nton  au« S p a n ie n . 17z»
1 7 2 - Laurenzana Franz A n ton  au« S p a n ie n . -
i 7 ) i  D u sc a  J g n a t iu s  von M ay la n d . .
1 7 - 4  Laval M ontm orency Ludwig Joseph au« Frankr. - 
- 1 7 3 1  B o r g ia  S te p h a n » «  von V e le tr i . -
i / z i  A ntici T h o m a s von R ecan ati.
1733 Caprara I o h .  B aptist«  von M ay la n d . 17-1
7 7 )8  V icen ti H ypolitu«  A nton von R ie t i .  .
1748 D u g n a n i A ntoniu« au« M a y la n d . «
1746  M au ry  S ie g ftie d  au« Frankreich. .








Geb. . E r w .
i7Z4 P ig n ate lli Franziskus von N e a p e l. 179»
1749  R overella A n reliu s von Fcrrara.
1744 S o m a g liv  J u l iu s  Cäsar von P iazenza. - 79;
e . D i e  C a r d i n a l  D i a c o n e .
174- D oria Pam phili Anton M aria aus Genua» i 785
17,-z Onesti Bracht RomualduS von Cesena. 1786
1729 Carandini Philipp von Pesaro. 1787
-733 Flangiui Ludwig aus Venedig. »
1744 Ruffo FabriciuS von Neapel. 1791
174Z Rinuccini Johannes von Florenz. 1794
Carraccioli I  B .  von Rom . 1800
Gonsalva Herkules von R om . -
Erzbischöffe und B ischöffe deü H .  R ö m . R eichS.
1 7zr Salzburg.(Erzbisch )H ieronim uS G r. v Collorcdo 1772 - 
1756 Großm desDeutschord. M ax. F erd .C h f. z u C illn . 178a - 
1776 S e in C o a d j . J o s . A n ton , Erzherzog v. Oestreich. 1 7 9 1 .  
1714  Dam berg (B isch .) Cristop!) Am anz, Frh.v.B usek 1 7 9 ; » 
1749 W ürzbnrg, Georg K arl, Freiherr von Fechendach. 1 7 9 9 -  
1719 W o rm s, Friedrich K arl, Churfürst von M ain z. 1774 » 
1744 S e in  Coadj. K arl Theodor, B ischoff zn Costaiiz. 1787 . 
1740 A ichstätt, J o se p h , G raf von S tu benberg . 179»  .  
1 7 z - S p e y r , D h il. FranzW iidcric, G r a fv  W aldcrdorf. 1797 ^  
17Z4 S traß b n rg , Lud. R enatuS, C ardinal von R o h a» . 1 7 7 - .
>744 Costanz, K arlA nton Theodor, Freiherr v.Dalberg.^i 80» - 
1 7 ; -  Angspurg, C lem ens W cn jeslau ö , C h u rf.v . T rier. »
- 7)7 ( P a d ^ o r n '  )  ^ a n z E g o ,  Freih. v .Fürstenb. 1789 >
-7 4 ) T g r n U r g )  2-s-Conrad, Frhr.v Schroffen-. .7 9 «  -  «
1748 Pas t a» ,  Leopold R a y m o n d , G r a f von T h u n . 1795 .  
1763 T r ie n t ,  P e te r M ic h a e lM g iliu « , G r a fv o n T h u n . i8 o a  . 
1748 D r ix en , Franz K a r l, G ra f von Lodron. 1795 «
 ^1736 LüN ich, Franz A n to n ,  G ra f von M ea n . 1 7 - ,  ,
G
.G eh .' Eriv.
' l ,7 5 6  M ünster, M a x im ilia n  Ferdinand, Churf. v . C ölln .1784  . 
, 7 6 z  O ßinchrök, FriedriH , P rin z von G roßbrittanicn. 1764 - 
! 7 ; ;  kübek,  P eter F r ied n ch , Herzog von H olstein . 1 78 ! > 
i7 ^ r  F n ld a , A dalbcrtuS ,  Freiherr von H arstall. 17»» « 
» 7 ;6  -C orvey, Ferdinand von Li'inning. 1 7 - 4 .
,< N och  e in ig e  gefütstete R eichöprälaten .
r^49 P ra a , (Erzbisch.) W ilh .F lo ren tin , Fürst v .S a lm . 178» .  
1714  W i e n ,  -  » Christoph C ardinal M iqazzi. 1 7 x 7 ,
1 7 -6  O ll,n ü tz , » -  A nton T heodor,G r.v.C ollorcdo.i777 .
1727 G r a n ,  Joseph C ardinal B a tth y a n i. 1 7 7 s  .
1740 B r c ß la » ,  D isch off, J o h . C hristian ,  Fürst von .
H o h e n lo h e  - B a r te n s te in . 1795
1 7 4 z  K e m p tc n , A b t C asto lnS , F rh  R c ic b lin  v .M e ld c g g . i 7?Z  ^
, 7 4 0  S t .  B l a s t ,  M a n r i t in S  N ip p e l a u s  B r a b a n t .  » '
. 1 7 4 z  L in d a u ,  A ebtisti»  M a r i a  A n n a ,  F r e i f r a u «  U lm . 179«  
2 7 2z  S e k in g e n , M a r i a  A n n a ,  F re y in  v o n  H ö rn s t« » , 17 55  >
E in ig e  evangel. E rz - und BischLffe.
C an terb u ri, Erzbischoff J o h a n n  M oore. > 7 8 ; .  
K ork , . . .  - - W ilh e lm  M arkhayi. 1 7 7 6 -
U p sa l, . . . .  - Unno T roiliu S .
L on d on , B ischoff B a ilb p  PortänS. 1787 >
L oppcuhagcn , Bischoff N iklauS Endigcr B a llo c . -
B ish e r ig e  B ischöffe in  H elveticn .
.  I74S B a s e l , Franz X a v e r , Freiherr von N eveu . 17941  
L ausanne, I o h  P eter J o s . Oder v- O rsonncns,
von Frciburg. 17957
1 7 s»  C h u r , K arl R udolf, Fhr. v . V u o l Schauenstein . 1 7 9 4 , 
,7 4 ;  S i t t e n ,  A u to n iu s B la tter  anö W a llis . ,7 9 , 7
B ish e r ig e  gefürsteke A ebte in  H eldelien .
.  175z S t .  Ga l l e n , P an cratius Vorster von W y l. ,7 9 8   ^
. r x z r  L in sid leu , B c a tu s  K u ttc l von Gersau. ,7 8 ,1
i;;
S eb . «r>h.
1 7 ,7  P fe ffers ,  B ened ikt B ox ler  von Uznach. 1769
D issen tiS , Laurentius C hatom en a u s D rigelS . 1 7 8 ^ ^ '  
1729 M u r y , GerolduS t l .  M eyer von Luzern. 1776  
r?4 i  S c h e n n is  (A ebtiß in) M . W alpurga v . LicbenftlS 1796
B is h e r ig e  P rä la ten  in  H elvetien .
1 7 ;;  R h e m a » , BernharduS IN . M eyer von Luzern. 1 7 8 9 ^ - " ^ .  
i7 ; e  F isch in gen ,  AugustinuS B lo ch  v o n  S o lo th u r n . 1 7 7 6 / ^ ^  
E n gelb crg , V sesr.
1 7 )9  M arta  S t e in ,  H icronim uS B ru n n cr von B a lsta ll. 176 ;
1748 S t .  U r b a n ,  Am brosius G luz von S o lo th u r n . i 7 9 r > ^ ^  
1796 W e tt in g e n , S eb astian  S te in eggcr von Lachen.
17Z9 A lte n r y f, R obert Gendre von Freiburg. 1 79 ;
S t .  M o r iz , Kaspar Joseph ErquiS aus W a llis . » 
i 7Z7  K reuzlingen , Probst A ntoniuSLuz v .H ü ffin gen . 1 7 7 9 ^ /e « / .  
l 7 a i  S t .  Lucii in B ü n d le » , M aria  N ik . G yr v.E insid l. 1782'
^7Z» B c llc la y , AmbrosiuS M on in  von Basseco'urt» 1785  
i 7Z» J t t in g e n ,  P rior  K arl OchSncr von E insid len . - 1794
S t .  BernhardSberg, Ludwig Anton Luder»- 1 7 7 5 ^ / / ^ . . ^
B ish e r ig e  Pröbste in  Helvetien'.- ,
17Z4 M ünster , Ulrich Joseph X aver KruS von Luzern. 1782  
174; Luzern, Franz N ik la u s  B alth a sar  von da. 1792  
r ? ; ;  F re ib u rg , Ludwig M ü ller von Freiburg. 1788:
' 7 ) ;  S o lo th u r n , UrSFrgnz J o s  G lu z von S o lo th u r n . 1 7 8 6 -7 -/7 ^ -
1749 Schönenw erdt, Philipp Jakob Gluz von S o lo th . 1 7 8 1 ^ ^ -  
1729 Zurzach, Joh . Dietrich Gubler voir Baden. 1798
r? ;8  B ischoffzell, J o h . Heinrich Arnold von U ri. 1 79 68 -7 -/9 '. 
17Z4 B a d e » ,  Kaspar A n lo n J o s c p h D o r r e r v .B a d e n . ^771'
T  -
X I .
C h r o n o l o g i s c h e  D a r s t e l l u n g
der B egebenheiten in  H clveeie» feit dem ersten J a n .  
1 7 - 8 .  biö a u f den ersten A p ril 1 7 - 9 .
(D ie  Fortsetzung fo lg t im  künftigen J ah re  nach.)
J a n u a r  1 7 s  8.
J an »
r .  D ie  Lagsatzung in  Arau bringt die Erneuerung der 
B ü n d te  in  Vorschlag.
4» Zu M ontreux im  W aadtland w ird der erste Freiheits­
baum in  H elvctien  errichtet.
5» D ie  fränkische R egierung fordert von der bernerischen 
eathcgonsche Erklärung über ihre R üstungen.
r .  Landleute vom C autou B a se l verlangen im  S ch lo ß  
Farnspurg ihre FreiheitSbricft.
§» E in  großer T h e il des W aad tlan d s versagt der berne- 
rischrn R egierung den abgeforderten E id  der T reu e .
1 ; .  E in  Ausschuß von Landleutcn im C anton  T a fe l  dringt 
a u f E inführung politischer G leichheit.
-  I n  B ern  wird zu A n h jru n g  der Beschwerden im  
W aad tlan d e eine Comm ission errichtet.
1 7 . D ie  R egierung zu B e r n  ertheilt dem Obrist W eiß  
die höchste G ew a lt im  W aadtlande.
° D ir  Züricher R egierung sezl eine V ig ila n z  und S e -  
curitätS- Commission nieder.
» 8 . Z u  k iesta l, i»> C aiiton  B a fe l /  wird der Freiheitsbaum  
gepflanzt.
,5 .  I n  die S ta d t  B a se l rücken friedlich 6 0 0  Landleute ciir.
i )7
J a n .
- o .  D ie  bisherige R egierung zu B a se l beschließt Freiheit 
und G leichheit.
» i .  D ie  R egierung zu Zürich errichtet eine C om m ission- 
zu Anhörung der Beschwerden ihrer A ngehörigen.
- D ie  B crn er G tandescom m ission muß von Lausanne - 
zurükkchren.
2Z, D ie  R egierung von B e r n  beruft a u f den erste» Febr.- 
Ausgeschossene a u s S ta d t  und Land zusammen.
- 4- I n  B a se l w ird der FreihcitSbaum errichtet.
» Zu Lausanne form iert sich eine provisorische N a t io n a l- ' 
Versammlung.
D e r  B undcsschw ur (m it Ausschluß B a se ls )  geht zu ' 
A rau vor sich.
-  D e r  französische A djutant A uticr wird bey LhierreiiS- 
angegrissen und zwey ihn  begleitende Husaren erschossen. -
r s .  G eneral M enard m it der D iv is io n  M assen« rü tt ins-' 
W aadtland ein.
D ie  Züricher R cg icn m g bew illigt den R e v o lu t io n ä r s  
von I7S? Amnestie.
D ie  S ta d t  Arau verweigert Anzug gegen Frankreich.-
- M ühlhauscn  vereinigt sich m it der französ. R epublik.- 
zo. D ie  Abgeordneten der G em einden in , Loggenburg.! ^
fordern Freiheit und Unabhängigkeit.
D ie  Lagsatzung in  Arau geht auseinander".-
- D ie  R egierung von Lnzern erklärt sich ft'ir provildtisch"' 
und n ist Dolkercpräsentantcn zu E ntw erfung einer-' 
demokratischen Ver-faffung zusam m en.-
^  I n  Arau wird der FreiheitSSaum  gepflanzr.'- 
-  D er  A bt S t .  Gallische Landvogt im  L oggenburg > 
übergiebt die Landeshoheit dem V o lk e ,-
l )8
Febr.
I m  C anton Schaffhauscn  verlangen 22  Ortschaften  
Freiheit und G leichheit.
-  D ie  R egierung von Zürich beruft eine Landescom- 
inission.
Küßnacht verlangt vom  T anton  S ch w eiz  Freiheit und 
Unabhängigkeit.
.  D ie -R eg ieru n g  in  B ern  w illig t in  die Niedersckung. 
einer Comm ission zuL ntw crfung  einer repräsentativen  
V erfassung.
-  B ern  er Truppen nehmen A rau ein.
D ie  R egierung in  Zürich erklärt sich für provisorisch 
und w illig t in die E ntw crfnng einer repräsentativen  
Verfassung durch die LandcScünimission.
-  Ebendasselbe geschieht in Schaffhausen .
-  D e r  innere Ausschuß der Landschaft T hurgäu  verlangt 
Freiheit und Unabhängigkeit.
6 . D ie  B aS lcr  N ationalversam m lung eröffnet ihre S i ­
tzungen.
7 . D ie  R egierung in  B e r n  errichtet eine O ber - P o lizey . 
comniission gegen revolntionnairc B ew egu n gen  und  
fordert von der französische» Republik Aurützichung! 
ihrer T ruppen.
i .  Französische Truppen rücken in  D ie l  ein.
9 . D ie  von P a r is  eingelangte neue helvetische Consti- 
. tn tion  wird von der Lausanner N ationalversam m lung  
durch Z u r u f  angenom m en.
» .  D ie  R egierung, von S o lo th u r n  dekrctirt Freiheit und  
Gleichheit.
"  D ie  Landsgcmeinde im Nhcinthal dringt anfF relh eit  
»nzd Unabhängigkeit.
D ie  Landschaft W rd cn b erg  verlangt von GlaruS, 
Freylaffang.- 
.  Eben ft. die Landschaft M arch v»n Schweiz.-
r . ; »
Febr.
i s .  D ie  Züricher LanVeSversammlUng wird eröffnet/ aber 
nur die H ä lfte  der Landcsausschüsse» erscheint.
»3- M engaud fordert dieBcrnerregicrung znrAbdankung auf»
-  D ie  provisorische Reqierinig in  Zürich bew illigt der 
Landschaft d ie  verlangte G liedcrzahl in  die L andes- 
commission.
i-;. D e r  C anton Leman n im m t die neue C onstitution an .
-> G eneral B rü n e  schließt n iit B e r n  einen vierzchntägi- 
gen Waffenstillstände
18. M engaud erm ähnt die ganze S ch w eiz  zur E inführung  
einer demokratische» Verfassung.
r i .  D eputierte von B a se l suchen vergeblich die B erncr- 
regierung zum Nachgeben zu bewegen.
-  D ie  Züricher LandeScommisflon versam m elt sich »o ll-  
ständig.
-3 . D ie  Landschaft S a r g a n s  verlangt Freiheit lind Unab­
hängigkeit.
r s .  General Erlast, erhält von B ern  unumschränkte V o l l ­
macht.
»8- G eneral B rü n e erklärtden Abgeordneten seinttltim atum »
- D ie  Luzerner LandeSrepräsentantei» treten zusammen^.
M ä r z .
M ärz .
i .  D ie  Bernerregierung giebt ihr U ltim a tu m .
- D ie  Feindseligkeiten nehmen ihren A nfang.
r . Gefecht bey Lättgnau.
- E innahm e von S o lo th u r n  und H e ib u r z .
3.  D ie  Franke» besetzen M urtcn .
' - D ie  Bcrnertruppcn ziehen sich hinter die A ar und S en se ..
4- D ie  Bcrnertrnppen revoltieren und- ermorden zwey 
' ihrer Dbristcn S t t t t lr r  und A yhiner.
I^s'
März.
/ D ie  Bernetregierung leg t ihre G ew alt in  die Hand«  
einer provisorischen n ied er ,  und  wird ein »euer KricgS- 
rath ernennt.
5. Gefechte bey N euenegg, Schach inen , Fraubrilnnei«-, 
Urtcnen, A lt - Merchingcii.
-  B e r n  capitulicrt.
-- G eneral Erlach wird crnwrdet.
6 . D ie  Züricher Landbürgcr verlangen A ufnahm e einer 
G arnison in  die S ta d t .
» . D ie  Pfarrer in  U nterw alden protestiren gegen die 
neue C onstitution.
-  D e r  FreihcitSbaum  wird in  B ern  aufgcnchtet.
i v .  D ie  R egierung von Zürich resigniert durch den in  
Küßnacht gemachten V ergleich ihre G ew alt in  die 
H ände der LaiidcScommission. 
i g .  I n  Zürich wird der Freiheitsbaum  errichtet.
14. D ie  Luzcrner VolkSrepräsciitantcn versam m eln sich zum  
erstenmal allcim  
i ; .  D ie  Züricher LandeSversammhing wird als provisorische 
. R egierung eröffnet.
-  D ie  B a s ie r  N ation a lversam m lu n g  n im m t die neue 
C onstitution m it V eränderungen an .
ip .  G eneral B rü n c  th e ilt  durch eine Proklam ation H e l.
velicn  in  drey R cpüblikc».
2 i .  D i e  Züricher üandcSvcrsam m lung n im m t die verän­
derte Constitution an. 
a » . G eneral B rü n e  widerruft die Trennung H clvetienS- 
» B e r n  n im m t die unveränderte C onstitution an.
» r . kecarlicr erklärt, daß jede A nnahm e nur von Lenz 
um geänderten Lonstttntionoplan gelten könne.
» G eneral B rü n e  verläßt B e r n ;  und bald darauf 
H clv e tien ..
14»
M ärz.
zo. D ie  provisorisch« N ation a lversam m lu n g  von Leman 
leg t ihre G ew a lt nieder.
z i .  D ie  V ersam m lung der demokratischen C antone zu 
B ru n n en  beschließt vergeblich E m pfehlung -e r  C ou- 
stitution bey ihren Landsgem einden.
A p r i l .
April.
i .  D ie  Abtey Engelberg stellt dem V o lk  freiw illig sein« 
Souvcraineläörechte zurük.
7 . Unterwalden nid dem W a ld  verw irft die Constikution.
» « -  ob dem W a ld  n im m t sie an .
8. Lecarlicr fordert van den R rgierungSglicdcrn der ehe­
m aligen  aristokratischen C antone nnd einigen Klöstern  
eine K ontribution von M illion en  LivreS.
9. Lccarleer fordert die kleinen C antone M  V erein igung
m it dem übrigen H clvcticn  auf.
» D er  B crner Schatz wird nach Frankreich gebracht.
i r .  D ie  Deputierten von zehn C antoncn constituircn sich 
in  Arau in  ein gesezgebcndcs KorpS.
i z .  G eneral Schauenburg hebt die K om m unikation m it  
den kleinen K antonen uns.
»4. D ie  italiänischen D ogttheyen  fordern Freiheit und 
Unabhängigkeit.
- D ie  Züricher C antonsversam m lung geht auücinandcr.
»5. Französische Truppen rücken in  G en f e in .
-  D ie  LandSgemeinde zu G la ru s verwirft die C onstitu tio».
»r> D ie  W a h l deS helvetischen D irektorium s wird beendiget.
- D e r  K anton L h u rgäu  vereinigt sich m it H elvcticn .
-  D ic 'B a s le r  N ationalversam m lung geht auseinander. 
D ie  gcsezgcbrnden R äthe in  Arau fordern die übrigen  
Cantone zur V erein igun g  auf.
-»42
A p ril.
- s r !  Adpenzell A«sser- Rhodcn verwirft dir Constitlition.
» D ie  A b t - S t .  Gallische LandSgemeinde desgleichen, 
a g . J u g er  Truppen rücken in  die freyen Aem ter ein.
26» Gefecht bey D ottikcn  gegen die Freyämtker.
-  R eunionSvertrag GenfS m it der französische» Stepublik. 
- 7 .  G eneral Gchauenbiirg fordert die kleinen Cantoni
nochmals fruchtlos auf.
-  Französische, Truppen rücken in  Zürich ein .
, 8- D ie  Ländler besetzen Rapperschweil.
- s .  D ieselb en  nehmen Luzern ein .
-  D ie  Franken besetzen Z u g .
» S t .  G allen  n im m t die C onstitution a n .
Zo. D ie  Franken besetzen Luzern.
» Gefecht bey Rapperschwcil, W ollra»  und Richterschweil,
-  D ic  G laruer dringen über dcn L rü n ig  in s H a s l i t h a l
M  a l).
M a y .
i .  Zug n im m t die C onstitution  a n . - 
W affenstillstand m it G laru s.
- Gefecht bey Rothcnthurni, A rt und der Schindclcggi.
-  D ie  Franken bemächtigen sich des Passes über die Etzel. 
z . D ie  Franken rücke» i»  Einsidlen ei«.
-  W affenstillstand m it S ch w eiz .
« Appcnzell Äusser - R hodcn hinter der S i t t e r  nimmt 
die Constitution an .
4 . C onvention  m it  den kleinen CantonS.
» S i e  nehmen die Constitution an.
-  D ir  gesezgcbende» R äth e w ählen  Ä ra» zu ihrem 
Wohnsitz.




s . D a s  helvetische D irektorium  beschwert sich ü b erR o u -  
hierrü B e k a g e n  in  B e r n .
7.  D ie  O ber - W alllscr In su rgen ten  besetze» S i t t e n .  . 
D a s  helvetische D irektorium  beschweret sich über die 
V erhaftungen in  Luzcrn.
- M engaud w ird zu Ö lten  von Landleuten insu ltiert.
ir  Barschaft des D irektorium s wegen der Tassen,  welche
die französischen CommissärS unter S ie g e l  genom m en.
>Z. R ap in at wird vom  ftanzösischen Direktorium  m it aller 
bürgerlichen, politischen und Finanzobergew alt in  
H clvek ien , so w eit sich solche a u f die A ngelegenheiten  
der ftanzösischen Republik b ezieh t, bekleidet.
rg- R ap in a t erklärt dem helvetischen D irek to r iu m ,  daß es 
sich a u f die innere V erw a ltu n g  des S la a tS  einzu­
schränken habe.
- Untermalten »id dem W ald nim m t die Constitntion an.
- D er  D ündtncr LandtagSausschuß räth den Gem einden  
V erein igung m it H elvetica  an .
>7. Gefecht an der M o r g c ..
- S i t t e n  wird Nlit S tn r m  eingenom m en.
>s. D a s  W alliS  unterwirft sich.
ro. D e r  helvetische M inister Deltncr überreicht zu P ari»  
eine ausführliche Klagschrift.
D er helvetische ObergerichtShof constiruirt sich.
Zo. R apinat le g t  sechs helvetischen Klöstern eine K ontri- 
butidn von z.-oaix) Franken auf.
D ie  D eputierten  des CautviiS Liuth treten in  die ge- 
sczgcbendcn R äth e.
^ J u n i »  S.Zun.
r. Rapinat erklärt die gefundenen M agazine für franzö­
sisches E igenthum  und verordnet die A nlegung neuer.
1 4 4
3-r.
D ie  gcsezgebenden R äth e fordern das Direktorium  
zu einem  B ericht über die G efahr des V aterlan d es auf.
-  Erster S c h lu ß  des grossen R a th s  über A eh n d en -u n d  
G rundzinse.
>> Z ug feyert steyw illig  den S ie g  bey Ostende und wird 
deshalb von R a p in a t der übrigen S ch w eiz  zum  B e i­
spiel aufgestellt.
4. D ie  Repräsentanten vom  C anton W a W  treten in  
die Gcsezgebnng.
7 .  D ie  Repräsentanten des C an ton s W aldstätten eben so. 
z .  G n y ot fordert die B ü n d n er zur V erein ignn g  nnt 
H elvetien  auf. 
i ; .  R a p in a t verordnet, daß künftig die R equifltionsfuh- 
' ren  bezahlt werden sollen.
I 6 . D a s  VollzichungSdirektorinm  untersagt vorläufig alle 
T h eilu n gen  von G einctndSgütcrn. 
i 6.  R ap in at erläßt ei» heftiges Arrete gegen die helveti­
sche R eg ieru n g, 
i » .  D erselbe fordert die D irektoreu B a y  und Pfiffer auf, 
ihre Entlassung zu gebeit.
-  D erselbe n iinm t die ZcitungScensur an sich.
» i .  D ie  neuen Direktoren O chs und D o ld cr  werden in­
stalliert.
z r .  D ie  gcsezgebenden R äthe erhalten die A n ze ig e , daß 
- sich M endriS «nd D a lern a  »vicder m it H elvetien  ver­
ein igt haben.
.  D ie  CiSalpiuische R ep u b lik , der Landgraf von Hessenss 
D arinstatt und der M arkgraf von B ad en  beglükivün-i 
scheu die helvetische R>p»blik. .
- D e r  kaiserliche Geschäftsträger in  D ü n d ten  erklärt 
m ü n d lich , d aß sein Herr eine gew altsaine Abändern»; 
der D in g e  in  diesem Lande nicht gleichgültig  ansehe«
werde.
-  2 u » .
z»»>
D ep u ta tion  der gesezgebendei, R äth e -a n  G eneral 
S chauenburg .
» ;. G eneral Schauenburg m acht in  A rau  den Beschluß  
des stänkischen D irektorium s bekannt, wodurch d ir  
Beschlüsse R apinatS  kassiert, und R udler ihm  substi» 
tu ir t worden.
»6. D ie  D eputierten  des C antonS S ä n t iS  tteten  fns ge.
sezgebrnde KorpS. .
- 7- Schauenburg zeigt a n ,  daß R a p in a t bleibe.
- D a s  fränkische D irektorium  kaßicrt R apinatS  B eschluß  
wegen Preßzw ang.
»9. D e r  K önig von S a r d in ien  beglükwünscht die Republik. 
;o . Laharpe und O chs werden zu D irektoren erw ählt.
- D a s  D irek to rium  fo rdert B ü n d te n  nochm als zu r D er- 
. ein igung  m it H elveticn  au f.
,  J u l i u s .
J u l .
- .  I n  einigen D örfern des CantonS B a se l entstehen 
U nruhen.
.  D ie  W alliscr KricgSgcfangiie werden in  ihre H eim ath  
entlassen.
z . B ü rger  OchS wird inS Direktorium  eiirgefü-rt. 
r . G eneral Schauenburg widerspricht dem Gerücht einer 
Einverleibung H elvetien s m it Frankreich.
D e r  R esident G u vot fordert B ü n d ten  w iederholt zum  
V erein  m it H clvetie»  auf.
D ie  Römische Republik beglükwünscht die Helvetische- 
- D er  spanische D renst w ir - von , allgem einen W erb- 
verbot ausgenom m en, 
rr. D aS  Direktorium  verfügt P u b lic ita t aller B erathschl«.
gungen der T rib u n ale .
»S. D ie  gesezgeben-en R äth e legen den B ü r g e r n -  ab.
H
J u l .
2 2 . G u yot strdert in  B ü n d ten  G enugthuung w egen der 
beleidigenden D ek lam ationen  einiger Geistlichen, 
r z .  B ü rger  Laharpe tr ittet in  das D irek to r iu m ,  welches 
nun  durch seine Ankunft vollständig geworden.
»4> D a S  D irektorium  verfügt vorläufig Nicdcrsctzung ei­
n es ErzichungsrathS in  jedem C anton.
2 5 . ,G u yo t beschwert sich über die G em einde Schiersch  
und da« V orhaben der Z ünfte in  C h u r , österreichische 
H ü lfe  anzurufen.
2 9 . D ie  M ehrheit der G em einden in  B ü n d ten  verwirft 
die helvelische C onstitutivu.
.  M cngaud  verläßt H elvetien . 
z o . D e r  Beschluß w egen der Patriotcnentschädigung wird 
von» S e n a t  vcrivorfen.
; i .  D ie  Repräsentanten vom  C anton LauiS treten in  da« 
gcsezgcbende K orps.
A u g u s t .
.  A u g .
2 . G u yot fordert in  B u n d ten  G enugthuung w egen B o ­
schimpfung des fränkischen N am en « .
6 . D ie  Repräsentanten des C an ton s B ellenz treten in  
die Gesezgcbung.
» . D e r  B ü n d ter  L andtags-A usschuß räth den Gem einden  
V erein igun g  in it H elvetien  an.
.  D a S  gcsezgebende KorpS beschließt seinen S itz  «ach 
Luzern zu verlege», 
r i .  G u yot fordert G enugthuung wegen B ele id igu n g  der 
helvetische» N a tio n a l - Cocarde- 
» 5 . Z u  S ch w eiz  und S t a n s ,  versagen um  dies« Z eit die 
V olksversam m lungen Leistung des B ürgereidS und  
insultieren die öffentlichen B eam ten , 
i « .  D e r  C anton Zürich leistet den B ürgereid .
» 4 7
A ug.
i8> D e r  C anton B e m  desgleichen, 
i s .  D e r  C anton Lnzern ebenfalls.
» Au P a r is  w ird d ir Allianztraktat zwischen der franzö­
sischen und helvetischen R epublik unterzeichnet.
- s .  D a s  helvetische D irektorium  verbietet politische V olks­
versam m lungen, 
s i .  D asselbe fordert den insurgierte» C anton W aldstätten  
zur Unterwerfung unter das Gesez auf. 
r» . D urch eine Proklam ation wird alle Gemeinschaft m it 
den In su rgen ten  aufgehoben.
-Z . E idesleistung in  W a llis .
s g . D e r  S e n a t  verw irft den B eschluß w egen Zehnden- 
und Feudalrechten.
-  Ratifikation des französischen AllianztraktatS.
« D e r  Distrikt S ch w eiz  unterw irft sich durch Abgeordnete.' 
s 7- D e r  helvetische M inister hat die erste -Lssculnche Au» 
dienz beym ftänkischen D irektorium .
D e n  verfolgten B ündtnerpatrioten  w ird das hclvetische- 
Bürgerrecht zugestanden, 
z i .  D ie  in B ü n d te n  an die S te l le  des Ausschusses getret-' 
tene LandeShäuptcr schreiben »ach I l a n ;  einen Land­
tag  a u s ; und so entsteht in  diesem Lande eine neue 
S ta a tsv erä n d eru n g , wodurch die im  J a h r  i / s g  ver­
drängte Parthey wieder a u s  R uder kommt.
S e p t e m b e r .
Gept.
r . D a s  DollziehungSdircktorium  befiehlt durch g a n z H e l-  
vctien die R echnungen in  Franke», S o lS  und D e n ie r - '  
zu führen .
D ie  gesezgebenden R äthe fordern das Direktorium  zu 
kräftigen M aaßregeln gegen die In su rgen ten  auf.
H  -
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S e p t .
z . D e r  G eu a t verw irft den B eschluß w egen den M u n i-  
zipalitäten .
4 .  D ie  Errichtung einer Legion von r ; o o  M a n n  wird  
beschlossen.
5 . G eneral Schauenburg und das helvetische D irektorium  
fordern den C anton S ä n t t s  zur Eidleistung auf.
'» D ie  Distrikte R h e in th a l,  Appenzell I n n e r  ° R hoden  
und A usser-R hoden  vor der G it te r , werden durch die, 
der Constitutkon zugethanen E inw ohner des CantonS  
zu Leistung des E id s verniögt.
-  Fränkische Truppen ziehen über den D rü n ig  nach 
O bw aldcn .
» A nfang der Feindseligkeiten.
L . K anonade bey Stanzstad .
9» Gefecht bey S ta n z s ta d ,  Beckenried,  B uochS und im  
K ernw ald .
,o .  D e r  D istrikt S ta n z  wird bezwungen.
iL . D ie  fränkischen Truppen besetzen und entwaffnen den  
D istrikt S ch w eiz  und Art-
-  D e r  B u n d sta g  zu J la n z  stellt die ehm alige R eg ieru n g  
dep BundeShänpter wieder her.
r5» I m  S e n a t  wird a u f V erm inderung der Repräsentan» 
tenzahl a ls  ConstitutionSänderung angetragen.-
rü . D e r  D ischoff von Costanz erklärt den helvetischen 
B ürgereid  für vereinbar n iit  der katholischen R e lig io n .
» 7 . D a s  D irektorium  entwickelt in  einer B otschaft die 
neuerlichen aufrührischen B ew egu n g en .
>§.. D ie  Distrikte G la ru s und  S ta n z  werden entw afnct. 
Lczte S itzu n g  der Gesezgcbnng in Ä ra».
-  S i e  dekretiert, daß steh die fränkische Arm ee um  
H elvetje»  verdient gemacht habe.
-4 . D a s  D irektorium  eröffnet seine S itzu n g en  wieder in  
Luzern.
1 4 »
S e p t .
28. Dasselb« macht der helvetischen N a tio n  durch ein  
Proklam  den fränkischen Allianztraktat bekannt.
-  E s  verfügt eine allgem eine freiw illige S te u e r  für den' 
D istrikt S ta n z .
O k t o b e r .
Öct.
i .  D e r  B ü n d tn er K ricgsrath erm ähnt die G em einden' 
zur Einigkeit.
4 . D ie  gcsezgebcnden R äth e erofnen ihre S itzungen  
wieder in  Luzcrn.
r . D e r  B ü n d tn er K ricgsrath fordert die G em einden auf, 
bcwafncte M annschaft zum Ausschuß bereit zu h a lte n .-
- D a s  helvetische D irektorium  bezeichnet in  einer B o t - '  
schaft die besondern dringenden Arbeiten der Gcsezze-' 
bung.
r->  R eg lem ent wegen der in  H elvetien  sich niederlassen-' 
den ftänkischcn B ü rg e r .
17. Uebereinkunft d-s K ricgsraths in D ündten  n iit d em ' 
G eneral Beilegende/ wegen Einmarsch der k. k. T ruppen.
-  D e r  B eschluß wegen einer vorläufigen V erm ögens­
steuer wird im  helvetischen S e n a t  angenom m en.
r.r. D a s  Feudalgutachten wird vom  grossen.R ath th e il- '  
weise angenom m en.
Oesterreichische Truppen unter G eneral Aussenberg' 
rücken in  D ü n d ten  ein.
av. D e r  helvetische S c n a t  genehm igt allgem eine P reß -' 
freiheit.
24- Beschluß / daß die geflüchtet«:» B ü n d tn er von d e r ' 
Republik geschüzt und untcrstüzt werden sollen. -
- I n  B a se l rükt fränkische G arnison ein . -
- D er  S c n a t  geht über die V erm inderung derHieprä-'' 
sciitanrenzahl zur T agesordnung*-
i ; o
S t t -
- s .  D ie  R epublik  B ü n d tc n  b itte t den kaiserlichen H o f  um  
die G n a d e , daß der G e n e ra lm a jo r Auffcnbcrg ihre 
Landm iliz com m andieren dürfe.
; o .  D e r  Landstrirm w ird  in  B ü n d tc n  organisiert.
;> . D a s  D ollzichungSdircktorium  fo rdert die S ta t th a l te r  
rc. zu strenger W achsam keit gegen aufrührischc R ede» 
und  H a n d lu n g e n  au f.
N o v e m b e r .
N ove,
L. D a s  DoVzichungSdirektorium  erk lärt der N a tio n  die 
G rü n d e , welche es zu der verfügten  Aufzeichnung der 
ju n g en  M annschaft von -8  b is  J a h r e n  verm ö g t 
h a b e n ..
.  H a lte rs  helvetische A n n a len  w erden von der Gcsczgc- 
bung w iederholt dem D irek to rium  zug esan d t, um  den 
Verfasser zur Rechenschaft zu ziehen.
- Hakler entflicht.
; .  D ie  G em einden W a n g en  und L an g c n th a l im  C an to n  
B e r n ,  widersetzen sich der C onseription.
« , .  D a s  D irek to riu m  verordnet Uebung der conseribirtc» 
M a n n sc h a ft in  den W affen durch Exerziermeistcr.
7 . .  Dasselbe n im m t die J o u rn a le  und  Z eitungen  i»  H el- 
vctie» u n te r  u n m itte lb a re  Aufsicht der P o lizey .
»r E i»  T h e il  der nach Frankreich abgeführten  S chw eizer- 
kanonen w ird  in  G em äßhcit des A llianztrakratS  »ach 
B a se l zurükgebracht.
. .  D e r  U n ters ta tth a ltc r von B e rn  w ird zu W a n g en  und 
L a n g c n th a l in su ltie rt.
§ . . D e r  S e n a t  verw irft des FricdenSgerichtS G u tach ten .
n ^ G c n e r a l .S c h a n e i ib n r g  befiehlt D orstvachten  zu errich­
te »  und  alle einzeln betroffene Franzose» zu arretieren .
I ,a  D e r  Kaiser versichert in  k i» m ,l.c iü eu h ä n d iM  Schrei-I
i ; r
Nov.
ben die R epublik  B ü n d le »  seines Schu tzes ,  e r la u b t 
a u c h ,  daß G e n e ra lm a jo r Auffenberg ih re  T ru p p e n  - 
u n te r  sein C om m ando nchm e.-
13. R ay m o n d  von L au san n e , der Verfasser des R egene- 
r a le u r , w ird  zu zw eijährigem  G e fän g n iß ,  und  z e h »  
jäh rig e r B e ra u b u n g , seiner bürgerlichen R echte «er- 
u r th e i l t .
15. D e r  spanische M in is te r ,, R it te r  C a a m a n o , h a t die erste 
öffentliche A udienz beim helvetische» D irek to riu m .
i 8.  D e r  fränkische M in is te r P errochcl eben so.
» D a s  D irek to riu m  übersendet dem gesezgebenden KorpS 
seine V orschläge über E in rich tu n g  der n iedern B ü r ­
gerschulen.
»4. D e r  S e n a t  genehm iget die drey ersten R eso lu tionen- 
zu O rg an isa tio n  des O bcrgerich tshoftS .
Ausführlicher B erich t des M inister des I n n e m  über 
den Zustand des D istrikts S ta n z . -
i .  D urch  getroffene Uebercinkunst zwischen der fränkischen 
und der h clvetifh en  R egierung wird ersterer die A yw er- 
. bung ejneS H ülfskorps von 1x020  M an n  Freyw illigen: 
in  der S ch w eiz  gestattet.
4« D a s  gesezgebcnde Korps beschließt V erlust des B ü r -  
gerrechtS a ls  S tr a fe  für die waffenfähigen S ch w eizer- 
wclche sich der Conscription entziehen.
-<r G eneral Io u b er t in  seinem .Kriegszug gegen P ie m o n t  
überfästt N ovarra  m it seiner zum T h e il a u s Schw er- 
zertrnppen bestehenden G arnison . 
u>. S ä m t lic h e ,  in  D iensten  des K ö n igs von  S a r d in ie n  
-  gestandene Schw«iz«rtruppen werden der ftanzöstsche» , 
Arme« in  I ta l ie n  ein ver le ib t..
D e c e m b e r .
/
I s -
D e c .
i-r. D a s  gesczgebcttdc KorpS erhält A n ze ig e ,  daß a u f B  
feh l der ftänkischcn Ot'crgcncralS den schiveizerischc 
R egim entern  in  Piemontesischen D iensten  ihr« Fahne  
wieder gegeben werden.
iZ , G eneral Stasscna übernim m t den Oberbefehl de 
fränkischen Armee in  H elvetica .
-  D ie  gesezgebcnden R äthe beschließen O rganisätior  
eines helvetische» M ilizcorp S , w orinn alle Schw cizei 
von 20 bis 4 ;  Jah ren  dienen m uffe».
.  D e r  grosse R ath verw irft d ie ,  von einer Commission 
vorgeschlagene, gleichförm igere E in th cilu n g  H elvctiens  
in  e ilf  C antone.
»8 . D ie  L egislatur beschließt Errichtung eines N ationa l«  
archivs und einer B ib liothek für die gcsczgebendcn 
R äthe.
2 4 . I n  Luzcrn bildet sich eine litterarische Gesellschaft.
- 8 .  D ie  Gesczgcbling bestimmt die bürgerliche» und poli­
tischen Verhältnisse der unchlichcn K inder. '
J a n u a r  1799.
J a n .
2 . E in lad u n g  der provisorischen R egierung in  P iem ont  
an die helvetische, zu Fortsetzung guter Nachbarschaft.
» A lle  Z ah lungen  in  den vorderösterrelchischcn Provin­
zen an helvetische B ü rger werden kaiserlicher Seik S  
untersagt.
4 . D ie'Fortsetzung des provisorischen R eg lem en ts für 
den O bergerichtshof wird vom S e n a t  angenom m en.
7 .  D ie  B esoldung der Richter des ObcrgerichtShofS wird 
a u f 265 , der E nppleanten  a u f 2 0 0 , der Distrikts-" 
statthalter a u f 7 5 ,  und der öffentlichen Ankläger bey. 
te u  CantoiiSgcrichtk» a u f «o  Louisd'or frstgesczt.-
s ä n .
« D ie  Comm ission / welcher die R evision der Constitu- 
t io n  übertragen ist /  erstattet im  S e n a t  den A nfang  
ihres B e r ic h ts , die a llgem einen Grundsätze enthaltend. 
D ie  E rörterung  w ir d , b is nach V ollendung des B e ­
richts verschoben.
ie>. D e r  erste Beschluß des grossen R a th es w egen B ezie- 
hung der S taa tse in k ü n fte  wird im  S e n a t  vcrworstn»
14. V erbot der gesezgebenden R ä th e , künftig für die 
höchsten G ew alten  keine Gebäude zu unternehm en, 
bevor dir dazu benöthigten S u m m e n  bew illiget sind.
, i .  D ie  B esoldung des öffentlichen A nklägers beym ober­
sten G erich tsho f wird a u f - ; o ,  und dir seines S u p -  
pleanten a u f e ;o  Louisd'or bestimmt.
-  I n  Zürich eonstituirt sich e in ;  vaterländisch gem ein­
nützige Gesellschaft.
r;. D ie  gesezgebenden R äth e laden das Direktorium  « in ,  
bey der fränkischen R egierung kräftige V orstellungen  
zu m ach e» , dam it die gegenseitigen T rak taten , in  
B e tr  ff der fränkischen Truppen in  H e lv e t i-N ,  genauer 
beobachtet werden.
-  G enehm igung d e s ,  zwischen den Commissaricn der 
helvetischen R egierung und dem französischen O b-r- 
gencral J ou b er t geschlossenen TraktarS i»  B etreff der 
helvetischen Truppen in  P icm o n t.
1 ; .  Sch reib en  des französischen K riegsm in isters,  daß ernst, 
liche M aaßregeln  zu Hcrbcischaffung der nöthigen  
Bedürfnisse für ;ccnx> M an n  a u f vier M onate ge­
troffen seyen.
-  D ie  V errichtungen der G em eindsgüterverw altungeu  
werden durch ein Gesez bestimmt.
- D ie  eingelangte R esolu tion  wegen A genisation  der 
Finanzen wird endlich vom  S e n a t  genehm iget.
»s- D irektor Legrand erhält a u f w iederholtes Ansuchen 
seine Entlassung.
i;4
J a n .
D » r  Lxdirektor B a y  w ird an seiner S t a t t  erw ählt 
» D a s  G eh a lt eines SchatzkommiffairS wird a u f a 
kouisd'or festgeftzt.
F e b r u a r .
Fcbr.
i .  Proklam ation des D irek toriu m s, w orinn es  alle H  
vcticr vor den Ausstreuungen heim licher A ufw iegl 
w arnet.
' z .  Gin zu L in th a l, im  C anton L in th , m it Um werft»  
des FrcihcitSbaum s entstandener A u fla u f, w ird dur 
ftanzösisches M ilitä r  gestillt.
5. D e r  S e n a t  n im m t d en ,  von neuem  vorgelegten B  
schluß, w egen provisorischer B eziehung der Auflagen ai 
r . D a S  VollziehungSdirektoriuni übernim m t den Hand> 
m it Schießpulvcr durch die ganze Republik, 
r - .  Alle Urtheile chm aliger CantonSreziernngen in  R  l  
gionS - und Tlaubcnssachen werden für nichtig erklär! 
i z .  D a S  Gcsez wegen O rganisation  der M u nizip a litä te , 
wird durch die A nnahm e des lczten T ite ls  v .rvoll 
ständiget»
14 . D ie  jungen L eu te ,  welche seit einem Jah re L heolo  
g ie ,  M cdecin und C hirurgie studieren , werden voi 
der V erpflichtung W affen zu tr a g e n , ausgenom m en, 
» i .  D ie  V ollm acht des D irektorium s gegen innere A uf­
w iegler und ausw ärtige S p io n e n  m it größter S tren g«  
zu verfahre» , wird um  drey M on ate  verlängert, 
s o .  D a S  Direktorium  leg t dein gcsezgcbende» KorpS eine 
Uebersicht der inner» und äusser» Lage -er  Republik vor. 
a i .  G e f tz , daß durch ganz H elvetien  i»  jeder Urvcrsamm  
lu n g  ein Friedensrichter angesezt werden solle.
- 7 .  D a S  Direktorium  erhält uneingeschränkte V ollm acht 
diejenige A nzahl Truppen zu errichten, auszurüsten
l . ? ;
8ebr.
zu ernähren und in  B ew egu n g  zu setzen, die es  
für nöthig  finden wird.
» i .  D a s  D irektorium  berichtet über die im  verflossene» 
J ah re  statt gehabte Leistung des B ü rgere id es, w o nach 
selbigen in  ganz H elveticn  ,4 8 6 8 8  Personen abgelegt 
Haben. .
M ä k j.
März-
i .  I n  V erbindung m it dem Rheinübergang der J o u r-  
danschen Arm ee passiert die D iv ision  des G en . Ferino  
zu B a se l diesen F luß.
r . D ie  zu R evision  der Constitution und D orschlagung  
von Constitutionsabänderungcn ernannte SeuatScom - 
m ission erstattet ihren zweyten B ericht.
z . Oeffentliche A udienz des cisalpiuischen Gesandten  
V iscon ti.
D er  T e n a t  verw irft die R eso lu tion , welche die A n­
erkennung der J ü d en  a ls  S ta a tsb ü rg er  vertaget-
6. G eneral Massen« sezt nach vorhergehender Aufforde­
rung des G enerals von A uffenbcrg, Graubündte» zu 
rä u m en , bey A zm oos und Fläsch über den R hein  
und erobert den Luzienstcig. G eneral D em on t dringt 
über den G ugelscrbcrg,  G eneral Lecourbe durch das 
M isoxer T h a l uud G eneral Loison von Ursern a u -  
'übcr die O bcralp in  B ü n d tcn  e i» . D ie  lezte Coloniie  
muß sich zurükziehen.
- Provisorisches Gcsez über die Gcrichtssportrln.
7 . Chnr wird eingenom nien und G eneral Aiiffenberg nebst 
dem größte» T h e il seines KorpS gefangen. -
- Aktton bey B endern  zivischcn G eneral O udinot und  
G eneral Hotze.
» G eneral Lecourbe übersteigt den B ern h ard «»
M ärz. . : -
t t .  V erg eb lich «  A ngriff des G eneral O u -jn or^ au f«ö itz  
östreichische S te llu n g  bey Feldkirch. '
n »  Gefechte zwischen den kaiserlichen T ruppen und bei? 
Leeourbische» D iv is io n  bey C asaccia, Castasegna und  
S o g l io .  ^
»  G en . M assen« sezt in  B ü n d ten  eine provisorische R e­
gierung von e ilf  G liedern ein .
r;> G en eral Lecchi n im m t PoSeiavo e in ; h ingegen erobern 
die kaiserlichen Truppen B o r m io .
r z .  Affaire bey S ch le im s im  E n g a -i» .
1 5 . D ie  französischen T ruppen unter G eneral Dessolles 
erobern B orm io  w ieder; es wird geplündert und  
verbrannt.
r ; .  Gefechte bey M artinsbruck, Zcrne; und S c h u lS  zw i­
schen G eneral Lecourbe und G eneral Laiidon.
-  D e r  französische G eneral M ain on i gcräth in  G efan­
genschaft.
16 . D ie  gesczgebenden R öche beschließen für zw e y M illis -  
. nen N ation a lgü ter  zu verkaufen.
- 7. D e r  französische A ngriff gegen G r a f A lca in i bey 
M artinsbrück und dem N ovcllastcig-w ird zurukgeschla- 
gen . D ageg en  erobert G eneral D esolleS  das W ormser ! 
Joch .
i z .  D a s  französische D irektorium  erlaßt den F am ilien  der 
ehm aligcn  R egierungen in  Z ü rich , B e r n ,  Freit urg 
und S o lo th u r n  den rükstandigen T h e il ihrer Kon­
tributionen.
, z .  D ie  G e n e r ä l e  O udinot und M enard greifen die kai- ! 
scrlichen S te llu n g e n  bey Feldkirch, welche in  Hstzens 
A bw esenheit, G eneral Jellachich com m an d irt, frucht­
lo s  a n .
rk . Gefecht bey TauffrrS zwischen Laudon und D esolles. 
Lezttrer dringt bis G lurenz vor.
M ärz.
i;7-
M .s G e p c h t  bey M artinsbrück. D ie  G eneräle Lecourbe 
-u n d  D e m o n t forcieren bey.F instrrm ünz den E ingang  
inS L y r o l und dringen a u f  N au ders vor.
» I m  westlichen L y ro l wird der Landsturm aufgeboten.
- D a s  helvetische D irektorium  beschließt bey d e n , von  
der S e i t e  S ch w a b en s sich den schweizerischen Gränzen  
näherndem  Kriegsschauplatz , A ufbietung der E liten -  
korps in  allen  C antonen .
-  D ie  insurgierten G em einden F la h w cil und M o sn a n g  
im  C anton S ä n t iS  untenverfe» sich.
- 8. G eneral Keller erhält das C om m ando der helvetischen  
T ruppen.
D e r  gesczgcbende Körper verw irft 1>ie ihm e vom  D i ­
rektorium vorgcscklage Kriegserklärung gegen Oestreich.
; o .  D e r  Erzherzog K a rl erläßt eine Proklam ation an die 
Schw eizer.
-- D ie  gcsezgebeudeu R ath e beschließen Ausschreibung 
einer ansscrordcntlichen, m onatlich zu entrichtenden, 
frcyw illiqen KriegSsteucr.
° E s  wird Todesstrafe a ilf die W eigerung m it dem E li-  
tcnkorpS zu m arschieren,  gesezt.
z r . D esg le ich en  für alle Urheber und M itivirker contrc- 
rcvolutionnairer B ew egu n gen .
-  B eschluß des D irek to r iu m s, daß alle östreichische, 
englische, russische, sardiuische und neapolitani­
sche U nterthanen H clveticn  binnen vierzehn T agen  
verlasse» sollen.
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' K u r z e  L e b e n s b e s c h r e i b u n g e n
berühm ter M ä n n e r  H elvetieu S , so seil der R evo lu tion  
gestorben.
G e n e r a l  Z u r l a u b e n  von Z u g .
( Gest. den i M ä r z  1 7 - s - )
^ c a t  F id el M iton  I o h .  O om in icuS  Z n rlau b en , Frei­
herr von L h u rn  und Gestellenburg, wurde den 4> A u g . 
» 7 -o  geboren. S e in  V ater  B e a t  Ludwig w ar L ieutenant 
in  französischen D iensten und H a iw tin an »  bey der M l i z  
seines C an ton S , den er schon im  J a h r  »7;c> i m ; 7 .  J a h r  
seines A lters  verloren. S e in  O nkel a b e r , der nachhcrige  
K ön. französische G cnerallieutcnaN t und Obrist d erS ch w ei-  
zergarde, B e a t  Franz PlartduS Z n r la u b e n , sorgte für  
seine Auferstehung w ie  sein V a te r , denn schon A . » 7 ;r  
bewirkte e r ,  daß sein N effe von dem K önig  Ludwig  
X V . (w elch es sonst noch keinem Eydgcnoffen geschehen) 
unter die adelichen P ensioiia irs in  das C ollegium  der vier 
N a tion en  zu P a r is  aufgenom m en wurde. I m  J a h r  1 7 ,5  
wurde er Fäbndrich bey der eidgenössische» G a rd e , A . »7Z7 
U n ter- und A . 1740 zweiter Lieutenant und A . »744 C a­
p ita l» -C o m m a n d a n t der C om pagnie seines OnkelS bey 
bcmcldtcm R egim en t. Ll. 1746  erhielt er den S t .  Lud- 
w igSorde», ward A . 1748 B rigad ier und A . 1 7 ; ;  zugleich 
auch königlicher R a th ,  D ollm etsch und S ecrctariu S  bey 
der Eydgenoßschaft, nachdem er schon A . »751 eine jähr­
liche Pension  von »ccx- P f . erhalten. M it  dem Garde- 
regim ent hat er den Feldzügcn von » 7 4 2 , » 74 Z , 1 7 4 ; ,  
»74k und »74« b cygeivohnt, und sich bey den Schlachten  
v0»  Fonlenvy und R au evu r , auch den B elageru n gen  vo«
'59
L o u r n a y , Oudenardc ii»d M astrich befunden; anbey hat 
er A . >748 den P r e is  von der königlichen Akademie der 
2 »scrkptio»en und schönen W issenschaften über die Aufklä­
rung der T ite ln  a u f  verschiedene griechische M ünzen er­
h a lte n , und w a r- A . 1 7 4 s  unter die Ehrenm itglieder die­
ser Akademie aufgenom m en. A . 1757 ' commandierte er 
d as erste B a ta illo n  der Sch w eizcrgard e,  welches der I n s e l  
A ir  zu H ü lfe  eilen  sollte. A . 1759 erhielt er die A nw art­
schaft der ganzen C om pagnie seines O nkels bey der Garde. 
A . 1760  kam er a ls  C om m andant des ersten B ata illon s-  
dieses R eg im en ts  unter dem M arschall von B r o g lio  in  
Hessen zu stehen. A . 1 76 : comm andierte er a ls  B rigad ier  
die zwey Schw eizerrcgim enter Arbonnicr und L ochm ann, 
und von da an die R egim enter von Doecard und D icSbach, 
und wurde in  gleichem J ah re  bSareelirl lle Lamp. I m  
J a h r  1767 überließ ihm  sein Onkel die C om pagnie unter 
dem Garderegim cnt gän zlich , und im  J a h r  r /r c r  ward  
er zum Generalliciitenank e r n a n n t, trat aber noch in  
gleichem J a h r  seine G ardecom pagnie an feinen Tochter- 
m ann Jost D ü r ler  von Luzern ab und gab bald h ierauf 
'd ie  Dienste gänzlich a u f ,  nachdem er am  - 5  A u g . zum  
' E om inenthur des S t .  LudwigvrdenS erklärt worden. A n­
fänglich h ielt er sich öfters zu Luzern,  nachher -aber bis 
an se in en , den i ; .  M ärz 1 7s?  e r fo lg te n T o d , a u f seinem  
schönen L an d gu te,  gerade ausser der S t a d t  Z ug a u f ,  w o  
er sich einzig und allein m it gelehrten B eschäftigungen  
abgab. Er ward auch ein M itg lied  der natursorschenden 
Gesellschaft in  Z ü r ich , der helvetischen zu Schm znacht 
und der arkadischen zu R o m ; desgleichen E hrenm itglied  
der königl. Akademie der W issenschaften zu B esaneon,. und  
der churfürstl. pfälzischen Akademie zu M an n h eim . Er 
hinterließ  von seiner G em ahlin  M aria  E lisab eth s K o!,n  
von Z u g ,  die er im  J a h r  1754 geheurathet, zwey Töchter, 
davon die eine an H rn  A ltschulthciß H onegger in  B rem -  
-a r tr n , d ie andere aber an obbemeldten H rn . Obrist
I ,  "
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D ü r lc r  von  Luzern verm ählt is t ; seinen einzige» hofnungs- 
vollcn S o h n ,  B e a t  J a k o b , geb. 1 7 ; ; ,  verlor er im  I .  
176?« M it  ihm  ist das berühmte schweizerische Geschlecht 
der Z urlaubcn erloschen.
V o n  den vielen  gelehrten S c h r ifte n , so er in  D ruck  
gegeben ,  find besonders anzum erken:
I-'llirioire militaire Uee Luüeee su  rervice ils kraaoe 
en 8 vo l. k sr i, 1751 L 175;.
Alcwoirs^ et lettrer «I'llenri, v n c  äe koban sor la 
xuerre äe la V.ilteline etc. z vol» 6 en ev e  1758»
Lo>Ie miliraiee >Iee 8u irses, pvur eervir ile sm te b 
1'ki8toire m ilitaire. 4  vol. ?srie 1758.
L ibllotliegue m ilita ire , dirtorigueotxoliilgue« Z vol. 
k 's r i 'r  176^0»
'k'ables xenealogigues <Ies d^laieon  ^ ä'/lutricke et se  
l»c>rraiiic et Icurs nlliances svee  l» lVlsIeoa Us 
kraue« etc. ?ar,e 1770.
'I'sbleaux t^pngroplnguer, p lttoresgu «  ,  xb yrigu er. 
Listorigues, m oraux, politiguee et litterairer >Ie 
I» 8ui;re. s  v o l. in  kol. karir 1780 fiirgu'en 86. 
e t  l r  v o l.  m  4 .
F r a n z  V i n c c n z  S c h m i d  von A l t o r f .
(G est. im  A pril I 7S S - )
- F r a n z  V i n c c n z  S e h m i d  wurde im  J a h r  17;«  
zu A lto r f ,  dem Hanptstcckcn des chnialigen C a n to n s U r i ,  
geboren. S e in  V a ter  C arl Franz w ar Zeughcrr und 
L andam m ann des C an ton s U r i ,  auch Landvogt der vornia- 
lig en  obern freyen A em ter, welcher sich »och am  Lebe» 
befindet. D ieser  sein S o h n  zeigte von Ju gen d  a u f vielen  
Geschmack an der L itteratur, w idm ete sich aber dcm M il i ­
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tärstande, und kam sehr jung a ls  U nterlieu teuant unter  
das Schw eizcrrcgim cnt von Castcllaz, in  kön französischen 
D iensten  ,  so er aber nach einigen Jah ren  wieder verließ ,  
und  sich in  sei» V aterlan d  zurük begab, allw o er A . 1778 . 
Laudsschützeum cister,  A . 1 7 8 - Obrist Landwachtmeister und  
des K riegS ra lh s, und A . 1784 Landschreiber geworden. 
E r .w a r  auch A . 1792 C om m andant des Urnerischen C on- 
tingentS  zu B a s e l ,  woselbst er e in e , bey diesem A n laß  
'a n  seine kandslcute gehaltene R e d e , drucken ließ. Auch 
h at er eine Geschichte des Freystaats Uri in  zwey L ä n d e n ,  
1788 bis 1790. 8. Z ug ,  zum Druck befördert.
B e y  e r fo lg t«  R evo lu tion  179» wurde er zum zw eiten  
S ecre tä r  der V erw altungSkaim ner des C antonS W aldstetten  
e r n a n n t; allein  die neue O rdnung der D insse gefiel ihm  
eben so w enig a ls  den meisten seiner M it la n d leu ten ; w el' 
cheS ih n ,  nebst einem  übertriebenen L hrgeitz, sich in der 
W e lt  einen großen N a m en  zu verschaffen, verm ogte, sich 
im  Apr- 1799 an die Sp itze  der aufrührerischen B au ern  
des C antons Uri zu stellen, welche die begehrte M a n n ­
schaft nicht an die Gränze ziehen lassen w o llten ; er wurde 
aber bald darauf in  einem  Gefechte m it den Franke» 
erschossen.
F e l i x  W a s e r ,  P f a r r e r  zu B i s c h o f z c l l .
(  Gest. im  Frühjahr 1 7 9 9 .)
F e l i x  W a s e r ,  P farrer zu Bischofzcll im  C anton  
T h u r g ä u , starb daselbst im  Frübjahr 1799. E r ward im  
J a h r  I 7- -  zu D e lth e im  bey W interthur geboren, wo  
sein V a ter  d am als Prediger w ar. E r wurde gleich seinem  
ältern  D rudcr Heinrich (der nachher a ls  D ia eon  zu W m -  
terlhur g estorbrn, und sich den R u f  eines ächten W ölfischen  
P hilosophen erworben h atte) dem geistlichen S ta n d  gewid­
m e t ,  in  welchen er schon ^l» 1742 ordinirt worden ist.
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A ls  nnstationierter junger Geistlicher ward er In fo r ­
m ator a u f dem S c h lo ß  W im m iS  / im  C anton B ern  bey 
dem dam aligen Castlan und »achherigcn Dciitschscckclmei- 
ster jsran; Ludwig S t e ig e r ,  'dessen Andenke» so w o h l, a ls  
dasjenige dieser stohm üthigcn G eg en d , ihm  jederzeit äusserst 
angenehm  war»
A . i7 4 S  erhielt unser M aser die freylich nicht beson­
ders erträgliche Heisere» B isch o fzcll, die er aber, ungeach­
te t einer ansehnlichen D iS cre tio n , die er an das Collatur- 
stift daselbst zu erstatten h a tte , dennoch einer Landpfarre 
v orzog , so ihm  aber manche» bittern Aügenblik in  seinem  
Ehestände verursachte.
A . l7 ü - w u r d e  er a u f die ansehnliche, aber äusserst 
m ühsam e Pfarrstclle zu Bischofzell befördert. A llein  dieß 
w ar just seiner angeboliruc» T hätigkeit angem essen, und  
wahrend diesen viele»  Geschälte» gab er sich noch m it einer 
w irtlich  »icrkwürdiaci! Autorschaft ab. S e in  V orfahr hatte 
„em lich eine Kinderschrist, ein Andachköbüchlei» für seine  
G em ein d e geschrieben, das beinahe in  allen Häusern lag». 
M aser fand das V üchclgen  zwar gefällig geordnet, aber 
die A usführung des religiösen I n h a l t s  seinen Ueberzeugun­
gen und W ünschen für A nnahm e seiner P farrjlig tnd  im  
«vernünftige» Nachdenken unangemessen. E r w ußte aber 
dabey gar w o h l,  daß die G em einde sieh das a lte  nicht 
so. leicht würde eutletdcn lassen, 'und entschloß sich daher 
unter eben denselben Rubriken andre neue Gebete und statt 
der gew ählten  P s a lm e n , Gebete und Lieder, nebst einer 
»cn e»  A u sw ah l biblischer Lehrstelle,, in Druck zu g ben; 
w lc h e  Verbcss.rung einen so entscheidenden B e ifa ll erhielt, 
daß bis a u f den heutigen T a g  allbereitS vierzehn A uflagen  
davon erschiene» sind. Er gab überdies »och andere kleine 
W crkgcn, nebst verschiedenen G  legenheitüpredigte» h era u s,, 
weiche alle von seiner Gelehrsamkeit zeugen.
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G e n e r a l  H o z z e :
(G est. dcn 25. S c p t . 1799 >
J o h .  C o n r a d  H o z z e  ward zn Richtersschweil,  eü- 
nem  ansehnlichen Flecken am  Zürichscc im  J a h r  i7Z v  
geboren. S e in  V a ter  J o h a n n es  Hozze w ar ein bekannter 
A r z t , der in  seinen jünger» Jah ren  a ls  R eg im en ts - Fcld- 
schcrcr «nter dem R egim ent R o ^ l  8 -v iS r e  in Frankreich 
gedient nnd sich nachher durch medieiuische und chirurgi­
sche P rax is  in  seiner H e im a th , besonders aber in  dcn be­
nachbarten C antonen beträchtlichen R eichthum  erworben.
S o  w oh l unser Hozze a ls  sein älterer B r u d e r , der 
sich a ls  Arzt berühm t gemacht h a t , genossen eine städtische 
E rziehung. S e in  V ater  anvertraute ihn der Obsorge des 
helvetischen G eographen J o h  Conrad Füeßli zu V elth e im ,, 
bey W m rcrthur,. w o sein Geist und Herz vorthcilhaft a u s­
gebildet wurde. N achher sezte er seine S tu d ie n  zu Zürich 
si>rr; allein diese Lebensart gefiel ihm  gar nicht. E r be­
zeigte eine unbezwingbare N e ig u n g  znm  M ilicärstan d e, 
und  da er w u ß te , daß er ,, ungeachtet seiner guten Erzie­
hung und seiner T a le n t e , a ls  bloßer LanLmann und a ls  
A ngehöriger d er S t a d t  Zürich nach der dam aligen V er­
fassung in  keinem , von dcn Jürchenschrn oberkeitlich an­
erkannten R egierungen weder in  holländischen noch in  
französischen D iensten  auch nur bis znm Grade eines 
H au p tm an n s hinaufsteigen könnte, so suchte er in  D ic u sti  
zu kom m en, w o keine solche Fesseln seinen emporstreben­
den Geist Hinterhalte» könnten. D urch E m pfehlungen  
von G önnern nnd F reunden erhielt er wirklich eine S t e l le  
unter dem würtembcrgischcn M ilitä r  nnd avancierte bald 
zum Rittm eister bey der herzoglichen Garde zu Pferde» 
A llein  der M an g e l an G eleg en h eit, seine Kenntnisse prak­
tisch a u szu ü b en , erregte bald dcn W unsch in  ih m , einen  
andern und grösser» W irkungskreis aufzusuchen. Er trat 
daher kurz vor dem Ansbruch der K riegs zwischen R ußland
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rmd der L ü rk ey 'in  russische D ie n s te , und bekam a u fE m .  
p fth lu n g  des H erzogs von W ürtcn iberg , eine R ittm cistcr- 
stcllc bey einem C arabinicrrcgiincnt. W ährend des KricgeS  
wurde er Gros-major und e in ige  Z eit w ar er Platzcom - 
m andant zu B u ch arcst,  der Hauptstadt der eroberten W a l­
lachey. I m  J a h r  177z ernannte ih n  der jetzige Kaiser 
P a u l  l .  a ls  dam aliger G roßfürst, zum  Großm ajor bey 
seinem  Leibrcgimcnte nnd genoß dabey sei» volles Z utrauen. 
E in ige  J a h re  nachher bewog ihn eine H ofiu tr igu c die ru f. 
fische D ienste zu quittieren. I m  J a h r  1776 tra t er in  
kaiserl. köuigl. D ienste a ls  O berstlieutenant eines U hlancn . 
rcgim cntS. Nachher wurde er a ls  Obrist und C om m an­
dant des KürassierregimentS Hohenzollern vcrsezt,  machte 
m it dem sclbcn.de» ganzen Turleiikrieg n iit ,  und war eine 
geraum e Z eit C om m andant von I a s s y , der H auptstadt 
der M old au . Kaiser Joseph l l .  sclmzte ihn se h r ,  und 
w ä h lte  ihn  zum praktischen Untcrrichter im  Cavallcrie- 
dienstc für den Erzherzog F ra n z , niininchrigeni K a iser , 
und schon dam als sollte er zum R a n g  eines G eneralm a­
jors erhoben w erd en , a ls  Josephs l l .  unerw arteter T od  
und Leopold l l .  A n tr it der R egierung seine Beförderung  
einige Z eit verzögerte. A lle in  gleich nach Franz II. T h ron , 
bestcignng wurde er zum  G eneralm ajor nnd zugleich in  
den Adelstand erhoben.
I m  Feldzng i79tz spielte er bey der Arm ee des alten  
Feldmarschall Wurmscrtz eine H auptrolle. B e im  R h ein - 
übergang und der Bestürm ung der W ciffenburger, Linie 
erwarb er sich einen R u h m ; a llein  bey den unaufhörlichen  
A ngriffen der fränkischen Arm ee wurde er »ach tapferm  
W iderstand g e n ö th ig t, die w ichtige Position  am  GaiSberg  
zu verlassen,  und von einem  T eneraladjutanten  des H er­
zogs von D raunschw cig wurde er in  öffentlichen B lä ttern  
a ls  Hauptursache des RükzugS der kaiserlichen und preus­
sischen Arm ee a u s dem Elsaß und dem beträchtliche» D er- 
tust der erster» angegeben» D e r  Zw ist gedeiht« so w e j t ,
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daß m an sich gegenseitig herausforderte; indessen wurde er 
bald durch höhere E inw irkung ohne auffallende Folgen  
beseitiget.
D ie  gegen ihn geführte K lage machte auch an dem  
W ien erh of so w enig E indruck, daß er im  G egentheil bald 
darauf zum G en er a l-F e ld m a rsch a ll-L ien ten a u t erh ob en , 
und m it dem Großkreuz des m ilitärischen M aria  Lheresia- 
ordcns beschenkt w urde: E r blieb auch bis zum Frieden  
von C am po Form ido im m er bey der Arm ee am R h ein .
Zu A n fan gs des J a h r e s  >798 beriefen ihn die R egie­
rungen von Zürich und B ern  zur Uebernahme des Gour­
m and» der helvetischen Truppen gegen Frankreich. N ich t  
nur a u s diesen R u f »ahm  er sogleich die Entlassung aus  
dem kaiserlichen D ie n s te , und begab sich persönlich nach 
Z ü rich , allw o er den M ärz 1798 a n la n gte ; da er aber 
a u f dem W ege nach B e r n  die Nachricht erh ie lt, daß diese 
S t a d t  sich an den fränkischen G eneral Schaucnburg erge­
b e n ,  begab er sich sogleich wieder nach D eutschland zurük, 
indem  er allzudcü'.lich e in sah , daß a u f der einen S e i t e  
zur V o llfü h ru n g  des K riegs i n  H elvetica  weder M itte l  
vorh and en ,  noch Vorkehrungen getroffen w a r e n , und daß 
a u f der andern S e ^ e  Frankreichs lleberm acht zu g r o ß sey e , 
a ls  daß die S ch w eiz  m it Zuversicht etw as gegen dasselbe 
hätte unternehm e» können. Indessen hatte» die beiden 
R egierungen  von Zürich und B ern  ihm  einen beträchtli­
chen lebenslänglichen G eh a lt zugesichert, um  ihn für den 
erlittenen V erlust seiner bisherigen S te lle n  zu entschädigen, 
zu welchem  Ende hin eine S u m m e  von ic o o c o  ss. a u f  
die W iener D ank auSgcsezr w u rd e , w ovon er die jährliche»  
Interessen beziehen, das K ap ita l aber »ach seinem T ode, 
da er ohne Erben w a r ,  wieder an die R egierungen zurük- 
fallen sollte.
B e y  seiner Inrükkunst in  W ien  wurden ihm  allerley 
S chw ierigkeiten  g em ach t, wiederum  in  seinen bisherigen
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R a n g  cingesezt z» w erden. E r  begab sich desnähen nach 
iH a m b u rg , um  von da nach E n glan d  überzusetzen und dort 
angestellt zu werden. A lle in , die Einsicht der N o th w en . 
d igkcit, einen so treflichen und erfahrnen G eneral nicht 
zu v er lier en , m ack te, daß er noch im  J u l iu s  gleichen  
"Jahrs wieder zurükberufen, nutz ihm  aufs z^iic ein wich. 
"tigcS C om m ando ,  nem lich die Bedeckung der V orarlb e»  
zische» Herrschaften anvertraut wurde.
2 m 2 »ni»S  1799 commandirte er denienigen T hei 
der k. k. A rm ee , welche am  <k. dieses M o n a ts  sich dc 
S t a d t  Zürich bemächtigte. N och im  August aber wurde, 
die S ta d t  und der C anton Zürich meistens nur m it ru 
fische» Truppen besezt, und Hozze hingegen zog sich m 
seinem  Corptz in  die Gegend von Uznach. D e im  Uebergan 
der Franke» über die Linth a m - r .  S c v t .  w ollte e r ,  n as  
dem er bey D enken «inen Angriff der Franken abgetriebei 
den bey S ch en n iS  Fechtenden m it cin izcr C avallcne  
H ü lfe  kommen. A m  26 a b e r , a ls  er bey bemeldt« 
S ch en n iS  gegen die W indcggen h in au f k a m ,  wurde 
m it seiner Bedeckung von fränkischen L iraillcurS an 
g riffen , und erhielt v e r  S ch liffe , von  denen einer du 
den K o p f, und ein anderer durch die B ru st g ieng. S  
Leichnam wurde nach B rcgcnz gebracht und m it al 
m ilitärischen E hren bcigcsezt.
N i k l a u s  F r i e d r i c h  von S t e i g e r ,  
gewesetter Schultheiß der Republik Berr
(G est. zu Augspurg den r . D c c . 1799.)
N i k l a u s  F r i e d r i c h  von S t e i g e r ,  Hc> 
M on trich icr , ward geboren A . 1 7 -9 . S e in  V a ter  N i  
iS ig iS in u n d , w ar Herr zu M o n a ; und Landvvg 
M o r g c s ,  welcher schon A . 1743 gestorben. D e r  ,
erhielt Ä n e  StandcSnuiß igr ^Erziehung üiird M m t t e  d  
ftühe dem"' S ta a te . E r. zeichneteftch bülh,.durch gründliche 
Kenntnisse in  der StaatSwissenschast a u s ,  dcßnahen er 
A. 1755 zum S ch u lth e iß  deü äussern S ta n d e s  erw ählt 
w u rd e, welche S te l le  im m erhin zu der B eförderung in  
den grossen R ath  geführt h a t ,  in  welchen er auch wirklich 
bey der ersten P rom otion  A . 1764 g elau glc . E r war 
M itg lied  von verschiedenen K am m ern und A . 1772 erhielt 
er Las w ichtige Schulthcissenam t zu T h u n . I »  der kurze» 
Z e it , a ls  er daselbst w a r ,  wußte er sich die Liebe und daS 
Zutraue» seiner A ngehörigen in vollem M aaße zu gew in nen, 
nnd schon zwey J ah re  nachher A . >774 wurde er iu den 
kleine» R ath  befördert; von welcher Z eit an er beständig 
den den vornehmsten .Gesandtschaften gebraucht w u rd e; 
w ie er danu A . 177 ; und 1776 a ls  Gesandter den 
Lrlratagsatzungc» zu Aran uud B ad e»  wegen dem fran­
zösischen B u n d ,  a ls  auch A . 1777 der Abschließung 
desselben zu S o lo t h u r n ,  und im  S c p t .  gleiche» Iah rS  
einer Ertracoufcrcnz zu B ad en  beygewohnt hat. I m m it-  
tcist erhielt er A .  177« die Vcnnerstclle bey der Gesell­
schaft zu Gerwcrcii und A .  1780 die W ürde eines Seckcl- 
meisterS deutschen Landes. 2 »z-.A pril und S e p t .  gleichen  
Iah rS  w ar er Gcsandtcr-'zu Arau und S o lo th u r n  wegen  
dem Pri v i l egi en- Geschäf t  m it Frankreich, und im Februar 
i 7 » l  wegen den G cnferschenA ngelegenheiten aberm als a u f  
einer Conserenz zu A rau. S o  w ohl A . >7«'  a l s  - 7 8 -  
wurde er bey d e n , von neuem entstandenen Unruhen zu 
G ens a ls  erster Gesandter dahin abgefertiget, in  welcher 
Q u a litä t  er auch das neue R eglem ent der R egierung den 
- r .  N o v . 1782 im N a m en  seines S ta n d e s  niituntcrzeich- 
n et. D er allgem eine C red it, den er sich erw orben, erhob 
ihn den 4 . A pril 1787 mi t  großer S tim m en m eh rh eit zu 
der W ürde eines Schultheissc» der S t a d t  und Republik  
B e r n ,  in welcher Eigenschaft er A- 1788 a ls  Gesandter 
der IahrrcchnungStagsatzung zu Franenfcld und B a d en
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beigew ohnet; und in gleichem J a h re .ech ie lt er. vtzn K önig'' 
Friedrich W ilh e lm  l l .  i»  Preußen den schwarzen A dlcror-cm
B e im  AuSbruch der französischen R cv o ln tio ii.«n d  -der 
darau f erfolgten Fehde m it den Schw eizcrregim entcrn in  
Frankreich, besonders aber dcm am  rc>. A u g . u n d - ,  und z . 
S e h t .  i 7S - erfolgten unglücklichen Massacre »ichrercrSchw ci- 
zergardc-OffizicrS M  P a r is  ahndete » 'sch o n  nicht v iel G n tcs  
für sein V aterlan d , und befürchtete im m er,  die in  Frankreich 
angenom m enen' Grundsätze von Freiheit lind G leichheit 
w ürden a u c h , früher öder später die g n teg lü k lich c  S ch w eiz , 
in  eben dasselbe U iih eik -b rin gen ','d as Frankrcich erfahren 
h a t ,  und welches w ir leider.'..nun auch in  eben dem lci- 
»envollen M aaße erfahren müssen. Ä lS  ein ticfschcuder 
S tS atS m an n  sah er die R evolu tion  v o r a u s , und erklärte 
sich deSiiahc» beim AuSbruchc des Krieg» zwischen Frank­
reich und Oesterreich laizi für die C o a litio n . A lle in ,'d a  
die N eu tra litä t der Eidgenossen bis auhiu. inuuer d»' 
S ch w eiz  w ohl zu statten gekommen, so suchte di e,  im  
Septem ber gleichen Iah rS  zu Arau versam m elte L ag sa -  
tzuiig, dieselbe auch d iesm al noch zu beh au p ten , .  und ge­
lan g  ihr auch »och.
S c it'd ic sem  Zeitpunkt aber verbreitete sich der Geist 
von übelperstanvener F reiheit und G leichheit in dem gute»
, H elvetica  ie länger je m eh r , und die französischen G rund­
sätze wurden durch ih re  Anhänger in  jedem ciuzcln'cn 
, C anto»  ausgeb reitet, welchem S tr o m  entgegen zuschwim ­
m e n ,  inin nicht mehr m öglich war. B e »  der Annäherung  
der Franken gegen B e r n ,  am -c>. M a y  1 79 « ,  stellte der 
S e l ig e  sich selbst an die S p itze  der berucrischen Truppe»  
im  G rau h olz; allein die V erw irru n g , welche unter den 
1 Offiziers sowohl a ls  initcr deiiT rnppcn h e r r s c h te , , l ie ß e n  
keine lächtschweizcrischc G egenw ehr vorau sseh en ; er vcrncß 
also das E orpS, und entfloh durch das O b erla n d , w o er 
von cineni T h e il dortiger B au ern  a ls  ein V e r r ä th » , vcr-
- - fo lgt


